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A D M I N I S T R A C I O N 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Pebiendo ausentarse de Cara-bailo el 
geTior don Ricardo Sauz, queda hecho 
cargode la ajcencia del DIARIO DE LA 
]\IAKÍNA enatjnella localidad el señor 
don Geróiriuio Nadal Pérez, y cou él se 
entenderán en lo sucesivo los señores 
Bóscriptores de este periódico. 
Habana 24 de Junio de 1003. 
El Administrador, 
J. M VILLAVKIÍDE. 
_ ĴTj 
T e l e g r a m a s p o r e l c ab l e . 
tuanTino i I I.KUU VFICO 
DKI, 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIABIO DK IIAUINA. 
HABANA. 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
SIMULACRO. 
M n d r i d , J u n i o 4¿5.~Ia escuadra de 
Instrucción ha simulado un desem-
barco en Santa Pola. 
s. M. H Bey c o h d e c o r ó á los mar l -
neros que tomaron parte en el simu-
lacro. 
Don Alfonso ha visita<lo los buques 
de guerra de las escuadras ex t rau-
feras. 
EN EL CONGRESO 
Hoy lia comenzado en el Congreso 
a d i s c u s i ó n del Mensaje por la en-
mienda del diputado castellano señor 
Zorita Diez, sobre protección á la 
agricultura. 
E N E L SENADO 
Don A n d r é s Mellado in t e rpe ló 
hoy al Gobierno, en el Senado, sobre 
•J cambio interuaciona!. 
Lo avanzado de la hora no permite 
dar másdo ta l l e s , que (elegrrafiaré ma-
fiana. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34-44 . 
OM Postal 
12 meses f21-20 oro 
6 id 1̂1-00 „ 
a id. * $ 6-00 „ 
isla fe c a í 
d o S - L L E i c i » i x 3 o l < f > n . 
J 12 meses fl5-00 plata 
id. | S-00 
Id f >00 
id, 
la. 
Ha&ana. .. . | ' 
2 meses flí-00 plata 
6 id- % 7-00 id. 
3 id- % 3-75 id 
O P I N I O N DE PEDRO PRIMERO 
J ie i f í rado , J i m i o ^¿5. —El Rey Pe-
dro Pr imero ha reiterado a los iniem-
bros del gabinete su creencia de que 
las potencias no insis t í r ian en que 
fuesen castigados los asesinos de los 
reyes de Ser\ ia. 
Servic io de la Prensa Asoc iada 
g EN F A V O R DE LOS JUDIOS 
Washington, Junio 2.5.-'VA presi-
dente Uooselvelt ha remit ido al em-
bajador americano en Rusia,para que 
dé traslado de ella al Czar, la pet ición 
que le han dir igido los j u d í o s resi-
dentes en los Estados Unidos, con 
objeto do que interceda en favor 
de sus correligionarios establecidos 
cu aquel Imperio, á tin de que se les 
dé mejor trato. 
GUILLERMO Y LOS AMERICANOS 
Kiel , Junio 23.--FA Emperador 
de Alemania lia vis tado el acoraza-
do americano Kearsaye y ha declara-
do que consideraba que se h a b í a a l -
canzado en él la perfección cu las 
construcciones navales. Mientras du-
ró su visita, fué vitoreado varias 
veces por laol icial idad y la t r ipula-
ción. 
E L CONSISTORIO PUBLICO 
Roma, Junio 25.--E1 Consistorio 
püblloo de hoy se ha ver i í icado con 
extraordinaria pompa y el Sumo 
Pontíf ice p r o c l a m ó en el mismo los 
Cardenales de reciente creación; d u -
rante la ceremonia S. S. se sonr ió va-
rias veces y después de haber sido 
colocado en la silla gestatorial d ió su 
bendic ión á la niuchedunibre que l le-
naba la has ilica de San Pedro. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Aiteva Vork, Junio 25 
Centenes, A $4.78. 
Descuento pap^l comercial, 60 djv. de 
4.3i4 á 6 ^ por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.84-90. 
Cambios sobre Londres á la vista, & 
$4.87-10. 
Cambios sobre París, 60 diV, banqueros 
íl 5 francos 18.1 j8. 
Idem sobro Hamburgo, 60 á\v, ban-
queros, 95. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interós, ¡i 111. 
Centrífugas en plaza, 3.10|32 cts. 
OantrifugasN? lo, pol. 9(5, costo y üete, 
1.29i32 cts. 
Maacabado, en plaza, 3,1 ¡8 cts. 
Azrtcardemlel. en plaza, 2.29[32 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas. $14.75. 
Harina patent Minnesoto, d % \ . { \ ^ . 
Londres, Junio g5. 
Azrtcar centrifuga, pol. 96, á Us. 6d. 
iMascabado, íl Ss. 3d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 7s 9%d. 
Consolidados, ex-interés, á 91.19(16. 
Descuento, B«naq Inglatena, 3por 100. 
Cuatro por 100 ospafíol, A 89.1(2. 
París, Junio 25 
Renta francmn 3 por 100, e.x-ínterés 
96 francos 87 céntimos. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que aufeceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.i 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CU'B-L 
<; Y U N T A M I ENTO D E LA H A B A N A 
.ú. A '" 1 . . . . 
" DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
AVISO DE COBRANZA 
C E N S O S 
Por el presente se hace saber á los dueños 6 
encargados de terrenos, firu as urbanas ó rús-
ticas, cuyas propiedades reconocén censos á fa-
vor de este AyiintamioMto que la cobranza de 
los réditos de los mismos cuyos vencimientos 
correspondan á los meses de Enero Á Julio in-
clusives del corriente año, y que no hubieren 
sido notificados préviamente, que podrán satis-
facer las pensiones de los mismos sin recargo 
alguno si lo verifican dentro del mes de Julio 
próximo, á cuyo efecto ocnrriráu al Negociado 
do PropioHy Arbitrios, situado en la planta ba-
ja de la Casa Consistorial Mercaderes y Obispo 
A proveerse y satisfacer el correspondiente re-
cibo. 
Transcurrido dicho plazo, se procederá al 
cobro según determina la Orden núm. 501, 
serle de 1900. 
Habanav Junio 23 de 1903. 
EL TESORERO, 
A. F . de M a n i r i 
O—1100 3-26 
REPUBLICA DE CUBA 
A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
AÑO DE 1903 A 1904 
Arbi t r ios y Patentes sobre las 
Industrias siguientes: 
Industrias en ambulancia, ocupación de terre-
n os de la vía uúbllca con kioscos, sillones 
de limpieza o« calzado,*., carruages de 
particulares, perros y perras, caballos de 
Billa, transporte y locomoción, coches de 
eervlcio funerario, patentes de alcoholes. 
Juegos permitidos é industrias anuales y 
del primer semestre comprendidos en la 
tarifa de patente (ingresos voluntarios) in-
cluso los comprendidos en el distrito de 
Regla. 
Aprobadas por el Avuntamlento las tarifas 
de PATENTES y ARblTRIOS que han de re-
gir en el próximo año económico de 1903 á 
1904 y cumpliendo lo dispuesto en la orden nú-
mero 601 serie de 1900,se hace saber A los com-
prendido» en laa industrias que" arriba se ex-
presan que queda abierto la cobranza de las 
cuotas respectivas, sin recargo alguno durante 
te el mes de Julio próximo, en las oficiuas de 
C a m a s de h i e r r o , 
A p a r a d o r e s , 
^ e s a s de e x t e n s i ó n , 
M u e b l e s de m i m b r e , 
A u x i l i a r e s , 
Esc n t o r i o s , 
Pe rcheros , 
Camodas, 
C u n a s y C a m a s de n i ñ o s . 
J u e g o s de c u a r t o y sa la , 
E s c r i t o r i o s de S e ñ o r a . 
S o m b r e r e r o s , 
N e v e r a s , 
M u s i q u e r o s y J u g u e t e r o a 
M u e b l e s de f a n t a s í a . 
S i l l a s de cuero , 
E s c a p a r a t e s y L a v a b o s , 
G u a r d a - c o m i d a s 6 a l acenas . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO I f f . - H q t t H i m 
AGENTES GENERALES EN CÜBA DE 
ie inneMes para la casa y !a eficína. 
LA MAQUINA " U 1 T D E R W 0 0 D " 
l O X 
recaudación situadas en los bnios de la Casa 
Consistorial. Mercaderes entr* Obispo y O'Hei-
lly y trascurrido que Hea. incurrirán loa moro-
sos en los recargos que determina dicha dispo-
sición. 
Habana, Junio 21 de 1903.—.1. Y. de Maruri, 
Tesorero Municipal, c 1099 3-26 
C I R O S P O S T A L E S 
( . l / O A 7 : r O R D E U S ) 
He aquí la tarifa de los giros posta-
les: 
Para una cantidnd que no exceda do 
2 pe.sos 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2-:)0 basta $ 5, 5 ote. 
" 5 " 10, 8 " 
" 10 " 20, 10 " 
u 20 " 30. 12 " 
" 30 " 40, 15 " 
" 40 " 50, 18 " 
" 50 " 60, 20 " 
" 00 " 75, 25 " 
" 7(? * 100, 30 " 
Los giros postales no puetlen estén 
derse por más de. 100 pesos; pero pue 
den obfem-rs varios giros cuando se 
desee remitienina cantidad mayor. 
Valor oíiciai que tiene la moneda es-
pañola cou relación á la americana: 
Centenes $ 4-78 
Luises 3-83 
Plata $1 60 
Idem 50 cts 32 
Idem 20 " 16 
Idem 10 " 6 
Idem 05 ** . . .v . .^ . 3 
LA CORRESPONI^eiA 
J T I X E l t A IÍJO 
de las salidas de los correos y llegada 
de los mismos cutre Cuba y los Es-
tados Unidos. 
liabaua. Marzo 2 de 1003. 
Línea (!<> la Habana, Kcy West y 
Port Tampa. 
Llegan á l;i Habana: los martes, jue-
ves y silbados, á las 6 A. M . . Lora de 
la Habana. 
Salen de la Habana: los martes, jue-
ves y sábados. 
La cor-respondencia se ciorra .4 las 
11 y- 30 de la mañana. 
Línea de New Y ^ I K di^eclíimente. 
Llegada á la Htfbana, los luucs y 
miércoles, á las siete a. m. 
Salida de la Habana, Suprimida. 
Para Tampico todas his semauas, sin 
día fijo. 
Para Méjico todos los lunes. 
FEKKOCAKRIL CENTRAL 
Salidas. Los martes, jueves y domin-
gos á las 7 a. m. 
Llegan los miércoles, viernes y do 
mingos á las 6 y 30 p. m. 
Jo.sé A. Alvarez. 
El Administrado 
JD 612-
S e e d é n M e r e a n í i l . 
AÉjvec to de l a P l a z a 
Junio 25 ríe 1903. 
Azúcnr'*.- -¥A nwrciulo local rigió hoy 
enoahniuJo,. notándose solo alguna de-
manda .sob; -' azñcar do miel. 
Camhi'.s.- ^Iz 'A* t i mercado con de-






Londres 8 dtv . 20.:ii8 
" eodfv . 19.3|4 
París, 3cliv . G.li4 
Hambur^o, 3 div . 4.3|4 
Estados Cuido-3 d|V 9.1|2 
España, plaza y 
cantidad 8div. 21.3i4 
Dto. panei coiiu'ivial 10 á 12 
Monedas extranjenu.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 9 á 9.1(8 
PlataanKíri-aua . 8.7i8 íl O.ljS. 
Plata Pspaaola . 79.1[2 á 79.5i8 
Valoresu Acciones.—Hoy no se ha he-
cho en la Eolsa uinguna venta. 
V A P O K E S D E T R A V E S I A 
G 0 L E Í Í 1 0 D E d E E D O E E S 
CAMBIOS 
Banqueros Comercio 
Londres. 3 d[v 20% 
„ M dtv 19K 
Taris, 3 div 6̂1 
Hauiburgo, o div i H 
,, GOdiv 
Estados Unidos, 3 div D>í 
España sj plaza y cantidad, 
8 dtv 2l?í 
10 12 p. auual 
"Puta e ü p . t f ) ^ : . . : . 
DesHi^íto i'ryei oonie.tcial 
AZUCARES 
Azúcar centnftifra de guarapo, polarización 
96. A 3 Sp» arroba. 
ld.de miel, po.arización 8D, 2% 
VALORES 
l'ONDÜS ruBLicoa 
Obligaciones del Ayuntamiento 
Íl ; hipotouft) doin ciliado en la {abana 115 
Id. id. id. id. en el extranjero 115 
Id. id. (2; hipoteca), domiciliado 
en la Habana 93 
Id. id. id. id..en el extranjero 98>¿ 
Id. 1? id. Fcicocarril de Cieuíue-
gos ._ 115 
Id. 2; i^iA.. id. \ 104 
Id.--tl;>"p0tecr«iiixs Ferrocarril de 
^ tarbarijén...usa;i.K- .' 105 
Bnnw de la (.'AinjoaSía Cüban 
Central Bailway i . . . . . . . b 09. 
Id. lí hipoteca de ía Compiñía de 
Gas Consolidada 
Id. 2; id. id. id id 
Id. convertidos id. fd 
Id. de la C' de (Jas Cubano 
Id. del Ferrocarril de Gibara A 
Hoiguín 












































Monterey: New York. 
Esperanza: Veracruz y ProgreBO. 
Louisiairi: Nueva Orleanu. 
Gioseppe Corvaju: Mobila. 
Montevideo: Veracruz. 
Prinx. Argust Whilhetni Veracrua. 
I\It>rro Caslle: New York. 
Alíom o XiJl: Santander y escalas. 
Buenoá Aires: Cádiz y escalas. 
Olinda: New York. 
Gaditano; Liverpool. 
PÜC-I to Rico: New Orleans. 
Havana: New York. 
Vi^ilunoia: Veracruz y Progreso. 
Ulv: Mobila. 
Cayo Largo, Atnbercs y escalas. 
Roland; Bremen y escalas. 
Pió IX: Barcelona y escalas. 
Ida: Liverpool. 
Giuseppe Corvaja: Mobil». 
Catalina: Nueva Orleans. 
Curityba: New York. 
Ulv: Mobila. 
Miguel Uallart: Barcelona. 




Junio 26 Ulv: Mobila. 
„ 27 México: New York. 
,, 29 Manterey: Progreso y Veracruz. 
,, 30 Montevideo: New York y eso. 
,, 80 Esperanza: New York. 
„ 80 Louisiana: New OrleanB. 
,, 30 Coblenz: Bromen y escalas. 
Julio 1 P. Angust Whillelm: Harabargo. 
„ 2 Curityba: New York. 
,, 3 üiuseppe Corvaja: Mobila. 
,, 4 Morro Castie: New York. 
,, 4 Alfonso XII I : Veracruz. 
,, 4 Buenos Aires: Colón y escalas. 
,, 6 Puerto Rico: Canarisa y escalas. 
„ 6 Havana; Progreso y Veracruz. 
,, 7 Vigilancia: New York. 
„ 10 Ulv: Mobila. 
,, 15 Catalina: Canarias y escalas. 
„ 16 Olinda: New York. 
,, 17 Giuseppe Corvaja- Mobila. 
„ 24 Ulv: Mobila. 
„ SO Curityba: New York. 
,, 31 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
Agto. 7 Ulv: Mobila. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
. BUC¿UES DE TRAVESIA 
ENTRA llOS 
Día 25: 
De Cayo Hueso, en l,1^ dias, gol. am. Doctor 
Lyáef.. cp. Griün, ton. 89, con ganado ú Ly-
kes y Hno. 
R E d l S T R O C m i . 
J u n i o 2 5 . 
J ÍACIMIKXTOS. 
DISTRITO NOKTE: 
1 hembra, blanca, legítima. 
DISTRITO OESTE: 
3 varones, blamw, loirítimos. 
2 varónos, blancos, naturales. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE: 
Juan Antiquina y Suárez, con Dolores 
COniwva y l>íaz.—Blamus. 
DISTRITO SUR: 
Enrique Díaz y Sola, con Martr irita 
Blaudiño y Robifio.—Blancos. 
DISTRITO OKSTE: 
Salviulor Zaldívar, con Ana Moreno.— 
Blancos. 




Lnisa Palenzuela, 6 afios. Habana, ' 
Virtudes 153. Meningitis. 
Rosalina Humany, 13 días. Habana, 
Zulueta 8. Hemorragia umbilieal. 
DISTRITO SUR: 
Pedro Junqué, 7 años, Cuba, Gloria 
147. Fiebre intermitente. 
Carmen Juliá, 2 meses, Habana, Esco-
bar 228. Atrepsia. 
Hígioio López, 20 años, Consolación 
del Sur, Monte 137. Suicidio por arma 
de fuego. 
DISTRITO OESTE: 
Carlos Dumbat, 47 días. Habana, Mu-
nicipio 1. Idisperlcarditis. 
Beatriz Otón, 50 años. Pinar del Río, 
Neptuno 267. Embolio cerebral. 
Matikle Castro, 52 ailos, Habana, Do-
lores 33. Reblandecimiento cerebral. 
Dionisio Cortina, 73 años, España, 
San José y Espada. Ateroma cerebral. 
Felicita*Miranda, 84 años. Puerto Ri-






Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) C2Ví 62Vá 
Banco Agrícola de Pto. Prínciue 40 42 
Banco dei Comercio de la Haba-
na 27 28 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 60% 60% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 88H 89 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 81 81% 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 110 115 
Compañía Cuba Centra) Railway 
(acciones preferidas) 97 102 
Id. id. id. (acciones comunesí 40 43 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 8 10 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ncana Consolidada 10^ 10% 
Compañía Dique de la Habana... 80 ST) 
Red Telefónica de la Habana 72 75 
Nueva Fábrica de Hielo 70 75 
Ferrocarril de Gibara á Holíruín 22 28 
Unidos, ex-dividendo 3 p.g oro español. 
Habana. Junio 2̂  de 1903.-E1 Síndico Presi-
dente. Fra7icisco Ruz. 
COTIZACION Or iCIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4 A 4i< valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79% á 79% 




tamiento primera hipoteca 
Obligaciones hipotecar ias del 
Ayuntamiento 2 
Obligaciones Hip ote canas de 
Cienfaegos á Villaelara 
Id. * id. id 
Id. lí Ferrocarril Caibarien 
Id. Vi id. Gibara á Holguin 
Id. Í! San r-nyetano & Vinales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gus Consolidada 
Id. 2 Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertido» 
ae Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba isstj 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cut» 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Comnañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y JUcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matamas A Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Ues-
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana. 





Compañía Lonja de Víveres de la 
Haoana. 























M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
SALIDOS 
Para C.iyo Hueso y Tampa en el vap. ajner. 
Martiniquu. 
Sres. Antonio Artolozaga—Tomás Balnja— 
F. Randelba Juainx Ramos y 2 niños—8. S. 
Lees—Jo'-rphine Grim—Santiago Jaques—A-
melia Zúñ ¿a-Julián P. Jiménez—Sra. E. P. 
Cbilcott —G p̂rge Lame—José Hernández—J. 
A. Mo Glennan-F. G. Milles—Lolita Daniel— 
Sra. J; Hamberger—JO. 11. Holmes y Sra. J 
B u q u e s , c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Filadelfia, gol. ain-.H. E Thompson, por Zal 
do y Comp. 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Com p. 
V>facriiz. vapor español Monaen at. 
New Orleans, vp. am. Lcuisiana, por Galban 3-
Comp. 
Nueva \ ork, vp. am. Havana, por Zaldo y Cp. 
Nueva York, vp. am. México, por Zaldo y Cp. 
Mobila, vp. ngo. Ulv, por Luis V. Placó. 
Cayo Htieso jr Tampa. vapor amer. Mascotte, 
' cap. Alien, por G. Lawton, Cbilds y Cp. 
B u q u e s de spachados 
Dia 24: 
Tampico, vap. ngo. A Ibis, por L. V. Placé. 
Lastre. 
Tampico, vp. aust» Jenny, por Carlos L. Del-
mas. 
De tránsito. 
Ca3'o Hueso y Tampa, vp. am. Martinique, por 
G. Lawton Childs y Gp. 
28 brls. tabaco ruina. 
62 3i id. id. 
39 bultos provisiones, frutas y viandas. 
GIROS DE LETRAS 
Z S a J x i o V C U -
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelña, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estado? 
Unidos. México y Europa, â í como sobro todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c 5Ó5 78-1 Ab 
O B I S P O 19 Y 21 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta ,v largra vista sobre 
toa ) rin'cipales plazas do esta isla, vías de 
Francia. Ingiatcrra, Alemania, Rusia, Estados 
l'nidos, Mé;ieo, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na. Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España é Italia. 
c 6í'3 7S-23 Ab 
G. M i MÍI \ C o i n s i a 
Bmiqueros.—Mercaderes 22. 
Casa orifrinalmente establecitia en 1811. 
Giran letras i la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transfereiicias por el cable. 
c 540 78-lr.Ab 
8. O ' R E I L L Y . ' S . 
E S Q U I N A A M K R C A D Ifi B E S 
Hacen pagos por el cabla. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. New 
Orleans. Milán, Turín, Roma, Véncela, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto. Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nante-, Bur-
deos, Marsella, Cádiz. Lyon. México, Veraorux, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Makou y Santa Cruz de 
Tenerife. 
• \ r © i x o s t a , X s l £ \ 
sobre Matanzas, Cárdenad, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientuegos, Sauctl Spirltos, Santiago de Chiba, 
Ciegc de Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gi-
bara, Pueru Principe j Nuevitaa. 
C 537 78-1 Ab 
N . G E L A T S Y C o m o . 
I O S , A g u i a r , K h S , esquina 
a A m a r t f u r a . 
Haocn pa^os por el eablo. l a r i l i t an 
cartas de c réd i to y ifiran letras 
a corta y larga vista, 
sobre Nueva York. Nueva Orleans. Veracruz, 
México, San Juan ae Puerto Rico. Londres, Pac 
ría, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Nápoles. Milán. Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nances. Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así CO' 
mo sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Islas Canarias, 
c 298 156-15 Fb 
J . B A L G E L L S Y C O M P . 
ÍS. en C.l 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís v sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 7 156-1 En 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
E D I C T O 
BANCO ESPASOL EE LA ISLA DE CUBA 
SECRETARIA. 
Neg-ociado de Ayuntamiei i to . 
PLUMAS"DE A G U A 
ler. Aviso te c o t e j y l e U ' - Trimestre de 1903 
Encargado este Establecimiento, según es-
critura de 22 de Abril de 1889, otorgada con el 
Ayuntamiento de la Habana, de la recauda-
ción de los productós del Canal de Albear y 
Zanja Real, portel 2? trimestre de lf'03, se haca 
-u hor A los concesioDarios del servicio de agua, 
que el día 1' del entrante mes de Julio, empe-. 
v.ará en la Caja de este Banco, calle de Aguiar 
ndmeros 81 y 83, la cobranza, sin recargos, do 
los recibos correspondientes al mencionado 
trimestre^ así como los de los anteriores, que, 
ñor rectificación do cuotas ft otras causas no so 
imbiesen puesto al cobro hasta ahora. 
Dicha cobranra se efectuará todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana hasta laa 
tres de la tarde, y terminará el 31 del mismo 
mes de Julio, con sujeción a lo que previenen 
los artículo 10 y 14 de la Instrucción do 18 da 
Mayo do 1885, para el procedimiento contra 
deudores á la Hacienda Pública y á la Real Or-
den de 7 de Noviembre de 1893, que hizo er-
tonsiva dicha Instrucción á la cobranza del ser-
vicio de agua. 
Habana, 21 de Junio de 1903. 
El Director, 
R. Galhis. 
Publíquese: El Alcalde Municipal, 
Dr. Juan R. O'Farril. 
C—1102 5-28 
i d o s h i p k w i m u n m 
de t i i terés anual 
THE MATANZAS WATER WORKS 
(ACUEDUCTO DE MATANZAS) 
9e avisa á los tenedores de las anteriores 
obligaciones que los capones que vencen el dia 
dltimo del corriente mes (2.; trimestre) serán 
abonados á su presentación por la casa banca-
ria de l( s Sres. H. Upman y Co. 
El Tesoríro. llobertolleydrich. 
£6091 4-23 
uiimtu 
(National Bank oí" Cuba) 
Cal le de Cuba n ú m . 2 7 . — í H u b a n a 
Hace toda cla^e de operaciones bauwv-
rias. 
Expide cartas de crCnlito para todas laa 
ciudades del mundo. 
Hace pagoa por cable y giro, sobre laa 
principales poblaciones de los KdUvdoa 
Unidos, Europa, C hina y el Japón; sobre 
Madrid, capitales de provineias y domóla 
pueblos de a Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admito en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco posos 
y abonaríi por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que eí depósito se 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos íl plazo fijo de trea 
6 miis meses abonando intereses couveu-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agen» 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cionfuegos y Matan-
zas. 
C709 U n 
j k . " V " I S O 
A T K N C I O X 
El renombrado gaitero que acaba de llegar 
de España y estaba Obrapia 95, se ha traslada-
do á >a-t Isidro 24, á oir la Gaita moderna y 
tomar Sidra Asturiana. 6181 6-2S 
Escuela ile Oficios para Varones fle Cuba. 
Santiago de las A'egas. 
Hasta las dos de la tarde del día 27 de! co-
rriente se admitirán en la Secretaría de la 
Junta Adminiítcativa de esta Institución, (Cu-
ba 29. Habana) proposiciones para suministrar 
á la Escuela, CARNE y EFECTOS DE ZAPA-
TERIA que puedan necesitarse durante el tri-
mestre de Julio & Setiembre del afio actual. 
En la expresada Secretaría se hallan de uia-
uifíesto los pliegos de condicioues y modelo da 
proposición. 
Santiago de los Vegas. Junio 20 do 1903.—/4 U 
ftnao Amenábar, Contador. C-1095 3-2^ 
A NUNCIO.—Departamento de Obras Públl-
-̂ oaa.—Jefa 
Habana, Jui 
d de la Habana.— 
íasta las dos de la 
tarde del día 27 de Junio de 1903, se recibirán 
en esta Oficina, Tacón 3. proposiciones en plie-
go cerrado para el suminissro de forraje.—Laa 
proposiciones serán abiertas y leídas pública-
mente á la hora y fecha mencionadas.—En ca-
ta Oficina y en la Dirección General, Habana, 
se facilitarán al que lo solicita los pliegos da 
condiciones, modelos en blanco y cuantos In-
formes fueren necesarios.—D. Lombillo Clark, 
Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C—1060 all % 6-17 
/ 'ompra de dos cilindros aplanadores de Va-
^por.—Departamento de Obras Públicas.—Je-
fatura de la Ciudad de la Habana, Junio 19 da 
1903.—Hasta las dos de la tarde del día 29 da 
Junio de 1903, se recibirán en esta Oficina, Ta-
cón n. 3, proposiciones en pliego cerrado, para 
el suministro de dos cilindros aplanadores. da 
vapor, de los fabricantes ingleses Aveling A 
Porter, de Rocbester. Ken, Eugland.—Se faci-
litarán á ouien lo solicite, loe modelos en blan-
co y cuantos informes fuere necesarios.-D, 
Lombillo Clark, Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C—1076 6-20 
2 D Í Á I S I O D E L A MARINA^—Edición de la m a ñ a n a . — J u n i o 2 6 d e 1 9 0 3 . 
Matlrik 6 de Junio de 190S. 
Señor Director del DIAKIO DE LA 
MARINA. 
Hay dos señales precisas é indudables 
del próximo iuterregno, ó, como se dice 
en lenguaje de políticos cubanos, receso 
parlamentario: la subida de la tempe-
ratura y el aluvión de proyectos legis-
lativos. 
Es ya sabido que en verano no se 
piu-de'trabajar, por lo menos en polí-
tica, dentro'del sistema parlamentario. 
La estación del calor no es propicia 
á los esfuerzos oratorios. Azucarillos, 
caramelos y bombones son varios refrí-
ecrios para mantener activa la poten-
cia laríngea en estos gloriosos combates 
ú lengna^dcsatada, con que vase labran-
do la felicidad de los pueblos. El cálido 
ambiente ahoga las voces redentoras 
de los representantes del país. No ha-
biendo discursos y discusiones, no hay 
leyes. Y como es cosa probada que los 
gobiernos de este sabio régimen de la 
palabra, de los turnos y de los "deba-
tes polít icos" uo pueden v i v i r sin la 
benevolencia de los diputados y sena-
dores, ninguno hay que ose disgustar-
les empeñándoles en el despreciable 
trabajo de estudiar, artículo por ar-
tículo y precepto por precepto, leyes 
de sana finalidad y progresiva tenden-
cia, impidiéndoles servir al Estado con 
los más positivos recursos de su elo-
cuencia, exclusivamente empleada en 
"definir actitudes", ''hacer dcclara-
ciones'.'' y "trazar líneas de conducta", 
siquiera la actitud no sea otra que la 
del reposo, las declaraciones uo pasen 
de retóricas y la conducta no dé jamás 
valor con su substancia al hipotético 
trazado. 
He aquí por qué sólo en momentos 
muy críticos solicitan los gobiernos, 
p n formula, la cooperación de las Cor-
tes para sus proyectos: en la hora de 
Ja muerte y en vísperas de las "impe-
riosas vacaciones del es t ío ." Así no 
hay peligro de que los llamados legis-
ladores legislen, n i de que los hablado-
res callen, n i que el buen público de 
las tribunas se vea privado de su es-
pectáculo favorito. 
Cada trimestre una crisis, cada año 
un cambio de gobierno, cada bienio 
nuevas elecciones y Cortes nuevas, 
cada semana un debate, personal y cada 
d ía media docena^ de interpelaciones, 
algunas tan péregnñ'as CQíno la de 
aquel receloso senador que,,pusty, en 
tamaño aprieto al ministro de femado 
preguntándole si era cierto efue Ingla-
terra se proponía conquistar el Trans-
raal. 
En estas felices y patrióticas tareas 
se consume la actividad parlamentaria, 
y cuando llega la hora do legislar, ya 
uo hay tiempo, n i humor, ni diputados 
y senadores, n i ministros, ni gobierno. 
La alta Cámara ha escuchado en es-
tos días la lectura de varios proyectos 
legislativos: de administración local, de 
instrucción pública, de responsabilidad 
civi l de los funcionarios administrati-
vos, de represión de la vagancia y men-
dicidad de los niños, y otros de Guerra 
y Marina, de menor importancia. 
El Senado siquiera los ha oído. E l 
Congreso, probablemente, no tendrá 
ocasión de enterarse de los buenos pro-
pósitos del gobierno. Trabaja con gozo 
manifiesto en la discusión y juicio de 
actas, y como los chicos golosos, con-
sume con voluptuosa calma el manjar 
para saborearlo mejor y prolongar el 
deleite. 
Según los cálculos más optimistas, 
hasta mediados de mes no podrá que-
dar constituida esta Cámara. Los días 
que restan hasta Julio se emplearán en 
discutir el Mensaje, que ahora ocupa la 
atención del Senado. Cumplido esto 
deber de cortesía y lealtad para cou la 
Corona, sin el cual no hay trono firme 
ni realeza servida, vendrán las vaca-
ciones, y allá para el otoño, Dios y los 
sucesos dirán lo que haya de hacerse; 
y lo que habrá de hacerse, según lo 
que acredita la experiencia, será no 
hacer nada, que es lo más cómodo y lo 
menos peligroso para la vida y robus-
tez del sistema. 
Y véase cómo. Ante el apremio del 
precepto constitucional, ante la necesi-
dad de votar los presupuestos, so pos-
pondrá toda otra labor. Tras las va-
caciones de Navidad, llegará el nue-
vo añoj pero, ¿con qué gobierno? Segu-
ramente que no cou el actual. Ya se 
anuncia que en el otoño se formará un 
gabinete bajo la presidencia de Vi l la -
verde, y preguntado el señor Silvela 
sobre la probabilidad de esta solución, 
dióla por viable, lo que vale tanto co-
mo decretarla. Pero aunque continua-
ra el jefe del partido conservador al 
frente del gobierno, para entonces se 
habrá modificado el gabinete. La con-
secuencia será siempre la misma: á nue-
vos ministros, nuevos planes y abando-
no de los antiguos. Y vuelta á empe-
zar. Se abr i rá otro período de prepa-
ración legislativa, de estudio, y cuando 
estén terminados los nuevos proyectos, 
otra crisis ú otras vacaciones los anu-
lará igualmente. 
No se dirá, no, que los ministros 
huelgau. Se pasan la vida, la corta 
vida que gozan, estudiando, siempre 
estudiando. Son perfectos ejemplares 
del estudiante aplicado. Lo malo es 
que nunca concluyen la carrera. 
El señor Allende Salazar se ha rpre-
sentado á examen con un proyecto de 
instrucción pública, cuya parte benefi-
ciosa es la que se refiere á reorganiza-
ción de la enseñanza primaria, y cuyo 
alcance político'es la amplísima liber-
tad reconocida, á la acción social para 
cumplir por sí los fines de cultura na-
cional que están hoy bajo la rigurosa 
tutela del Estado. 
Consagra este proj'ecto el principio 
de libertad de enseñanza reconocido 
por la Constitución, otorgando á todos 
los ciudadanos el derecho de fundar y 
dir ig i r establecimientos docentes y de 
someterlos al régimen literario y admi-
nistrativo que parezca más conveniente 
á la iniciativa particular, reservándose 
el gobierno la facultad de inspeccio-
narlo en cuanto se relacione con la mo-
ral y la higiene y la potestad de confe-
r i r grados académicos y títulos profe-
sionales. 
Todavía no es esta la pura doctrina 
del liberalismo, según la cual, n i aún 
la colación de grados debe monopoli-
zarse por el Estado. Pero es la más 
amplia que puede llevarse á las leyes 
con arreglo al precepto constitucional 
y la que más se acerca al ideal do los 
partidos radicales. 
La enseñanza es el más característico 
de los fines temporales ó históricos del 
Estado. Ninguno como él ha sidó ca-
lificado tan precisamente de social, 
atr ibuyéndolo al Estado sólo de una 
manera subsidiaria, y en cuanto la na-
ción, que es definida hoy como la uni-
dad superior de cultura, haciendo con 
esto de la enseñanza su fin esencial y 
la misión nacional por antonomasia, no 
atienda á cumplirlo en la medida de 
sus necesidades. 
¡Cuánto se ha combatido, cuánto se 
ha luchado por arrebatar al Estado el 
monopolio de la enseñanza, por librar 
á la ciencia del yugo político, por con-
quistar la sociedad el derecho pleno de 
formar su espír i tu y cultivarlo y edu-
carlo l ibérr imamente! 
Pero es corriente en estos tiempos de 
perpetua contradicción, de generales 
antinomias, de intelectual anarquía, 
predicar la libertad y practicar el des-
potismo; exigir respeto para las pro-
pias ideas y sentimientos, y negarlo á 
los ágenos; protestar contra el privile-
gio cuando favorece á los demás, y de-
mandarlo para nosotros mismos; abo-
gar por la igualdad ante la ley cuando la 
desigualdad nos daña, y reclamar dife-
rencias cuando ellas nos convienen; ha-
cer gala de individualismo impeniten-
te, si se trata do realizar la justicia, 
que no tiene nombre de escuela, y caer 
en las utopias del socialismo si por su 
mediación se han de sentir satisfechas 
las pasiones y los odios sectarios. 
Por eso se ha visto sin escándalo que 
la prensa más avanzada y también la 
titulada independiente se pronuncien 
airadas contra la libertad de enseñanza 
que anima al proyecto. 
E l origen de esta oposición queda ya 
indicado: no es otro que el odio á la 
Iglesia, la clerofobia de moda. 
Tienden la vista por España estos 
pseudo-liberales y advierten que el sen-
timiebto religioso y la fé católica han 
echado robustas raíces en el alma na-
cipnal; que la enge^auza administrada 
por éomuuidadésT^íigiosas tiene. gTan 
clientela y £Oza' -de '¿&íii ^ ¿ s t i g i o . -
Cuentan el número de 'édtablécitBiientos 
docentes regidos por estas asociacio-
nes, y cuando contrariados tropiezan 
con la cifra de tres universic' ides, la de 
los agustinos del Escorial, la de la 
Compañía de Jesús en Dousto y la del 
Sacro Monte de Granada, rvy algunas 
docenas, próximamente uu.-centenar, 
de colegios ,de segunda enseñanza go-
bernados por jesuí tas y escolapios, se 
enfurecen contra la libertad, y no sólo 
rechazan la universal y absoluta que 
preconiza su doctrina, sino que hasta 
pretenden mermar la relativa y condi-
cionada que hoy se otorga. 
Entonces son las apelaciones á la au-
toridad del Estado, las invocaciones al 
progreso, como si hubiera progreso sin 
libertad, su ley fundamental, y las re-
clamaciones de una polít ica verdadera-
mente persecutoria y anacrónica. 
Los argumentos son ilógicos hasta lo 
sumo. La libertad de enseñanza—dicen 
—es todo un privilegio para la ense-
ñanza católica, dadas las condiciones 
do España. E l sentimiento religioso ha-
ce brotar por do quiera pingües funda-
ciones, que donativos y legados y man-
das piadosas conservan y multiplican. 
En cambio, el sentimiento laico, el 
amor cívico, son tan débiles y flojos, 
que por parte alguna engendran insti-
tuciones contrarias. Así, el libre pen-
samiento y el racionalismo están de 
antemano vencidos; no es posible la lu-
cha. Para combatir y triunfar necesitan 
el apoyo del Estado, la fuerza coerciti-
va del gobierno, y como apoyo y fuer-
za tales no pueden obtenerse obligando 
el Poder á los maestros de sus escue-
las á hacer determinadas profesiones 
filosóficas ó destinando grandes sumas 
á la creación de establecimientos anti-
rreligiosos, búscanlos por otro camino, 
cercenando la libertad para que de ella 
no se aprovechen los católicos y eri-
giendo al Estado en único é infalible 
dispensador de la ciencia. 
Eso de que la libertad se trueca en 
privilegio es la más estupenda de las 
heregías políticas. Resucitara Castelar 
y oyéndola seguramente no sobrevir ía 
al agravio. Diez lustros predicando en 
su patria la libertad, sus leyes y sus 
bienes^ para que al dia siguiente de su 
muerte, los que se dicen sus admirado-
res y discípulos renieguen de ella, y 
abominen de sus conquistas y teman 
sus progresos I 
Olvidan que la t i ranía y el monopo • 
lio son armas de dos filos, y no piensan 
que si hoy en nombre de sus ideas in-
visten al Estado de la potestad acadé-
mica, mañana cuando los enemigos de 
esas ideas, los creyentes y los vaticanis-
tas, ejerzan el gobierno, han de usarla 
con el mismo derecho en favor de las 
suyas, y han de mantenerla con las mis-
mas razones que ellos la crearon. 
Supongan estosiiiasensatos que el po-
der va á^anoaoB de sus delegados y 
mandatarios;, qne un gobierno formado 
por hombres de su .secta niega la liber-
tad de enseñanza y reserva al Estado 
cd derecho de instruir y de educar. Ya 
está la juventud libre de la influencia 
manástica y clerical, que consideran 
funesta y destructora. No e n s e ñ a n y a 
los frailes n i los curas. Habéis ven-
cido. 
Para consolidar el triunfo, suponed 
que el gobierno se da tal arte que á 
n ingún centro de enseñanza deja llegar 
á los profesores ultramontanos, imbuí-
dos del viejo espír i tu religioso; que ca-
tedrát icos y maestros son todos libre 
pensadores, racionalistas y enemigos-
de la teología. 
Pues bien; como vosotros no vais á 
gobernar hasta la consumación de los 
siglos, como la historia es un tejido de 
acciones y reacciones sucesivas, un día 
más ó menos lejano seréis derribados, 
otros hombres de opuestas ideas á las 
vuestras ocuparán el poder, y con las 
mismas artes que vosotros l lenarán las 
aulas oficiales de maestros fieles á la 
doctrina de los gobernantes, no queda-
rá ni un solo profesor racionalista, la 
cátedra oficial será una x^rolongación 
del púlp i to . 
Sobro vuestras ideas pesará la pres-
cripción con que á las otras castigásteis; 
sin órgano y sin eco quedarán vues-
tras doctrinas. ¿Con qué derecho ni con 
qué razones podríais condenar lo que 
antes preconizásteis? ¿Cuánto no daríais 
entonces por gozar de la facultad de 
propaganda que á vuestros enemigos 
negásteis, y que ellos en oportuna re-
presalia os niegan ahora, y poder di-
fundir vuestra ciencia y vuestros idea-
les erigiendo enfrente de las escuelas 
del Estado vuestras cátedras libres pa-
ra defender desde ellas sistemas filosó-
ficos y los métodos que el Estado abo-
rrece y continuar la labor incesante del 
pensamiento? 
Pues eso que vosotros querr íais y ne-
cesitaríais bajo el poder de vuestros ene-
migos, quieren hoy vuestros enemigos 
bajo vuestro poder. Y eso no es dable 
sino con una libertad igual para todos, 
con un derecho á todos común, con la 
verdadera libertad y el verdadero de-
recho, que á todos provee de los mis-
mos recursos. 
Duélense los enemigos de la Iglesia 
de su arraigo, de su prestigio y de su 
imperio en el corazón de los españoles. 
Laméntanse de que por esas condiciones 
sea dueña del alma de la juventud que 
puebla sus colegios y universidades. 
Reputan mala y dañina la enseñanza 
clerical, y piensan que bajo otra direc-
ción, con otros métodos educativos, 
con el alma iluminada por otros idea-
les, las nuevas generaciones y la nación 
entera vivi r ían más próspera y mejor, 
vida. 
Pues á luchar, á reunir fuerzas y re-
cursos, á propagar ideas, á convencer á 
las gentes de los errores que padecen, 
á persuadirles de los bienes que no ape-
tecen porque no conocen, á sembrar el 
país de instituciones y cátedras y esr 
cuelas donde se administre la enseñan-
za y la educación que se estiman rege-
neradoras. É l país, la opinión, la vo-: 
luntad nacional decidirán la lucha, y 
quien tiene fe eu sus principios no debe 
dudar del resultado. 
' Esa es la verdadera, la autorizada 
doctrina liberal. 
. ARAMBUEO. 
L A S C A M A R A ! 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Ayer terminó la discusión del pro-, 
yecto de ley electoral presentado por loa 
señores Mart ínez Ortíz, Xíques y otros 
F u é objeto de un animado debate el 
párrafo 3? del art ículo 60 que decí i lo 
siguiente: "En las provincias que tu^ 
vieran sólo cuatro Representantes ca-
da elector votará por dos eu la prime-
ra renovación y por uno en la según-
da.' ' 
E l señor García Cañizares presentó 
una enmienda al citado párrafo, conce-
bida en estos términos: "En lasprovin-
cias que tuvieran sólo cuatro Represen-
tantes, cada elector votará por uno en 
cada renovación. 
Calificó de injusta la enmienda el se-
ñor Loinaz del Castillo y se retiró del 
salón, después de consignar que se tra-
taba de una t r iquiñuela del Partido Re-
publicano para impedir que el señor 
Xíques y él, afiliados al Partido Libe-
ral Nacional, sean reelegidos en la pró-
xima renovación de la Cámara. 
E l señor Villuendas (don Enrique) 
rechazó la imputación que había hecho 
el señor Loinaz del Castillo al Partido 
Republicano, agregando que la enmien-
da sólo tenía por objeto respetar el de-
recho de las minorías en las elecciones. 
P id ió á continuación el señor Men-
doza Guerra que se suspendiese el de-
bate sobre el artículo 60 para otro día 
en que estuviesen presentes los señores 
Xíques, que formó parte de la comisión 
redactora del proyecto de ley electoral 
y Loinaz- del Castillo. 
E l señor Mendieta se opuso á la soli. 
citud del señor Mendoza Guerra, que 
fué rechazada por 24 votos contra 13, 
después de haberla apoyado el señor 
Villuendas (don Enrique.) 
Consignó seguidamente el señor Men-
doza Guerra que sé retiraba del salón 
para que el acuerdo sobre la enmienda 
recayese sin que lo autorizasen los Re-
presentantes del Cama^üey con su pre-
sencia y puesta á votación la enmienda, 
fué aprobada por 32 votos contra 3. 
No hubo más. 
L A N A V A R E E 
Segón cablegrama recibido por los se-
ñores Bridat Mont' ros & Compañía, el 
vapor correo francés "La Navarro", que 
salió de este puerto en la tarde del 15j ha 
llegado, sin novedad, á la Coruña, hoy, 
26, á las siete de la mafiíimi, habiendo 
efectuado la travesía en 9 días y medio. 
G A N A D O 
La goleta americana "Doctor Lykes", 
importó da Cayo Haeso á los señores Ly-
kes y Hermano, 160 reses vacuna». 
V a p o r e s d o t r a T O s i a ^ 
V A P O R E S C O R R E O S 
áe la djiujial ía 
A N T B B D E 
ANTONIO LOPEZ Y V 
EL VAPOR 
M o n t e v i d e o 
CAPITAN GRAU. 
s a ld r á para New Y o r k , Cádiz, Barce-
lona y Génova 
sobre el 30 do Junio á laa 12 del dia, llevando la 
. conespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
res y deméa puertos de Europa cou conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
\ Las pó'izas de carga so firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 27 y la carga á bordo hasta el día 29 
La correspondencia solo se admito en la Ad-
I mlnistración. 
Informarán sus Cons'gnatarios: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 28. 
o53S . 78-lAb 
E L V A P O E 
A l f o n s o X I I I 
Capitán DESCHAMPS 
s a l d r á p a r a V E R A C R U Z 
el dia 4 do Julio á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajerospara dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedido 
hasta las diez del dia de la ealida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Bipr.atario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibo carera á bordo hasta el dia 3. 
Demás pormenores impondrá su Consignata-flo. 
B U E N O S A I R E S 
c a p i t á n A t J ) A 3 I I R 
M l c M para C i e r t o Limón, Colón, Sa-
banilla, Curasao. Pnerto Cabello, La 
Guaira, Ponce, San Juan ele Puerto 
Kico, Las Palmas de Gran Canar ia» 
Cádiz >• Barcelona 
al 4 de Julio á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabnnílla, Curasao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga eeneral. incluso tabaco, para todos los 
DiiertoH de su itinerario y del Pacífico y para 
JJaracaibo, Coro, Carúoano, Trinidad, Guanta 
y Cum^ná, con trasbordo en Curasao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes tíe correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 1: y la carga á bordo hasta el aia 2. 
M . C A L V O 
OFICIOS NUMERO 23 
Aviso á los carj íadores 
Eeta Compañía no responde del retraso ó ex-
travío que sufran los bultos de carga que no lle-
ven cstamoados con toda claridad el destino y 
tnarcas de mercancías, ni tampoco délas recla-
fi)aciones que se nagan por mal envase y mar 
TRANSPORTES DE GANADO 
por el vapor a l e m á n 
Canitán GORTZ. 
Clasificado A n? 1 en la United States Stan-
dard Asotip.tion. 
El vapor ANDES está provisto de corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más iníormes dirigirse al consignatario 
E X R I Q Ü E H E I L B U T 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
c 9S5 1 Jn 
m m m w m 
NEW ORLEANS STEAMSHIP U N E 
M O R G A N L I N E 
El vapor de prime-
ra clase "Louisiana" 
sale de la Habana to-
dos los martes á las 
tres de la tarde pa-
ROUTC. J^TJra Nueva Orleans, y 
DV JJrzZX^ J ^ J I ê Nueva Orleans pa-^ . r t r f ra ¡a Habana todos 
los sábados. Ofrece 
cómodos camarotes 
y comidas especiales de primera clase. Cama-
reros corteses y atentos. Admite carga y pa-
sajeros para TEJAS, CALIFORNIA, COLORA-
DO, CHICAGO, SAN LUIS, CINCINNATI, 
LOUISVILLE y todos los puntos de los Esta-
dos Uhldos. Pídanse informes respecto á tari-
fas de pasaje, flete é itinerarios. 
Joseph Lallande, 
Ajente General 
J . TV. Flanagran, 
Sab-Agente General 
Obifpo D?21-AnrI*doB? 765 
C1075 
G a l b á u y Comp. 
Agentes 
¿tVm Ignacio 
3 6 y 3 S 
19 Jn 
P o l o l a , -y O C X L O / J P -
de Barcelona 
El hermoso vapor español 
Capitán PELEGRI 
de 5.000 toneladas, clasificado 100 A, 1. por el 
Lloy inglés é iluminado por luz eléctrica, sal-
drá de este puerto FIJAMENTE el 6 de Julio 
á las cnatro de la tarde, DIRECTO para 
Sania Cruz 38 la Palma 
Sania Cruz áe Tenerife. 
Las Palmas ie Gran Canaria 
Tarrapna 
y Barcelona 
E s t e v a p o r n o l i a r A c u a r e n t e n a 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Compañía. 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San Josó). 
Informarán sus consigruatarios: 
C. B L A i Y C H Y C O M P A Ñ I A 
OFICIOS 2 0 . - H A B A X A 
. o 1044. 13 Jn 
Comnañia General Trasallánlica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal eom el Gobicra»-- FraoMi 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de 
Julio, el rápido vapor francés 
L A N 0 R M A N D I E 
Capi tón : V T L L E A U M O B A S . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di 
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores oasaieros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consiffna-tarios: s 
B R I D A T M O N T ' R O S Y 
M I l í C A D E R E S 3o 
8Jn26 
Linea de Grandes Vapores 
Trasatlánticos 
V I N I L L O S I Z Q U I E R D O £ Ca,* 
< X g 0 ¿ á c l i E a . 
El rápido vapor español de 11.600 toneladas 
C A T A U M A 
Capitán JAUEEGUIZAR 
Saldrá de esto puerto sobre el 15 de Julio á 
las 4 de la tarde DÍHECTO para los de 
STA. CRUZ DE LA PALMA 
STA. CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Lus pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
Marcos, 'Snúé ¡/ Comp, 
ÜFICIÜ3 19. 
c 1093 23 Ju 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur; tamblón son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Clenfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y, 
78, ha estahlecido una oficina para informar á 
los .viajeros quo solicitan cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapófeS y ferrocarriles. 
F L E T E S ' - rjQtj ^ i 
La carga se recibe solamente la víspera 
dfe la salida de los vapores en el muelle de Câ  
ballería. 
Be firman conocimientos directos para Inglar 
térra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán aue pagar sus fietesadelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
rara tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 y 78 
C. 0 159 1 En. 
i n i L i o ü m 
VIAJE DIRECTO 
i m m correos alemáms 
X E W Y O R K 
AXI> 
CUBA IMATL 
El día 6 de Julio saldrá fija y directamente 
para España el magnífico vapor alemán 
C O B L E N Z , 
Cap i t án Zaolmriac 
de 8200 toneladas 
Llevn,, pasaje de cámara y tercera para la 
CORUNA á precios muy módicos. 
ffl^- HAY COCHA ESPAHOLA 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
rlos. 
S C H W A B & T I L L M A N J í , Sau Igna-
cio 76, Habana, Apartado 229, fren-
te á la Plaza Vl^ j a . 
6190 11-25 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
N U E V A L I N E A 
d G "Valores Oorreos 
^ DE LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
( I l u m b u r g A m e r i c a n L i n c ) 
P A R A L A C O R U J A , H A V R E 7 H A M B U R S O 
Saldrá el r de JULIO PROXIMO, el nuevo y espléndido vapor alemán 
, P R I N Z A U G U S T W I L H E L M 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece un trato es-merado. 
Loe pasajeros«on sus equipajes serán trasladados libres de gastos á bordo del vapor en los 
remolcadores de la Empresa. 
La carj 
rrido para 
ropa en general y p; . 
burgo, á elección oe la Empresa. 
Para más pormenores y datos sobre fletes y pasajes acódase al agente 
E n r i q u e H c i l h u t 
Correo Apar tado 729. Cable: I I E I L B I T . ¿san Ignacio o4, I I A B A N A . 
C-lOOo i j n 
BTEASISHIP 
COMPANI 
R á p i d o servicio postal v de pasaje d i -
recto de la H A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Saliendo para New York los martes y sába-
dos á la una de la tarde y los lunes á las cuatro 
p.m. para Progreso y VeracruK 
México New York.. ... 27 
Monterey Progreso y Veracruz ... 29 
Ehperanza New York 80 
Morro Caatlc... New York Julio 4 
Havana Progreso y Veracruz ... 6 
Se expenden pasajes para New York por los 
vapores procedentes de Tamplco, como sigue: 
En 1? clase |30-00 oro americano 
En intermedio |l4-00 oro americano 
La Compañía so reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WAKD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cbo la tra\ ¿sía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
tasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
Uevar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
crur ó Tampico. 
NEW YORK:! Vapores directos dos veces á 
la «emana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados c*mo pueden informar loa 
•gentes. 
COMPAÍIA hambimüesa americana 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y GOLFO DE MEXICO. 
Salidas reblares y Ajas msnales 
de HAMBURGO el 21 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admito igualmente carga para 
Matászas, Cárdenas, Cienfuegoa. Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de i * ooeta Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 1991 toneladas 
H u n g a r i a , 
Capitán: G. Dreyer 
Salió de St. Thomas el martes 16 del actual y 
se espera en esto puerto el sábado 20. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE . 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos do la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y jjAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre 6 Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-MR 
N O T A . — E n esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores E APIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A K D , 
FUEST BTSMARCBT, M O L T K E . A ü -
GUSTE VICTORIA, B L U E C H É R y 
otros que hacen el servicio semanal en, 
t r e X E W Y O R K , PARIS, (Cherburgo)-
LONDRES (Plvinonth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
Enrique HeillDut 
S. I g n a c i o 54. A p a r t a d o 729. 
C 1003 166 Jun, 1 
M a A t o l o M m S i Co. 
E L V A P O R 
V E G U E R O 
Desde el día 30 de Enero de 1903, saldrá d« 
Batabanó, loe viornea, después de cargar, par* 
Coloma, Punta de Cartas. Bailéu v Cortés. 
Se advierte á los señores pasajeros aue wa r 
riian á los mencionados puntos ele Vuelta Abâ  
jo\ que deDeíAn tomar el tren del ferrocarrU 
que salo de la Estación de Vlllanueva para Bar* 
tabanó á las 2*40 p. m. los viernes. 
El VEGUERO saldrá de Cortés los lunea con 
escala en Bailén. Punta de Cartas y Oolomai 
debiendo Uesar á Batabanó los martes. 
Para más informes, OFICIOS 2S, altos, 
c 965 ^ ^ Jn ^ 
m n m oe vapores 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E E á 
S. en C. 
COSME DE HERRERA 
Canitán GONZALEZ 
T A E I F Á S E N OEO E S P A Ñ O L : 
PARA SAGPA Y CAIBAWfil 
T>e Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en l i f 
Id. en 3; * ^ 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 
Mercancías 
De Habana á Caibar íén y viceversa 
Pasaje en V f ^ 
Id. en 8í AJU 
Viveros, ferretería, lora, petróleo, u^u 
Meroancría 
T A B A C O 
De Cnlbar lén y Sagua & Habnna, - o 
centavos tercio. 
El Carbero naga como mercr.ncía. 
Carp General á Flete Corrlío 
ORO ESPAÑOL 
Para Clenfuegos v Palmlra J g j ) 
„ Caguagnas á ¿9^5 
Cruces y Lajas . jo-SO 
„ Santa Clara -. á jo_s0 
„ Esperanza A ^ysü 
Rodas dor** 
Para más informes dirigirse á sus arma 
SAN PEDRO 6. -H 1 
c 536 
0-50 
L A P R E N S A 
El Mundo qu ie re l a e x c l u s i v a 
en la c r í t i c a de los impues tos p ro -
v inc ia les . 
Y d i s cu r r e m u y b i en . 
V é a s e la clase: 
La tendencia á considerar minórales 
á nuestros legisladores nos daíia sobre-
manera; y es una propaganda certera 
contra la estabilidad de la República. 
Nosotros atacamos con frecuencia á 
miembros del Congreso; nosotros en ar-
tículos reciente atacamos al Senado por 
BU indolencia; pero de ahí á lo que 
cierta prensa pretende demostrar hay 
cien leguas de distancia; el ataque 
nuestro tiende á mejorar, el otro tiende 
á destruir. 
A s í es. 
Y e l a taque de los Consejos 
con t ra el c o n t r i b u y e n t e t i ende á 
c o n v e r t i r á Cuba en u n P a r a í s o . 
Po r cons iguien te , "ecrasez l ' i n -
fame!" 
* * 
L a p r e t e n s i ó n de l colega c o i n -
cide con la de La Discusión, que 
ayer declaraba estar de m á s a q u í 
una par te de l a prensa e s p a ñ o l a . 
L o c i e r t o es que u n a prensa 
que se q-ueja resul ta i m p o r t u n a . 
D e b í a aguantar , ó atenerse á 
aque l lo de 
" S a n t o s i l e n c i o profeso." 
A s í , con que v i v i e r a n satisfe-' 
chos La Discusión y El Mundo, 
que t i enen sus directores ó sus 
amigos en las C á m a r a s y en los 
Consejos, bastaba. 
Desgraciadamente , n o e^ posi-
ble a r r i b a r á t an feliz resu l tado . 
E l que se queja es po rque le 
duele, 
¿ Y no ba de do le r l e á l a prensa 
e s p a ñ o l a lo que ocur re si es con-
t r ibuyen te? 
* * 
H e a h í u n a a f i r m a c i ó n que n o 
puede desment i rnos El Mundo, 
d e s p u é s de habernos reconoc ido 
tres veces esa ca l idad en su e d i -
t o r i a l de ayer, d i c i e n d o : 
los periódicos que tienen sacada, 
de viejo, patente de serios, la empren-
den contra los legisladores 
La tendencia á reducir la buro-
cracia y á contener los desbordamien-
tos del presupuesto es noble y patrió-
tica en sumo grado. Cualquier persona, 
aun sin patente de seria, piensa y ar-
gumenta por este modo 
Pero la preüsa seria, sobre todo 
la que tiene patente, no debe i r con la 
corriente general, sino mediante análi-
sis discreto y formal estudio, etc. 
Y a l o ven ustedes: tenemos pa-
tente. 
Y , h o y , las patentes pagan. 
Luego tenemos derecho á que -
jarnos . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a — J u n i o 2 6 d e 1 9 0 3 . 3 
M r . Rooseve l t n o se cansa de 
dispensar su p r o t e c c i ó n á M r . 
W o o d . 
Preciso es que le h a y a se rv ido 
á ped i r de boca en Cuba para que 
le d i s t i n g a como l o hace con su 
benevolencia . 
P i t t y N a p o l e ó n n o h a n h e c h o 
una carrera t a n r á p i d a en l o c i -
v i l y en l o m i l i t a r . 
A h o r a e l Pres idente t ra ta , á l o 
que parece, de ascenderlo á ma-
y o r general . 
N o h a ganado M r . W o o d n i n -
guna ba ta l la ; pero t a l vez en eso 
estriba l a m a y o r r a z ó n d e l ascen-
so, porque t ampoco la ha p e r d i d o . 
R a z ó n conv incen t e , sobre t o d o 
para nosotros, los e s p a ñ o l e s , acos-
tumbrados á ver p r e m i a r con car-
teras á nuestros generales de r ro -
tados en combates que h u b i e r a n 
sabido ganar sus asistentes. 
»*• 
Acerca de este ascenso te legra-
fían de W a s h i n g t o n : 
Varios senadores han informado al 
presidente Roosevelt de que el Senado 
no está dispuesto á aprobar el ascenso 
á mayor geueral qne aquel le quiere 
conceder al general Wood. 
La mayoría de los miembros del co-
mité d.e Asuntos Militares es contraria 
al ex-gobernador miütar de Cuba. 
Algunos senadores de los que com-
ponen ese comité, que sería el que dic-
taminara acerca del ascenso de Mr. 
Wood. amenazan con pedir que se abra 
una investigación acerca de lo hecho 
por el general mientras estuvo al fren-
te del gobierno mil i tar de Cuba. 
C u i d a d o que es m a l o e l Senado 
de W a s h i n g t o n . 
Pues as í y todo, para M a d r i d 
l o q u i s i é r a m o s . 
E l nues t ro no inves t iga . 
T o d o se lo encuen t r a i n v e s t i -
gado. 
E s t á seguro de que los a r c h i -
vos no d i r á n m á s de lo que él 
q u i e r a . 
O no sabemos leer en t re l í n e a s 
ó nues t ro colega La Vida ha echa-
d o á ma la parte lo que hemos d i -
cho acerca de los r epub l i canos 
h i s t ó r i c o s c u a n d o en u n suel to 
d i r i g i d o á La Di&usión a f i r m á b a -
mos no tener i n t e r é s en que esa 
a g r u p a c i ó n se quede f o r m a n d o 
u n tercer p a r t i d o ó se u n a á los 
l ibera les . 
P o r q u e escribe el colega, re f i -
r i é n d o s e á l a m i s m a Discusión: 
Si hemos de ser consecuentes, 
La Disensión con su campafia de que se 
constituyesen sólo dos partidos: el Con-
servador y el Liberal, mejor dicho, el 
moderado y el radical, porque así bau-
tizaba el colega las agrupaciones; y 
nosotros, consecuentes también con que 
el país se oriente de una vez en sólo dos 
direcciones políticas, como nos parece 
también (pie opinaba el DIARIO DE LA 
MAKINA en esa época, sin que para ello 
sea un obstáculo el que actualmente no 
tenga interés alguno en que los disiden-
tes de la fusión conservadora se queden 
formando un tercer partido ó se unan á 
los liberales; tenemos que convenir, etc. 
D e s p r é n d e s e de esas frases que 
puede haber inconsecuencia en 
que nosotros creamos con La Vi-
da y L a Discusión que el p a í s 
debe or ientarse en dos s ó l a s d i -
recciones, la l i be ra l y la conser-
vadora, y sostengamos a l m i s m o 
t i e m p o que n o nos interesa que 
los republ icanos h i s t ó r i c o s se que-
den f o r m a n d o u n tercer p a r t i d o . 
Pues no h a y t a l c o n t r a d i c c i ó n . 
N o nos interesa, en efecto, quo 
los h i s t ó r i c o s se queden d o n d e 
e s t á n 6 v a y a n á engrosar la.s filas 
l iberales , porque , eu p r i m e r l u -
gar, no e s t á n en n i n g u n a par te , 
puesto que el p a í s n o e s t á ó o n 
ellos; y en segundo lugar , p o r q u e 
es t a l la segur idad que tenemos 
de que en Cuba no h a y espacio 
para u n tercer p a r t i d o que, si se 
formase, s e r í a t an s i n p r o g r a m a 
y s in objeto, que ñ i á los m i s m o s 
que concurr iesen á da r l e apa r i en -
cias de p a r t i d o p o d í a in teresar su 
c o n s t i t u c i ó n . 
Y si á e l los n o interesa ¿ c ó m o 
pre tende el colega—si es que l o 
pretende — que nos interese á 
nosotros? 
Ese g r u p i t o do descon ten tos 
carece de d o c t r i n a : l a q u o p u d i e -
ra f o r m u l a r e s t á c o n t e n i d a en los 
dos programas c o n s e r v a d o r y l i -
bera l , que con m u y poco esfuer-
zo, po r c ier to , c a b r í a f u n d i r en 
u n o s ó l o ; y creer que e s t é l l a -
m a d o á ejercer una t e r c e r í a para 
la que no t i ene p e r s o n a l i d a d , es 
creer en fantasmas. 
Da le i m p o r t a n c i a á ese g r u p o , 
que hasta ahora no b r i l l a n i p o r 
las ideas nuevas que ap »rfca á l a 
g o b e r n a c i ó n del Es tado , n i po r 
las soluciones que prepara para 
las p rob lemas en debate, n i s i -
q u i e r a por su d i s c i p l i n a , la preo-
c u p a c i ó n de que ea obje to por 
par te de libérale-» y c-MIS-I-vado-
res, que en t r e t i enen el t i e m p o 
quo debieran consagrar á u n a ac-
t i v a propaganda, e n CvMnbatirle 
como t e m i b l e ó en a t raer le c o m o 
necesario cuando, en h o n o r de l a 
ve rdad , nunca ha pensado ser. en 
su modest ia , n i n g u n a do esas 
cosas. 
D é j e n l o unos y o tro-5 e v o l u c i o -
nar l i b r e m e n t e y en paz, que él 
se d i s o l v e r á b ien p r o n t o , como l a 
sal en el agua, i n c l i n á n d o s e ha-
cia donde le l l eva el h í g a d o , ú n i -
co i m p u l s o á que obedeee. 
D e . L a Discusión, en su s e c c i ó n 
de "Ecos y N b t á s . " 
Revisando un periódico ilustrado, de 
Madrid, uie he detcnidL» á pensar en 
una circunstancia que veo repetida con-
tíuuameuto y en la que no he parado 
mi atención, como es probable que tam-
bién hayan procedido los lectores sin 
darle mayor Unpori^ncia á un hecho 
completamente falso y que se p e r p e t ú a 
á ciencia y paciencia de todos. 
Habrán leído ustedes, contando ver-
bo y gracia, la visita del rey i l l a fábri-
ca de barriles ó de sogas para suelas de 
alpargatas, como dice la reseña del pe-
riódico, que: "Su Majestad visitó los 
talleres, interesilndose grandemente por 
aquella indusíria y prometiendo estu-
diar todo cuanto se relacione con ella, 
á fin de conseguir mejores ventajas pa-
ra la producción y para el obrero." 
La verdad del caso es que Su Majes-
tad ha mirado con más ó menos curio-
sidad cómo se hacía la soga, cosa de la 
que no tenía la mwior idea, y después, 
contento al salir ole WJJBÍIÍIa fatiga de 
subir y bajar, y entemrse de aanjitos 
que nada le imporcan, lo que' hucces,-
no digo yo estudiar, sinomi volvcrsfeíá 
ocupar de nada que tenga que ver con 
sogas y barriles. 
JSo obstante, nos tragamos la mentira, 
y hasta la touiamos de buena fe. Esto 
se repite diariamente con las visitas ofi-
ciales á tal ó cuál lugar, en el que el je-
fe, secretario, ministros ó rey, afecta 
que se interesa mucho, y lo que está 
pensando es en "largarse" para decir 
luego: "si te he visto no me acuerdo." 
D e l m i s m o colega, en su sec-
c i ó n de "Ecos de Pa l ac io" : 
En la mañana de hoy visitó ,a\- Pre-j 
sideute de la República una comisión/ 
formada por los señores Casiwfij Irellezj 
y Vildósola. representag^ifQa ¿fLiga 
Agraria ," pidiei | j jJ^»WrrEsti-ada Pal-
ma su apoyo iniráfln organización de la 
Secretaría de Agricultura, que estima 
la ^Liga" altamente beneficiosa á los 
intereses del país. Además, la comi-
sión pidió al Presidente que prestase 
su atención al proyecto del Sr. Zayas, 
P A E A B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿En aué coaucc usted si un 
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que trata sobre los exporimentos del 
cultivo de la caña y algodón. 
El primer Magistrado de la nación 
prometió á los comisionados que estu-
diaría dichos importautes asuntos en 
breve plazo, porque entiende, al igual 
que la comisión de la "Liga Agrar ia ," 
que el resultado de los experimentos 
habría de ser provechoso y agregó, que 
después del estudio detenido, votaría 
un crédito con ese objeto. 
La comisión salió altamente compla-
cida del deseo que. anima al Presidente 
de la Eepública de ayudar á la "Liga 
Agrar ia ." 
Si l a " v e r d a d de l caso" es que 
el Pres idente a l " p r o m e t e r estu-
d i a r " esos i m p o r t a n t e s asuntos n o 
h izo m á s que l o que h i z o ü . A l -
fonso a l p r o m e t e r es tud ia r la m a -
nera de to rcer las sogas, y a sabe-
mos c ó m o se v a n á ve r los a g r i -
cul tores . 
Con ellas a l cue l lo . g 
¡ D i a b l o con las opor tun ich ides 
de l colega! 
Pero ahora yrfrftos á ver , si las 
m e n í i n t * ciVnvciicioualcc? rezan l o 
inisioDieon.i los reyes que con los 
Presidentes de R e p ú b l i c a . 
E l ú l t i m o n ú m e r o de I m Cam-
pana de Gracia, l l egado á l a H a -
bana, trae, u n a i n t e n c i o n a d í s i m a 
ca r i ca tu ra de Rober t . 
Representa al m i n i s t r o de l a 
G u e r r a de M a d r i d , s e ñ o r L i n a -
jes , sentado en u n s i l l ó n y c o n 
u n g r an embudo , de lan te que os-
t en t a .«stii , l eyenda : " S e r v i c i o 
o l í h ^ V i f r * " 
•fflsi par te estrecha d e l « m k u d o 
se d i v i d e en d o á ' g ^ j ^ e S P 
E n la par te ancha v >, echando 
e l genera l rec lu tas á p u ñ a d o s , losi 
cuales desembocan p o r los tubos 
en dos d i recc iones d i s t i n t a s : unos 
en l a cal le y otros en e l c u a r t e l . 
L a ca r i ca tu ra se t i t u l a : Hecha 
la ley...'y l l e v a a l p i e estos ver-
sos: 
" T e n d r á dos puertas: p o r u n a 
los r icos v a n á pasar; 
por otra , pobres y ton tos 
:al s e rv i c io m i l i t a r l " 
N o conocemos t o d a v í a e l ar-
t i c u l a d o de esa l ey ; pero aposta-
r í a m o s que es j u s t a esa c r í t i c a á 
prion. 
Tales manos l a h i l a r o n . ' 
" L a s E e É s ' f l j j a ' E e n í W i , 
Estado de la recaudación obtenida 
en las cajas nacionales durante el mes 
de Mayo de 1903. 
ADUANAS 
Habana $ 814.134-34 
Matanzas 44.010-41 
Cárdenas 20.018-61 





Santiago de Cuba 104.265-94 
Gibara 17.427-20 
Manzanillo 14.638-03 
Santa Cruz del Sur 205-92 
Tainas de Zaza 50-80 
Trinidad > 131-61 
Ciénfuegos 55.495-46 
Batabanó i 168-Ĵ O 
Total f 1.119.256-r2 
P O L I C L I O T C A 
DEL DOCTOR 
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Pinar del Eio 
Santa Clara 
Puerto Pr ínc ipe 
Holguin 









Total general $ 1.197.573-00 
N E C R O L O G I A . 
Víct ima de una aíección cardiaca de-
jó de existir el domingosen esta ciudad 
el señor don Luis Guim, persona muy 
apreciable por sus relevantes prendas 
de carácter. 
Su dolorosa é inesperada muerte lio-
na de luto á una familia muy estimada 
de esta sociedad. 
A su hermano político, nuestro que-
rido amigo y compañero en la prensa, 
don Alfredo Cadaval, gacetillero de La 
Unión Española, enviamos en estas lí-
neas nuestro testimonio de pésame. 
Paz á sus restos. 
OCHENTA AÑOS ASOMBROSO ÉXITO. PIDASB BIÍ LIBRIÍO 
COIÍ NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
L A B O R A T O R I O d e S W A I M (antes en Philadelphia) 
J A M E S F. B A L L A R D , ST. LOUIS. MO. , E. U . DE A i 
De venta, Farmacia del Dr. Johnson, Obispo No. 53. Habana. 
I F I U ñ DE F O S F O G L I C E R A T O 
V l l l U de C A L de C H A P O T E A U T 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer orden, indicado en la Fosfaturia. la Clo-
rosis la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
en los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma de 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PARIS : 8, rué Vioienne, y en todas las Farmacias. 
PnrQPlñll PQflirQl de l» Impotencia por el 
UUldllllll fldUlldi sistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia d© Kalvet. 
Exito segxiro. 
SAL3H BE CÜRACION ¿ S a g * » » : 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración ea seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
tratamiento ^ i ^ r ; i r ^ d 6 ? 
DAVO Î Y el mayor aparato fabricado 
niiiutJ Ai por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á lo« enfermos qua 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puesta?. 
WfTTflíí DE ELECTROTERAPIA en 
OriuuiUíi general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
TI rPTBni T̂T*? sindoloren las estreche-
iiLliUiilUijiOlO ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2, 
HABANA, 
C9o5 U n 
Curación de IB Dinpcpsi», 
Gaetralffia, Vómitos d« 
las embarazadas Con 
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¿SUFRE V. MUCHO DS DOLORES? 
Pues todos se quitan como por enoanto 
con las fricciones antirreumáticas del Dr. 
Garrido. 
Este remedio es infalible y su crédito 
es extraordinario. 
Los DOLOLES de CABEZA y las NEU-
RALGIAS se curan instantáneamente 
sin necesidad de tomar medicinas. 
8 0 c ts . p l a t a e l I r a s c o . 
FARMACIA del DOCTOR GARRIDO. 
ML K A L L A ir>, 
entre Cuba y San Ignacio. 
c 1033 -7 Jn 
E m u l s i ó n d e A n g i e r , e s m e j o r q u e e l d e H í g a d o d e B a c a l a o . 
F O L L E T I N (81) 
L A S DOS R O S A S 
Piotfla rterita en ioglfí por 
C A R L O T A M . B K A E M É 
J traducida expresamente para el DIARIO DB 
LA MARINA, por la señorita 
ESTHEK LX'CILA V A Z Q U E Z , 
(CONTINUACIOK) 
—¡Oh, gracias á Dios! ¡gracias á 
^ios! iDónde está» iCómo se encueu-
traf 
Kodolfoy lady Graven entraron en la 
biblioteca y enviaron por Randal. 
—Está en Carcassbrae, en el Snr de 
í 'rnncia: tiene nu niño de diecinueve 
Dieses; dice que es el más bello, el más 
dudable y el más risueño de los n i -
fioíí- ¡Debemos ir allá en el actol 
—¡Al instante! ¿Habla de mít 
—Me hace la historia de todo. ¡Oh, 
yo tenía razón! Isabcf Hyde hizo nues-
desgracia. 
—-¡Pobre nifia! ¡Pobre Ger t rúdis! 
[Coan duro ful con ellal ¿Que dice de 
^ iMe odia aán l 
—Lord Castlemaine, ella os ha ama-
^0 siempre; huyó porqne temía perder 
6 ta bijo. Oid el final de su. carta: 
— "Deseo verte, mamá. Quiero que 
^ digas que me perdonas y que amas 
? toi hijo. ¡Oh. venl iCómo he podido 
tanto tiempo lejos de t í t Temía 
P ^ mi hijo tú impedirás que me 
40 arrebaten! >'o hablo de Rodolfo por-
que no sé si tengo esposo aún. Paedo 
estar divorciada de él ; pero no querrá 
privarme de ese niño por tan poco tiem-
po que me queda. Porque, madre 
lo veo, aunque piensen que no lo com-
prendo. . . voy á morir lo sé! Quie-
ro conservar á mi hijo mientras v iva ; 
después pertenecerá á su padre. Se 
llama Rodolfo" 
Lord Castlemaine apoyó la cabeza en 
la mesa y lloró á sollozos. ¡Qué inmen-
sa desventura! 
Lady Craven tomó su mano, inclinó 
la cabeza y lloró también por la vícti-
ma del orgullo. 
El Dr. Randal llego y leyó la carta. 
—¡Tened valor!—exclamó.—Dejad-
me dir igi r el viaje. Esta noche iremos 
á Dover; mañana estaremos en Francia. 
Telegrafiaré á Grimheld que vuelva. 
Pasado mañana veremos á Lady Cas-
tlemaine. Confío en que no estará tan 
delicada como cree y en que será di -
chosa muchos años. Pensad en lo que 
dice. Ha tenido bastante dinero para 
no carecer de nada Tiene un médico, 
que ha sido para ella el mejor de los 
amigos. Tiene una compañera adicta y 
bondadosa. Debemos estar satisfechos. 
Ahora, Lord Castlemaine, preparaos á 
part ir ; es preciso reunir á la servidum-
bre y decirle algo del regreso de Lady 
Castlemaine y del nacimiento del here-
dero. Yo le explicaré la enfermedad de 
la Condesa y vos daréis órdenes para 
esperarla. 
Enviaré á Eastdale en busca de P.vn-
ny y le diré que prepare las habi'aoio-
nes de su señora,—dijo Lady Craven. 
Lord Castlemaine dió órden de arre-
glar la casa como antes; debía abrirse 
toda y llamarse á los antiguos criados. 
—Volved á su esplendor,—dijo el 
Conde al jardinero,—las rosas blancas, 
que habéis alejado de mí durante dos 
años. Llenad la abadía de rosas, por-
que mi vida comienza otra vez. 
Dos d ías más tarde, Lady Craven, 
Lord Castlemaine y el Dr. Randal lle-
gaban á la casita próxima á Carcas-
sonne. 
Un caballero de ojos negros y blan-
cos cabellos, salió á recibirlos. Su 
bastón de puño de oro y su casaca azul 
con botones dorados contrastaban con 
la deslumbradora nitidez de su camisa. 
—¿El Conde de Castlemaine!—pre-
guntó. 
El joven saludó. 
—Os esperaba contando las horas. 
Comprendo vuestra impaciencia. ¿Que-
reis seguirmeí 
Los condujo á una casa llena de l i -
bros y de curiosidades naturales. 
—iDónde está m i esposa?—exclamó 
Lord Castlemaine. 
—^Dónde está m i hija!—interrogó 
Lady Craven. 
—|Pacienci», amigos míos! A^tcs 
debo hablar con vosotros. Es tá mmy 
débiL Depués de escribiros, no vino 
la reacción que yo esperaba] sino gran 
pérdida de fuerzas y poslracción. ¿Es-
te caballero es su médico? 
—Sí perdonadme es el doctor 
Raudal. ¡Me estáis torturando!—dijo 
el Conde. 
•—¡Calma! Dejad que el doctor la vea 
primero. Dejad que le diga que toda-
vía es amada, que no perderá á su hijo. 
—¡Cielos! ¿Somos monstruos para 
perseguirla?—dijo Lord Castlemaine. 
—No, sin duda. 4X0 estáis divorcia-
do de ella? 
—¡Oh, Dios! ¡Xo, m i l veces no! ¡La 
amo! 
—Seguid mis consejos, amigos míos. 
El Dr. Rondal irá primero. El , como 
médico, ha rá lo que sea necesario. Des-
pués, debe i r la madre, para consolarla 
y darle serenidad. Luego, el esposo 
—¡Id! ¡id!—interrumpió Rodolfo, con 
dolor.—Seré el ú l t imo he perdido 
el derecho de ser «1 primero! 
—Pero no os quedéis aquí. Teñ id 
al j a rd ín de su casa. Justina nos aguar-
da y le anunciará al Dr. Randal. Vos 
esperareis en la glorieta. 
Gertrudis no habia salido esa maña-
na. Se sentía extraordinariamente ex-
tenuada, y estaba reclinada en un sillón 
en la salita. Justina con el niño en los 
brazos, miraba por la ventana. 
— i E l D r . Randal es un joven alto, de 
patillas yubias y rostro benévolo?—pre-
guntó ella. 
—¡Sil ¡si! ¿Cómo lo sabéis?—excla-
mó Gertrudis. 
—Muy fácilmente, señora. Aqu í lo 
tenéis. Viene á veros. 
Cuando Raudal entró, Gertrudis cu-
brió su rostro con la mano izquierda, 
mientras le tendía la derecha. 
Justina y el Dr. De Val , salieron. 
—Querida Lady Castlemaine,—mur-
muró él, inclinándose sobre ella,—no 
os cubráis el rostro, ó creeré que aán 
no estáis buena de vuestra locura tran-
sitoria. Yo fui culpable de lo ocurrido 
por no haber dicho á vuestro esposo lo 
que teníais. Tuvisteis un ligero ata-
que de demencia. Ahora vais á volver 
á Neath con vuestra madre y conmigo 
para mostrar á los arrendatarios al he-
redero del Condado. ¡Qué bello niño! 
—añadió Raudal, poniéndolo en los 
brazos de su madre.— Debéis estar or-
gullosa de él, como lo estará vuestro 
esposo. 
—¿Mi esposo?—murmuró Gertrudis. 
- Sin duda. Os ha buscado con an 
siedad estos dos años. Se lo explicó to 
do en cuanto habló con Lady Craven, 
con Grimheld y conmigo. No necesitó 
más que nna palabra. Os ama como 
siempre. Vais á fortaleceros ahora y 
á volver á la Abadía . ¡Está bellísima! 
Todo está listo para recibiros. Vuestra 
madre os acompañará allí mientras 
querrais invitarla. Grimheld irá á co-
nocer al niño. 
Randal, á medida que hablaba estu 
diaba el pulso de la Condesa. Sintió 
que se calmaba gradualmente. 
—¿Rodolfo no está colérico?—pregun-
tó ella. 
—¡Colérico! ¡Mi querida Castlemai-
ne! Está furioso consigo mismo; pero 
ya sabemos que lo perdonareis por amor 
al niño. 
— E l tiene qne perdonarme á mí 
he estado dos años lejos de él. 
•'—¡Todo lo que acaba bien es bueno! 
—exclamó Randal alegremente.—Ya 
lo resolvereis los dos juntos. Os voy á 
dar un cordial en este vaso. Tomadlo 
antes de ver á Lady Craven. Deseo 
que os calméis. Dentro de una semana 
estaréis restablecida. 
—Oh, doctor he sido tan loca 
tan obstinada. ¡He estado aquí dos 
años! 
—¡Qué importal Esa locura se os 
ha curado ya. Sus efectos os produje-
ron la excitación que despertó la cóle-
ra del Conde. Teníais una enemiga 
que ha confesado su culpa; perdonadla. 
Era la señorita Hyde, que murió ya. 
Todo está explicado. El Coronel Leu-
nox escribió á vuestro esposo una carta 
muy digna. Habló con Grimheld y le 
refirió sus relaciones con vos. No re-
cordéis el pasado; ha sido olvidado. 
Dentro de dos años vos misma lo ha-
bréis visto borrarse de vuestra mente. 
Voy á traeros á Lady Craven. 
Randal dejó pasó diez minutos. De-
seaba que Gertrudis tuviera tiempo de 
recobrar la calma. 
( Continuará,} 
D I A R I O D E LíA M A R I N A — E d i c i ó n d s la, m a ñ a n a — J u n i o 2 6 d e 1903. 
L A S m i m P O R D E N T R O 
Decía el ilustre Varona, tratando de 
combatir mis afirmaciones, _que él no 
cree á este pueblo suficientemente pre-
parado para la vida de la democracia 
ipero qué menos derechos podía conce-
der á los padres de familia, que el de 
administrar las escuelas donde se edu-
can sus hijos? 
Y á mí me ocurre preguntar al sabio 
compatriota: ¿qué menos deberes po-
dremos exigir de los padres de familia, 
qué obligación más imperiosa, que la 
de mandar sus hijos á la escuela? 
De aquel derecho se usa hasta por 
los que no son padres; este deber dejan 
de cumplirlo millares de ciudadanos. 
A primera vista parece que la ense-
ñanza en Cuba es obligatoria. 'Así lo 
hace creer el artículo 88 de la Ley, 
cuando fija entre los 6 y 14 años la 
edad en que los niños están obligados á 
aprender. Pero eso lo desmiente el 
propio artículo cuando excusa á un me-
nor de asistir á escuelas públicas ó pri-
vadas, so pretexto de que en su casa se 
le instruye en las asignaturas de lectu-
ra, escritura, aritmética y geografía. 
jCómo se justifica que el menor re-
cibe esa enseñanza? La Ley no lo dice: 
el Superintendente y el Secretario tie-
nen que conformarse con que el dueño 
de la casa lo asegure. 
Y ah í tenemos que mientras se con-
mina al pobre y se lleva á la Cárcel al 
miserable, se dá carta blanca al pode-
roso para que burle la Ley, empleando 
criados de manos y mozos de servicio, 
generalmente de la raza de color, que 
crecen y se desarrollan en la más des-
consoladora ignorancia. 
¡Siempre lo más suave para el más 
fuerte; siempre la concesión en favor 
del que menos lo necesita! Pase que el 
rico no envíe sus hijos á la escuela pú-
blica, si los manda á la privada ó pue-
de darse el gusto de ponerles un profe-
sor especial. Lo que no debe pasar es 
que esos seres infelices, de las más hu-
mildes clases sociales, nacidos entre las 
amarguras de la miseria, crezcan en el 
embrutecimiento, fatalmente condena-
dos á tristísimo porvenir. 
Lo que Cuba necesita, no es solo que 
se ilustren las clases pudientes, que son 
las menos. Lo urgente es que se edu-
quen las clases humildes, que son las 
más. 
La instrucción no puede ser obliga-
toria para unos y burlada por otros. 
No hay ningún interés noble en dejar 
desamparadas á niñeras y criad i tas, á 
pajes y demandaderos, que por hambre 
entran á servir, que fortaleeen sus es-
tómagos en las cocinas de los añibS; pe-
ro á cuyos cerebros no llega la luz v i -
vificante del saber, míseros condenados 
á semi-esclavitud en el seno de, la patria 
redimida. 
El que quiera criaditas, que se tome 
l trabajo de enseñarles lo más indis-
^iiisable para la vida. 
Un pueblo libre no puedo ser la mi-
tad sabio y la mitad bruto. 
Sean examinados esos niños, de quie-
nes asegura el encopetado personaje 
j]ué estudian en la câ sa, y se verá la 
burla que hacen del precepto legal, y 
el gran crimen moral que con ellos se 
comete. • 
¡Cómo! jEsas criatnritas no son cu-
banas también? ¿De las clases raenes-
t-erosas no han salido genios que han 
sido el asombro de la historia? ^Esta-
rán malditas, eternamente condenadas 
á la ignorancia, algunas familias de cu-
banos? 
E l personaje que dice que á la huér-
fana recogida en su casa, dá lecciones 
de aritmética, miente. 
E l rico que promete instruir en geo-
grafía al chiquillo que friega sus p l a -
tos, miente también. 
Xo debe haber excusas en eate pun-
to: ó á la escuela pública, 6 á la privada 
todos los niños cubanos, si hemos de 
tener generaciones más felices por su 
cultura que las generaciones pasadas. 
Esos distingos son i n itanles en una 
Kepública democrática. 
Para justificar el carácter obligatorio 
de la enseñanza, hay un empleado asa-
lariado, dependiente de Juntas y Con-
sejos: se Llama el Inspector Kspocial de 
Asistencia. 
Y aquí se dá un caso peregrino. 
El empleado subalterno debe el pues-
to á los vocales de la Junta, como éstas 
deben su elección al buen pueblo sobe 
rano, cuyo 70 por 100 no sabe leer ni 
escribir. Y hete al más humilde, al más 
modestísimo jornalero,,puesto que gana 
dos pesos el d ía que trabaja; hete al 
dependiente amonestando, amenazando, 
denunciando de infracción de un deber 
cívico, á los buenos patriotas, á los 
grandes electores, que pueden influir 
en la designación de maestros para 
hijos de los otros, en tanto deja á los 
suyos pilleando por las calles, ó los ex-
plota dedicándolos á limpia-botas 6 
maleteros, mientras ellos pasan, tal 
vez, el d ía bostezando en el billar ó 
charlando ,en la taberna. 
La misión policiaca del Inspector.de 
Asistencia consiste en requerir á los 
padres de los niños que no van á la es 
cuela, dando cuenta al Secretario del 
Consejo Escolar, para que este funcio-
nario presente querella contra ellos an 
te el Juez Correccional si no obedecen. 
Y esta misión, de necesidad general 
mente reconocida, revela una vergüenza 
mayor que el restablecimiento de la Lo-
tería y que todas las vergüenzas que 
nos t iñen el rostro, en esta hora de 
grandes desaciertos sociales. 
Pueblo que presume de culto y aspi-
ra á ser soberano; pueblo que se consi-
dera grane-:, heroico, capaz de emular 
todos los arrebatos de su raza y de con-
•olidar su gobierno semi-federal sin 
ayuda del extraño, y sin embargo, vuel-
ve la espalda á la escuela y desoye la 
voz de la historia que le advierte que 
los pueblos incultos son pueblos escla-
vos y que las razas que no se educan 
son razas muertas, pueblo así, descui-
dado de su engrandecimiento intelec-
tual, itiene derecho á maldecir de lo 
pasado, cuando ello convenía perfecta-
mente con sus aficiones y sentimientos? 
Ahí están los Juzgados, imponiendo 
millares de multas ó millares de días 
de cárcel, por infracción de la Ley Es-
colar, á ciudadanos cubanos que inter-
vienen en la administración de las es-
cuelas. 
Ahí está la terminante Circular d i r i -
gida á los Jueces por el Secretario de 
Justicia, en 1901, reproducida pormís-
ter Hanna en 1902, recordada en 1903, 
Ahí miles de miles de notificaciones-
miles de miles de ausencias injustifica-
das, hablan lo duramente contra la es-
casez de civismo de estos pad:«?is de fa-
mil ia que, no pudiendo dejar á sus hi-
jos más herencia que la miseria mate-
rial, se obstinan en hundirlos, cr imi-
nales, en la miseria moral del embrute-
cimiento, 
Y cuenta que la misión de los Inspec-
tores no es todo lo eficaz que debiera 
ser, no obstante el apoyo que les pres-
tan algunos alcaldes, merced á las exci-
taciones del patriota señor Yero. 
Encargados de / í g i l a r la asistencia 
de mil ó dos mi l alumnos de treinta ó 
cuarenta escuelas, diseminadas en gran-
des extensiones de terreno, no pueden, 
por falta de tiempo, cumplir su deber 
en la mitad de los casos. 
Se les autoriza solo para trabajar 
quince días en cada mes. No alcanzan 
para las ausencias denunciadas en la 
población. ¿Y eso campo? ¿Y esas es-
cuelas rurales, distantes, situadas al fin 
de malos caminos, quién las visita? 
Cada vez que dedique un día á reco-
rrer un predio rústico, no podrá regre-
sar á la población en muchos días. Y 
en tanto, habrán transcurrido los tres 
que marca la Ley para la presentación 
de la querella, y quedarán sin multa 
los del campo y sin apercibimiento los 
del pueblo. 
No basta un Inspector para tantos 
malos padres. Y como si ya no hubie-
se sido bastante evidente la deficiencia, 
vino la incorporación de unos Munici-
pios á otros y de unas Juntas á otras, y 
se suprimieron Inspectores, á fin de in-
troducir la economía del chocolate del 
loro. Y tenemos ahora Términos que 
cuentan varias poblaciones y muchas 
leguas de largo, con un solo Inspector; 
lo que significa que gran número de 
padres se burlan d é l a Ley impunemen-
te, y que gran número de escuelas, ó 
tienen escasísima, asistencia, ó apare-
cen nutridas, en el Registro y en la. 
forma número 4, que no por concurren-, 
cia efectiva de alumnos. 
No; no tenemos derecho á blasonar 
de patriotas, á jactarnos de suficiencia 
para el gobierno libre, á vanagloriar-
nos de haber emancipado la tierra y 
redimido las conciencias, mientras con-
tinuemos poblando las cárceles en cas-
tigo de nuestro abandono; mientras la 
Ley tenga que advertirnos, con el peso 
de sus fallos, que no es padre digno, ni 
es ciudadano capaz, ni tiene derecho á 
v i v i r en una nación civilizada, el pa-
dre que descuida la más importante de 
sus funciones, la educación del hijo, el 
cubano que explota el trabajo del chi-
quillo, sustrayéndolo al inapreciable 
beneficio de la educación, y viene lue-
go al mi t in callejero á prorrumpir en 
gritos y dar palmadas,'-cuando el far-
sante de la polít icadialague con frases 
huecas y altisonantes las fibras de su. 
prostituido sentimiento. 
Nadie me convencerá j amás de que 
este pueblo es digno de la libertad ad-
quirida al precio de tanta sangre de 
inocentes, comprada con el sacrificio 
de tantas riquezas y la destrucción de 
tantos derechos legítimos, mientras yo 
vea que los mismos que maldijeron de 
^snaña porque no les educaba, son lle-
vados hoy á la Cárcel porque teniendo 
escuelas en abundancia, maestros á os 
coger, textos de balde, y todo lo nece-
sario para la instrucción de sus Hijos, 
se encogen de hombros ante la ignor.tn-
cia de su prole. 
Si estos son los patriotas que han de 
coi^olidar la República, ya pueden i r 
preparándose los americanos para una 
segunda intervención. Los que nacie-
ron para esclavos, esclavos morirán. 
Yo necesito ver muchos Inspectores 
bien pagados, mucha severidad en eso 
de la asistencia escolar, rectitud y en-
tereza en el carácter obligatorio de la 
enseñanza, para creer que el Gobierno 
se propone realmente algjar todo lo po-
sible la tremenda catástrofe que ha de 
dar al traste con la recortada personali-
dad de la patria, sumiendo en la negra 
noche de una eterna vergüenza, anhe-
los y bucrificios, esperanzas y heroís-
mos, todo eso que fué grande, que fué 
noble, que pareció un culto santo, y, 
sobre quien parece que se ha desatado 
el vendabal de la codicia, el aluvión 
impetuoso de pasioncillas que irr i tan y 
de bajezas que desesperan. 
J. N . ARAMHURU. 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T A C L A R A 
Mañana, con motivo de ser el natali-
cio de su distinguida esposa y de una 
de sns hijas, dará el Gobernador Civi l 
una recepción en su hermosa resi-
dencia, á la cual será invitada la socie-
dad villaclareña que tan justamente le 
estima y admira. 
El Ayuntamiento de Cienfuegos tie-
ne en estudio los planos, informe facul-
tativo y presupuestos para la construc-
ción del acueducto, mercados, matade-
ro y alcantarillado de aquella pobla-
ción. 
Según noticias, el costo asciende 
aproximadamente á dos millones y me-
dio de pesos. 
En la semana entrante darán princi-
pio las escogidas de tabaco en Manica-
ragua. 
Ha ingresado, en concepto de insol-
vente, en la Quinta de la Colonia Es-
pañola de Cienfuegos, por encontrarse 
enfermo, el anciano don Manuel Arés 
San Martín, cabo de Marina que tomó 
parte en el combate del Callao, á bordo 
de la fragata ''Berenguela", donde ga-
nó por su comportamiento la cruz pen-
sionada de María Isabel Luisa; habien-
do prestado servicios también en la úl-
tima campaña de esta Isla, como Cabo 
de Mar en Baracoa. 
" T R I B O M L I B R E 
Sr. Director del DIARIO DE I A MA-
RINA. 
A su amabilidad dejola inserción de 
las adjuntas líneas, que me surgieron 
al leer los nuevos impuestos cou que 
nos pretenden sorprender los señores 
Consejeros ó el Consejo Provincial de 
la Habana. 
Antes se consideraba que las paten-
tes eran articules de lujo, así como las 
aguas minero-médicinales; por lo que 
un pobrero podía tomar agua de V i 
chy, que vale veinte centavos el l i tro, 
porque el pobre no puede ni tomar pa-
tentes ni agua minero-médicinal . Un 
obrero cuya hija ó hijo esté atacado de 
difteria no deberá usar el suero y dejar 
que su hija sufra tan terrible mal y la 
lleve hasta el sepulcro, porque como es 
pobre, no deberá usar patentes; uu po-
bre obrero no deberá usar paraguas y 
deberá usar siempre del coche ó del 
tranvía, pues para el obrero el para-
gua es artículo de lujo; un obrero no 
deberá usar en la escritura papel ni so-
bre, pues tales art ículo los son de lujo, 
y son tantas las cosas que considera de 
lujo el Consejo Provincial, que cree-
mos que lo que maldita la falta que ha-
ce y es un verdadero lujo para el pa í s 
cubano son los Consejos Provinciales. 
Pasando áo t ro asunto. jOuántas con-
tribuciones habrán de pagar por con-
ceptos directos ó indirectos los estable-
cimientos^ 
Fijémonos por un momento en los 
establecimientos de Farmacia, fustiga-
dos altamente por los Consejos: 
19 Letreros dentro y fuera del esta-
blecimiento. 
29 Derechos sobre patentes extranje-
ros y del. país. 
3'? Derechq, sobre aguas minero-mé-
dicinales. 
49-Deiechos sobré perfumería, y 
anexos. 
• 59 Sellos en los recibos. 
69 Contribución al Munlcipib.' 
¿Es posible subsistir con tales im-
puestos? 
Como la contestación se impone, de-
seamos que algún Consejero, por cor-
tesía, nos salga á la palestra' y con prue-
bas, no con falsas teorías, di^a si cree 
que el comercio en esas condiciones y 
cou especialidad el vapuleado farma-
céutico, puede existir. 
Y hasta otra, señor Director, queda á 
sus órdenes. 
PKDRO CASTÜO. 
Junjp 244e 1903. Uiar 
INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTOS 
En la Gaceta del miércoles se ha pu-
blicado la siguiente ley. 
' 'Artículo priviero.—Se abre, un plazo 
de ciento ochenta días, que empezará á 
contarse desde la promulgación de esta 
Ley en la Gaceta Oficial, para que pue-
dan inscribirse eu los Registros Civiles 
todos los nacimientos anteriores á esa 
fecha. 
Ari ">do segundo.—Las inscripciones 
que se realicen en v i r tud de esta Ley, 
no requerirán expediente alguno, bas-
tando al efecto la ncclaración jurada 
do ln persona obligada legalmente á so-
licitarla, la que se ha rá constar en el 
acta correspondiente.'' 
SUSTITUCIÓN 
El licenciado don Juan de Dios Fer-
nández y Martínez nos comunica que 
ha quedado encargado del bufete del 
Dr. Ricardo Dolz y Arango, mientras 
dure la breve ausencia de este nuestro 
distinguido amigo, que por motivos de 
salud embarcó para Europa hace pocos 
días. 
SOCIEDAD ECONÓMICA 
Esta Corporación celebrará Junta 
general ordinaria, hoy viernes 26, á 
las ocho de la noche eu Dragones nú-
mero 62. 
Véase la orden del día: 
19—Despacho ordinario. 
29—Comunicaciones y privilegios. 
93—Admisión de socios. 
MECANÓGRAFAS x 
En el concurso celebrado en la Se-
cretaría de Hacienda para la provisión 
do las plazas de Mecanógrafas de la 
Sección del Emprést i to , han sido apro-
bados, en primer lugar, los ejercicios 
de las señoritas Bella María Coello y 
Juana Rosa de la Cruz Muñoz, y se 
han aceptado los practicados por las 
señoritas Ofelia Rodríguez Arango y 
Alic ia Saiz para utilizar sus servicios 
cuando haya vacante. 
ASOCIACIÓN DE BUEN GOBIERNO 
MUNicr r iL 
Habiendo sido fijada nuevaraeote 
para el próximo sábado 27 la conferen-
cia que sobre el tema "Municipalida-
des americanas", da rá en el Ateneo de 
esta capital el Sr. Francisco Carrera y 
Júst iz . Secretaiio del Comité Ejecutivo 
de esta Administración, hago saber por 
este medio á todos los señores que 
componen la junta de Gobierno de ésta 
úl t ima que, por atenta invitación de la 
Directiva del Ateneo pueden servirse 
acudir en dicho día á las ocho y media 
de la noche á los salones del Ateneo, 
Prado esquina á Neptuno, altos. 
Habana, Junio 25 de 1903,—El Se-
cretario. 
Coi-Ios Armenteros. 
S E S M M U N I C I P A L 
DE AYER 25. 
Bajo la presidencia del Alcalde, doc-
tor O 'Far r i l l , celebró sesión ayer tar-
de el Ayuntamiento de esta ciudad. 
Sin modificaciones ni aclaraciones de 
n ingún género, se aprobaron veinte 
actas de sesiones anteriores. 
Dada lectura á los reparos generales 
que ha hecho la Secretaría de Hacien-
da al presupuesto municipal para el 
próximo ejercicio, se acordó, á pro-
puesta del señor Veiga, que pasasen á 
la Comisión de Hacienda, á fin de que 
ésta estudie é impugne dichos reparos. 
La mencionada Comisión fué autori-
zada por el Cabildo para establecer co-
rrientes de inteligencia con "la Secreta-
r ía de Hacienda sobre el presupuesto, 
con objeto de llegar á un acuerdo defi-
ni t ivo á la mayor brevedad. 
Los señores Llerena y Ponce mani-
festaron al Cabildo sus propósitos de 
oponerse á todos los reparos, modifica-
ciones y alteraciones que se hagan a l 
presupuesto aprobado por la Corpora-
ción municipal. 
El señor Guevara comenzó á hacer 
maniir.ilaciones sobre la necesidad de 
que se haga cuanto antes la nueva ley 
municipal, pero á instancias del Alcal-
de se convino en presentar esta cues-
tión á la consideración del Cabildo en 
otra sesión, á la que concurr irá mayor 
número de concejales. 
Se resolvieron otros expedientes so-
bre construcciones de cuartos de ma-
dera, demoliciones, licencias para fá-
bricas, etc., y se levantó la sesión. 
Eran las siete de la tarde. 
P a r a l o s n i ñ o s p o b r e s . 
Las provisiones dearroz, harina de 
maíz y leche condensada que teníamos 
en el Dispensario, se han concluido. 
Suplico á las personas generosas que 
no olviden á los niños pobres que care-
cen de todo alimento. Dios pagará el 
bien que hagan á los pobres niños, 
El Dispensario ^La Caridad", se 
halla en la c^ll^dfeMá Habana, esqui-
na á Chacón', ptóriía baja del Obis-
pr. To. • DR. M . DELFÍN. 
ü n h e r m o s o r e c u e r d o 
DEL 
Mariscal M a r p s fle Castellaue. 
El difunto Mariscal Marqués de Castellane 
hacía siempre qne sus soldados presentaren las 
armas al pasar por delante de un cólebrfe viñe-
do de Borpoña; y era opinión del mariscal "que 
no debía dispensarse semejante honor más que 
á loa vinos de dicho país.'' En punto á hono-
res lo mejor es leer opiniones diversas: 
"Acabo de sofrir, escribía Madanie Turpin á 
una de sus amieas de Lyón, una terri ble fiebre 
tifoidea que 4 poco si me lleva al cementerio. 
Al reparar mis parientes la temperatura es-
pantosa de mi cuerpo y el estado ae mi lencua, 
y sobre todo el grande delirio de mi ccreoro, 
estaban convencidos de mi muerte. Sin em-
M A R E C H A L D E C A S T E L L A N E 
bargo, todavía estoy por aquí. Pero si bien la 
enfermedad había desaparecido, rae tlejó de 
tal modo empobrecida la sangre que no Ipgra-
ba reponerme, y á pesar de infinitas precau-
ciones y de un régimen fortaleciente no conse-
guía que me volviesen las fuerzas. Me faltaba 
completamente el apetito. La menor impru-
dencia podía determinar una reca.da más gra-
ve qut: la enfermedad misma, y en ese estado 
me hallaba desde muchas semanas, cuando al 
verme sin fuerzas un médico me prescribió el 
vino de Quinium Labarraoue á la dosis de dos 
zopitas de las de licor por día, una por la ma-
ñana y otra por la noene. 
"¡Cuáles no serían mi sorpresa y mi dicha 
cuando transcurridos aigunos días me sentí 
resucitar! Mi convalescencia ae afirmaba y re-
cobró el gusto por los alimentos, me reapare-
cieron bien pronto las fuerzas y ^a pude pa -
seanne un poco. Al cabo do quince dios me 
hallaba de tal modo restablecida que volví fi 
mi vida habitual y á mis ocupaciones cotidia-
nas y desde entonces me encuentro perfecta-
mente bien. 
"Aconséjela, pues, mi querida amiga, toda 
ve? nue usted está, siempre débil y su conva-
lecencia se eterniza, que tome en su farmacia 
Quinium Labarraque y yo la garantizo gue en 
{joco tiempo encontrará el vigor y la alegría, 
bu muy atenta amiga: 
MARÍA TURPIN. 
El «so del Quinium Labarraqne A la dósis de 
u B copita de licor después de cada comida bas-
ta, en efecto, para restablecer en poco tiempo 
las fuerzas de los enfermos más agotados y para 
curar seguramente y sin sacudidas las enfer-
medades de languidez y de anemia más anti-
guas y rebeldes. Las fiebres más tenaces de-
saparecen rápidamente ante este medicamen-
to heróico. El Quinium Labarraque es toda-
vía soberano para impedir para siempre el re-
torno de la enfermedad. 
Por consiguiente, aquellas personas de suyo 
débiles. 6 debilitadas por la edad, el trabajo 6 
los excesos; los adultos á quienes un crecimien-
to demasiado rápido ha fatigado mucho, las 
jóvenes que experimentan dificultad en for-
marse ó desarrollarse; las señoras que sufren 
laŝ consecuencias de los partos; los ancianos á 
quienes la edad ha debilitado; por último, los 
anémicos en general, deben hacer uso del vino 
de Quinium Labarraque, pues está de un modo 
particular indicado para los convalecientes. 
LH Quinium Labarraque se vende en botellas 
y medias botellas en todas las farmacias. De-
posito general: Casa FRERE, 19, ruc Jacob, 
París. 
Depositarios en L a Habana: VIUDA DE Josa 
BARRA K HIJO, 41, Teniente Rey.—DR. MANUEL 
JOHKSON, Farmacéutico, 63 y 55 Obispo.—AN-
Mox: GONZA-LEZ, Farmacéutico, 105, Agular.— 
TOAYOY COLOMER.—FRANCISCO TAQÜECHBL, 
Botica Rauta Rita, 19, Mercaderes.—J. P. AGOS-
TA, Farmacéutico, 6S. Amistad. 
En Santiago de Chiba: O. MORALES, Farraa-
rértico, calíc San Basilio alta, núm. 2.—Doi TA 
T ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 4<J, Ma-
rina baja.—F. GRIMANY, Botica Santa Rita. 
En Mafftnear. S. SILVEIRA, y O» Farm acó n-
tico y Droguista, 15, Tadepenctencía.—E. TRIO-
LKT, en todas las Farmacias y Droguerías. 
m m M M M 
"U Reina de Todas las Cervezas Embotalladas." Ua Más Costosas, pero las Más Puras 
y de Mejor Clase. THE AMERICAN BREWING C0..St. LouU, Mo.. E. U.do A. 
REMEDIOS SOBERSKQS 
PARA EL HIGADO Y LA SANGRE 
del Doctor 
B R 1 S T 0 L 
A d m i r a b l e s 
e s p e c í f i c o s 
que en p o c o 
t i e m p o y c o n i n f a l i b l e se-
g u r i d a d c u r a n í a I c t e r i c i a , 
las afecciones d e l H í g a d o y 
del B a z o , H i n c h a z o n e s de las 
G l á n d u l a s , las K e r p o s , Ú l c e r a s y en fe rmedades 
c r ó n i c a s , e l R e u m a t i s m o , y c u a n t o s ma le s 
p r o v i e n e n de la sangre e m p o b r e c i d a ó v i c i a d a . 
P R O B A D Y C O N V E K C á o S ! 
Exíjanse siempre la Zarzaparrilla y Vüúbrtíi* do BristoS. 
BRÍST0L. BRiSTOL. BR5ST0L. B3IST0L. BBSST0L. 
E l R e u m a t i s m o es una enfermedad causada p o r 
impurezas exis tentes en e l fluido v i t a l , l a sangre. 
C o n f recuenc ia l a causa d i r ec t a es l a presencia 
de á c i d o ú r i c o . L o s s í n t o m a s de l a enfe rmedad 
son dolores agudos en los m ú s c u l o s y a r t i c u l a -
ciones. E l r e u m a t i s m o m u s c u l a r afecta gene-
r a l m e n t e l a espalda y hombros ó los m ú s c u l o s 
grandes de los brazos y las p iernas . E l r euma-
t i smo i n f l a m a t o r i o c o n s t i t u y e l a m a n i f e s t a c i ó n 
m á s pe l igrosa , y de o r d ina r i o se presenta con 
dolores an las a r t i cu lac iones , que l l e g a n á s e r m u y 
in tensos y v a n a c o m p a ñ a d o s de i n f l a m a c i ó n y 
fiebre. Pero e l m a y o r p e l i g r o e s t á e n que puede 
atacar u n ó r g a n o v i t a l , como e l c o r a z ó n , y causar 
l a m u e r t e r epen t ina . 
L a m a y o r í a de enfermos de r e u m a t i s m o 
e m p l e a n remedios ex te rnos que a p l i c a n á las 
par tes afectadas. Tales remedios p u e d e n m i t i g a r 
e l do lo r p o r u n m o m e n t o , pero e l a l i v i o es s ó l o 
t e m p o r a l . E l efecto se ex t i ngue p r o n t o y queda 
e l pac ien te en peor estado que antes. 
S ó l o h a y u n a cu ra pa ra e l r e u m a t i s m o y es 
e l i m i n a r l a causa. N i n g ú n o t r o t r a t a m i e n t o pr o-
d u c i r á u n a c u r a c i ó n pe rmanente . E s t o es p o r q u é 
las 
son t a n u m v e r s a l m e n t e conocidas como e l me jo r 
r e m e d i o para e l r e u m a t i s m o . L l e g a n a l as iento 
m i s m o do l a enfermedad, l i m p i a n d o l a sangre 
d e l á c i d o ú r i c o y o t ros venenos que l a v i c i a r y 
d e v o l v i é n d o l a á su estado n o r m a l . 
Su eficacia puede apreciarse po r l a s igu ien te 
car ta , escrita, por e l Sr. Genaro Cucho, T i n g u i n d í n , 
Es tado de M i c h o a c á n , M é x i c o , para expresar su 
g r a t i t u d po r l a inesperada c u r a c i ó n de su h i j o ; 
" Por ©epacio de inucho tiempo ini hijo venia sufriendo d* 
romnatisino. Después de haber agotado todos los medios, Tarios 
médicos mo aconsejaron que quizás A la vista do loa mejores 
faeultatívos' de la ciudad de México, mi hijo se aliviaría xm tanto, 
pero que de ninguna manera me podían dar esperanzas do qua se 
ourarlia. 
" Bn vista de tales consejos me descorazonó, viendo la im-
posibilidad por mi parte do poder desatender mis ocupaciones ea 
esta población,- y trasladarme con toda mi familia á la capitel d» 
la Repáblioa. 
"Por fin, después de no saber á cual médico 6 medicamento 
reourrir, mi querido amigo, el Profesor en Farmacia, Sr. Don 
Francisco A. Oabrora, me dijo que ya que todas otras medicinas 
habían sido imítiles, segi'n & él mismo le constaba, que probara 
las Pildoras Kosadas del Dr. 'VT'Ullams. Al fin lo Mee aunque 
on muy poca fe. 
" A l conoluir el se jando pemo mi hijo empezó á aliviarse, y 
hoy, después de algunas meses de tratamiento, so oncuentrr» com-
pletamente restabreoido." 
I N K 
ILLS 
J M J S L 
Se venden s ó l o en paquetes igua les á é s t e . L a 
c u b i e r t a e s t á impresa en rojo sobre pape l rosado. 
- Cualquier persona que tenga dificultad en adquirir las Pil-
doras Rosadas debe dirigirse áln. casa Dr. Williams Medicine Co-, 
Sohenectady, Y., Estados Unidos, y se le avisará donde se 
pueden comprar. La misma casa oumta con un departamento 
médico para atsudorgratuilamenteá las consultas d-. Ies pacientes 
donde quiera que se encuentren. w 
M.. o-, r a NO". <*.__ 
l i l i E S f B M i G U 
— DE — 
j S ^ x z d o O é t i r l o s -
Lo recetan los mC'dicos de todas la? na-
ciones; es tónico y digestivo y nntipistrúl-
gico; CUBA el 98 por mo de los enfermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 80 afins'de antigüe-
dad y hayan fracasado todo» los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de e^tónrntro. 
las acedías, aguas dQ beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiuito, 
diarreas y disentería, dilatación del estó-
jmag-o, úlcera del estómago, neurastenia 
Rfiátnca, hipocloridrla, anemia y clorosis 
¡con dispepsia las CUBA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
«nf. rmo come más, digiere mejor y hay 
|más asimilación y nutrición completa, CU-
'B A P! marco del mar. Una comida abun-
onn lo .T digiere sin dificultad con una cu-
thuraclade £"/¿a-i> <7c Zúiz de Cárlcs, de 
^agradable sabor, inofensivo lo ml£mo pra-a 
el enfermo que para el que estfi. sano, 
pudiéndose tomar á la vez quo las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de 
mesa. Es de éxito seguro eu las diarreas de 
los nifios en todas las í>dades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades ¿el 
tubo digestivo. Nueve afios <ta Aacifoá 
constantes. Exíjase en las etiqnotas de laa 
Ibotellas la palabra 6 T O M A L I X , marca 
de fábrica registrada. _ 
D o v e n t a : c a l l e d o S e r r a d 
W m e r o 3 0 , f a r m a c i a , » í » a r i < £ 
S p r i n c i p a l e s de E s p a ñ a , « • « ^ 
p a y A m é r i c a . _ . . 
j A g e n t e p a r a * ^ * ^ £ t a 
' j . Rafecas y C o m p a ñ í a , T e m e n 
R e y n ú m . 1 2 , H a b a n a . 
62-1 Jnj 
E S P A Ñ A 
N O T I C I A S V A R I A S . 
EL NUEVO ALCALDE DE BARCELONA 
Ano cuando l.i ley autoriza el nom-
hfftinieuto libre de los alcaldes de Ma-
drid y Barcelona,cuaudo dicho nombra-
miento recae en quien tiene ya la in-
vestidura concejil, la opinión—por lo 
cue Á Barcelona se refiere—lo estima y 
aplaudí.', sí el uombramiento reúne las 
cualidades y aptitudes que en el nuevo 
Alcalde de Barcelona concurren, el 
aplauso es mayor. 
Cargo es el de presidente del Muni-
cipio barcelonés tan lleno de dificulta-
des y ocasionado á contratiempos, que 
aceptarlo es hacer un verdadero sacri-
ficio, por que allí, en una población do 
600,000 almafi, todo se lía en el Alcal 
¿e y todo se espera del tacto, acierto, 
energía y actividad del alcaldejel cual 
cuino en recientes y diversas ocasiones 
ha sucedido, llega á tener tal y tan 
prestigiosa personalidad, que ninguna 
otra puede comparársele. 
Don Guillermo de Boladeres ejercía 
la alcaldía interinamente, demostrando 
estat- capacitado para ejercerla en pro-
piedad. 
Hombre á la moderna, estudioso, no 
no es de los (pie van íl la política y á 
la adminisi ración para hacerse un nom-
biv. Poseíale ya muy estimable como 
d* Censor de los intereses agrícolas del 
país. 
Fundador de la Gílmara de Maldá, 
propietario de revistas consigradas á 
defender dichos intereses, vocal de cor-
poraciones económicas respetables y 
emprendedoras, había probado sns 
condiciones de entereza y actividad 
cuando entró á formar parte del Ayun-
tamiento que ahora preside. 
Políticamente discrepó siempre de 
loshombres y los partidos que durante 
algunos afios rigieron los asuntos de la 
ciudad condal, y esta discrepancia, ex-
presión de una independencia de ca-
ríieter y de pensamiento digna de loa, 
le ha valido el alecto de cuantos le (to-
nteen, incluso el de aquellos mismos de 
quienes discrepara. 
UNA EXPliDlíH-ÓN A LA RGRNTINA 
Annneiase para el mes próximo el 
viaje íl la Argentina de una represen-
tación valiosa del comercio é industria 
de España, para estudiar sobre el te-
rreno los medios de fomentar y ampliar 
y tobustecer las relaciones entre aquel 
país y el nuestro. 
Motivo del viaje es hweer oficial en-
brega al doctor i i«irno Costa de coau-
tos efectos de producción nacional con-
currieron Á la Exposición en honor su 
yo celebrada en Barcelona cuando visi-
tó la condal ciudad; y una vez cumpli-
da esta misión, los expedicionarios pro-
cederán á la de conocer, por observa-
ción directa, cuanto se relaciona con el 
proyecto antes indicado. 
Formarán la expedición los diputa-
dos á Cortes don Alberto Rusiñol, fa-
brican le, y don José de Zulueta, agri-
cultor; el ex-di potado don Pedro Q. 
Maiistani, opulento exportador de vi-
nas; el director de la notable revista 
comercial Mercurio, don José Puigdo-
Uieis y Macla, iniciador y alma de la 
Exposición recordada y de esta expe-
dición; y representaciones prestigiosas 
de Madrid, Vascongadas, Asturuis y 
Galicia, Andalucía y otras regiones. 
Posiblemente será invitado á presi-
dir esta embajada del comercio y del 
3 abajo nocionales, un ex ministro que 
reúne á esta calidad la de sus timbres 
heráldicos y la de su casa productora, 
justameme reputada. 
De confirmarse, que se confirmarán 
estas noticias, la Unión Ibero-Ameri 
cana tiene á su alcance la mejor oca-
sión para realizar muchos de sus pa-
trióticos y plausibles ideales; y ningu-
na mejor ocasión encontraría el gobier-
no para enviar á los españoles residen-
1 - en el Plata un iestimouio de grati-
fcnd ic ía patria | M" cuanto hicieron 
er di as de triste memoria para servir-
la, honrarla y fortalecerla con su amor 
en los momentos cr.ioles de sus desdi-
chas. De cuál pud era ser este testi-
nionio, público y perdurable, no dire-
mos nada, pues la iniciativa no nos 
incumbe. Lo que sí afirmamos es que 
así como en tiempos de la Unión libe-
ral enviamos á Sud Amórica una mi-
sión científica, debemos procurar que 
te misión comercial lleve carácter 
oficial, ya que, al Tesoro nada cuesta, 
pwia el mej'jr éxito de su gestión, Y 
hemos recordado la misión científica 
de cuarenía auos ha, deseando que los 
ti abajos de la comercial á que nos re-
tenmos tengan mejor fin que los de 
aquella, pues todavía están amontona-
' ' olvidados, perdióndose, los valio-
sos ejemplares reunidos por nuestros 
sabios en aquella memoiable excur-
sión. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — J u n i o 2 6 d e 1 9 0 3 . 
LIQUIDACIÓN DE LAS GUERRAS 
Los créditos de Ultramar.-Pago de 
los alcances.-Orden de prelacióu 
de créditos. 
La Gaceta de Madrid publica una 
real orden-circular del ministerio de 
la Guerra que dice así: 
"Facilitados á este ministerio por el 
departamento de Hacienda I.6S9.492 
pesetas para el pago de alcances de 
los individuos que pertenecieron á los 
ejércitos de Ultramar en las últimas 
campafias; 
El rey (q, D. g.) ha tenido á bien 
disponer que con la expresada suma 
las cantidades que en lo sucesivo abo-
ne dicho ministerio para el propio ob-
jeto y las que actualmente se hallan 
depositadas eu las cajas de las Comi-
siones liquidadora» en concepto de al-
cances solicitados por apoderados y 
cesionarios, se satisfagan: 
l? Los alcances de individuos de 
tropa que aparezcan reclamados direc-
tamente por los propios interesados, 
sin intermediarios de ninguua especie, 
por orden de rigurosa antigüedad de 
las instancias. 
2S Un» vez satisfechos los créditos 
á que se refiere el anterior artículo, de 
todos los individuos ya ajustados, se 
continuará el pago á los generales, je-
fes y oficiales que asimismo tuviesen 
reclamados directamente sus alcances. 
3V Los pertenecientes á legítimos 
herederos de unos y otros, cuyas re-
clamaciones sean también directas, 
dándose preferencia entre ellos á ios 
de las clases é individuos de tropa. 
Los créditos de apoderados y 
cesionarios en general. 
Terminado por las Comisiones liqui-
dadoras el pago de Picanees á los com-
prendidos en el primer grupo, lo par-
ticiparán á este ministerio por el con-
duelo debido, con el fin de que los so 
brantes que puedan resultar en algún 
cuerpo y las nuevas cantidades que se 
reciban tengan aplicación á otras Co-
misiones liquidadoras que no hayan 
rtmnido las sumas suficientes para sa-
tisfacer los alcances de dicho grupojeu 
la inteligencia de que esta disposición 
tiene, por objeto que no se pague nin-
gún crédito de los comprendidos en 
cada agrupación sin que estén satisfe-
chos por completo los de las anteriores, 
á fin de que no resulte ilusoria la pre-
ferencia establecida para el cobro de 
alcances, ni que las cantidades que en 
adelante facilite el Tesoro para estas 
obligaciones se distraigan para consti-
tuii las en depósito con destinoá acree-
dores de otros grupos que no estén en 
turuo de pago". 
VALIDEZ DE TÍTULOS ACADÉMICOS 
Leemos eu E l Liberal: 
" L a Comisión de Enseñanza de la 
Unión Ibero-Americana visitó ayer al 
ministro de Estado para insistir acerca-
del reconocimiento mútuo de validez de 
títulos académicos y estudios entre E s -
pafía y las Kepúblicas Ibero-'America-
nas. 
E l ministro les manifestó que acaba-
ba de resolver este asiinto favorable-
mente, mediante un proyectode conve-
nio, ideado en el sentido que viene ins-
pirando á aquella Sociedad. 
Mucho nos felicitamos de estos 
propósitos que, de realizarse, serían 
igualmente beneficiosos á España y á 
las naciones que aún viven sus costum-
bres y hablan su lengua." 
EL DR. BELLVER 
Dice La Correspondencia de España 
en su número del 4 de Junio: 
" E l médico mayor don José Bellver 
tnvo ayer la honra de presentar á SS. 
MM. y AA. un álbum de firmas de to-
das las clases sociales, adhiriéndose al 
pensamiento iniciado por aquel distin-
guido profesor, de creación del Institu-
to de la nueva ciencia de curar sin do-
lor. 
E l señor Bellver salió anoche para 
Burgos." 
POR LA CULTURA DE PONTEVEDRA 
Convocados por el alcalde se han reu-
nido los representantes de diversas co-
lectividades de la población, sociedades 
y prensa^ con objeto de constituir una 
sociedad de cultura que fomente la lim-
pieza, proteja las pluutas y persiga á 
los blasfemos. 
L a idea fué acogida con entusiasmo. 
Inmediatamente se nombró una co-
misión encargada de redactar las bases 
de constitución de este nuevo orga 
uismo. 
L a lectura de las bases tendrá lugar 
en una reunión magna, que será convo-
cada para formar la sociedad. 
E l alcalde ofreció castigar cuantas 
faltas le sean demiueiadas. 
10.000 HUELGUISTAS 
Honda crisis minera.-Desde Cartage-
na.—Kl paro general en L a Unión. -
Salida de trocas.-Seusación. 
Cartagena 3. — Me telegrafían de va-
rios punios de la sierra que los mineros 
Oepratíán 
4*1 Sytiétna naroioto, 
neui-usthanío, 
€ietto da trabafo. 
FOSPATO-GLIC ERATO 
DE CAL PURO 
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acordaron anoehe declarar boy el paro 
general, demandando la jornada de 
ocbo horas para el obrero que está en la 
miua. 
Un grupo de setecientos obreros se 
ba presentado en el sitio llamado Des-
cargador y en otros puutos, obligando 
á los trabajadores á abandonar las fae-
nas. 
Lo consiguieron, quedando paraliza 
do todo el tráfico de los trenes y las 
operaciones de las minas. 
Las autoridades de L a Unión han 
pedido auxilio de fuerza armada. 
Me dicen que se ha reconcentrado la 
guardia civil. 
E l gobernador militar de esta plaza 
ha ordenado que á la una de la tarde 
salga para La Unión su escolta de ca-
ballería. 
La presente huelga ofrece extraordi-
naria importancia, pues supone de doce 
á catorce mil hombres parados. 
Se hallan dispuestas para salir con 
dirección á aquellos puntos fuerzas del 
regimiento de España. 
E u el caso de que se turbase el orden, 
como se teme, marcharía el gobernador 
militar con más fuerzas. 
Las noticias de esta huelga han pro-
ducido aquí gran sensación. 
D E S D E L A ÜNION.—Historia de la 
liuelgra.—En las cucnicijadas.— 
Paro general.—Comercios cerra-
dos.—Llegada do tuerzas.—Lo que 
piden los obreros. 
La Unión 3. —Terminó pocos días ha-
ce la huelga de cargadores del tranvía, 
sin que la empresa hiciera concesiones 
á los obreros. 
Esto había producido el natural des-
contento entre la clase trabajadora. 
Parece ser que esta mañana, sin pre-
vio acuerdo de la Federación obrera, los 
mineros se reunieron, adoptiindo la re-
solución de ir al paro general. 
Marcharon Comisiones á las encruci-
jadas de la sierra, para desde allí invi-
tar á volverse á los compañeros que 
iban Á dedicarse á los trabajos de las 
minas. 
En la población no trabaja niuguno 
de los gremios de obreros. 
Los comercios están todos cerrados; 
sólo tienen abierta una puerta. 
Las Sociedades obreras han solicita-
do de los dueños de establecimien-
tos de bebidns que los cierren total-
mente, para evitar que pueda em-
briagarse alguna persona y se altere el 
orden público. 
En cuanto las autoridades tuvie-
ron noticia de la huelga general, p i -
dieron auxilio á la autoridad militar 
de Cartagena. 
A las ocho de la mauana llegaron 
fuerzas de lajG^ardjia civil, temiéndose 
la posible alterarán tt.el or^cn. 
Los fundidores nuelguíátas piden ocho 
horas de trabajo en todo tieQipp y la 
preferencia de los asociados sob^e los 
no asociados; los mismos jornales que 
vienen disfrutando y que el pago sea 
semanal. 
E u la actualidad trabajan los fundi-
dores doce horas. 
Los mineros piden las ocho horas de 
trabajo en el interior de la mina, en to-
do tiempo, y en el exterior, ocho en in-
vierno y diez en el verano. 
Circulan rumores de que Tendrán 
muchos obreros del Llano y de otras 
diputaciones para unirse á los obreros 
de La Unión. 
Se temen sucesos desagradables. 
Huelgan ahora más de diez 1 mil 
obreros. 
Telegrafiaré cuanto ocuna. 





La Unión 3 — L a situación no ha v a -
riado desde esta mafiana. 
Los obreros siguen por las calles en 
actitud pacífica. 
Han llegado esta tarde más fuerzas 
de la Guardia civil y una sección de ca-
ballería del ejército. 
A las tres se ha celebrado una reunión 
en el Centro Obrero, acordándose veri-
ficar mañana un meeting para resolver 
la actitud que debe seguirse. 
L a Asamblea se muestra resuelta-
mente partidaria de la huelga. Todos 
los obreros se hallan dispuestos á resis 
tir á todo trauce. 
Los fundidores formularán mañana 
en el meeiiug las peticiones ya telegra-
fiadas, que se supone apoyarán sus com-
pañeros todos. 
Reina gran descontento en la clase 
trabajadora. 
Sólo trabajan los obreros de la mina 
San Isidoro, cuyos patronos han conce-
dido lo que aquellos solicitaban. 
Se dice que no volverán á reanudar 
sus trabajos algunas fundiciones. 
L a honda crisis minera porque atra-
viesa esta región, á causa de los exce-
sivos tributos sobre la industria indica-
da, y el estado actual de las cosas, hacen 
temer una vida imposible y que no 
vuelvan á empezar algunos de los tra-
bajos paralizados. 
L A Z A F R A 
De E l Imparcial, de Cienfuegos, to-
mos lo siguiente: 
uSegán noticias que creemos dignas 
de crédito, con excepción del central 
''Caracas," han suspendido ya la mo-
lienda todos los que embarcan sus pro-
ductos por este puerto; creyéndose de 
ba hacerlo, también, muy pronto, el de 
los señores don Emilio Terry y herma-
no, y que continuará algunos días más 
centrifugando. 
Decíamos el sábado 20 que, según 
cálculos fundados hechos por personas 
entendidas, ascenderá á 1.2t>5.000 sa-
cos la zafra de Cienfuegos; y que era 
probable, pero no seguro, que pudie-
ran elaborarse 8.000 más. 
A l dar á luz ese cálculo, se ha pade-
cido uu error; pues es 1.365.000 sacos, 
ó sea de 100 mil más. 
Llega el momento de hacer algunas 
consideraciónes sobre los resultados 
para ê tos hacendados y colonos, de la 
zafra del año actual. 
Sabido es que los primeros frutos 
que se vendieron en C d-a á un precio 
que excedieron de 4 reales, aparte de 
los 30 céntimos por saco que resultan á 
favor de los hacendados, entre el costo 
de ellos puestos en las fincas, y los 50 
que se fijan en las ventas. 
Después fué retrocediendo el precio 
por las tretas del "trust yaukee," no 
obstante haberse cubierto el precio de 
4 reales arroba en el mercado de Lon-
dres en el promedio de las ventas he 
chas en él desde Enero. 
¿Habrán perdido en la zafra termi-
nada los haceudados de Cienfuegos...? 
E s creencia generalizada entre las 
personas entendidas, que tendrán uti-
lidades, que no deben bajar de $1-25 á 
$1-50 por saco, sumando todos los be-
neficios. 
Fúndase ese juicio, no sólo en que 
las limpias y las siembras de Junio pa-
sado en adelante, se hicieron con eco-
nomías en afios anteriores uo alcanza-
das; sino también en que no han sido 
altos los salarios durante la molienda. 
Cuanto á los colonos se cree seguro 
que perdieron aquéllos á que no se les 
ha recompensado con de 5 y media á tí 
arrobas de azúcar por cada 100 de ca-
ña; por lo que se impone la necesidad 
de regularizar la compensación debida 
á los que aún no la obtor. ieron. i 
Hay una prueba muy significativa, 
respecto á que la zafra 'tefininada deje 
regular utilidad á los duéflos de los 
centrales; y es 1̂ TÍO haber decaído el 
espíritu eaqarenáeáor entre ellos, pre-
pará^jdopé todos á acondicionar sus 
campos y á hacer nuevas siembras, y 
algunos hasta introducir mejoras en los 
bateyes; siendo probable, en cuanto 
pueda depender del buen ánimo qne 
existe, pase de 1.500.000 sacos la pró-
xima zafra; si las aguas favorecieren 
oportunamente á los campos de caña. 
Animo, pues, para luchar hasta el 
mismo mercado inglés, el próximo año, 
con los que se apoderaron en él por as 
primas suprimidas ya." 
Europa y America 
R E C E P C I O N D E ROSTAN!^ 
Ante numerosa y brillante concu-
rrencia se ha verificado en el Instituto 
de Francia la recepción del nuevo aca-
démico Edmundo Rostaud. 
A l presentarse ésto entre sus padri-
nos, Julio Claretiey Pablo Hervieu, fue 
saludado con una salva de aplausos. 
Mr.. Kostand leyó magistralraeníe su 
discurso, que era conocido del público, 
pocas horas antes, por haberlo publica-
do Le Tewps en suplemento. 
Dice que tuvo primeramente la idea 
de escribirlo en verso, pero que acabó 
por decidirse á debutara,] mismo tiempo 
de académico y prosista. 
Después elogia á su antecesor, el viz 
conde Enrique de Bornier. 
Fué interrumpido por frecuentes 
aplausos, sobre todo cuando recorft) el 
éx i to y la emoción patriótica que salu-
dó la primera representación de LafiDe 
de Rolund, cuyos dos principales intér-
pretes, Sarah Bernhardt y Mouuet S u -
lly, asistían á la recepción. 
Le contestó el vizconde Melchor de 
Vogüé, quien felicitó á Rostand por su 
admirable debut como prosista, reseñó 
su brillante carrera y le tributó grandes 
elogios. 
A la salida de la recepción, muchí-
simos fotógrafos sacaron instantáneas. 
L A N U E V A T A C T I C A A L E M A N A 
Los círculos militares alemanes con 
ceden cierta importancia á las manio-
bras que se han verificado en Doeberitz 
(Berlín), bajo la dirección del Empe-
rador Guillern o. 
Tomaron parte en las mismas unos 
50.000 hon bre . guardándose el más 
absoluto secreto acerca de las opera-
ciones. 
E l numeroso público que acudió, ha-
ce pocos días, desde la capital, con ob-
jeto de presenciar las maniobras tuvo 
que regresar, desilusionado, sin haber 
visto nada de particular ni comprender 
el por qué de aquel incesante avanzar y 
retroceder de las tropas. 
Créese que la nueva táctica en ensa-
yo es la que Federico el Grande llama-
ba ''orden de batalla oblicuo." 
Terminadas los maniobras, inauguró 
el Emperador el monumento erigido en 
Doeberitz para conmemorar las opera-
qiones llevadas á cabo en 1753 por F e -
derico el Grande. 
5 . 0 0 0 C u b a n o s 
estfin usando con perfecta s-atisfacción los espejuelos y 
gafas hechos por nuestro 
Vuelve el S u e ñ o Restaurador 
despu's de un baño con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
G l e n n 
Cura al mismo tiempo que lim-
pia. Sus cualidades medicinales 
deja i la piel libre de impurezas. 
El sarpullido, las quemadas, heridas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTOM CO., 
115 Fultoa St.. New York. L S. A. 
Consejo Provincial 
A las cuatro de la tarde, dos horas 
después de la señalada en convocatoria, 
se reunió ayer el Consejo Provincial, 
en sesión permanente, con asistencia 
de quince Consejeros. 
Abierta la sesión, se dá cuenta con 
uu oficio del Goberuador Civil, ente-
rando al Consejo de haber sido suspen-
dido en el ejercicio de sus funciones el 
Alcalde de Batabanó. 
Se acuerda á petición del señor Por-
tuondo el nombramiento de ana Comi-
t-ión especial, para que informo y dic-
tamine sobre el particular. 
E l señor Casado, pidió que el Con-
sejo quedase enterado de la comunica-
ción del Gobernador, pero su proposi-
ción fué desechada. 
Seguidamente los señores Chaple, 
Rosas y Taboadela, presentan un escri-
to, solicitando del Consejo, que se ha-
ga consignar en acta la esplicación de 
sus votos en contra de la totalidad del 
presupuesto, aprobada en sesión ante-
rior, y la petición que hacían á la Cor-
poración pidiendo la rebaja de los suel-
dos, que hoy devengan los señores Con-
sejeros. 
E l Presidente señor Valdós Infante, 
quien llama papel al escrito de los Con-
sejaros ya mencionados, en uso de las 
facultades que le concede bien la Ley 
Provincial ó el Reglamento interior 
del Consejo, se opone á que se trate 
de lo que dice el papel, por no venir eu 
forma de moción, enmienda ó proposi-
ción. 
Sobre el escrito' presentado, habían 
podido la palabra los señores Casado, 
Tellechea, Ayala y Portuoudo, solicb 
taudo no haber lugar á deliberari a 
Después se dá cuenta de una moción 
de los señores Casquero, Valdés lufau-
te, Ayala, Portuoudo y Ariza, sobre 
la Construcción de una carretera de 
Guanabacoa ú Santa María del Ro-
sario. 
Se acordó pasara á la Comisión de 
Fomento, para su informe. 
Acto continuo, se entró á la discu-
sión por capítulo del Proyecto de Pro-
supuesto, presentado por la Comisión 
do Hacienda. 
E l señor Secretario, empezó Á dar 
lectura al último capítulo de la Con-
signación de gastos, en vez de empezar 
por el primero, ó sea el del sueldo de 
los Consejeros. 
Esta anomalía le llama la atención 
al señor Tellechea, por lo que interroga 
al señor Presideute, sobre el par-
ticular. 
E l señor Valdés Tufante le contesta, 
que á petición de un Consejero, se ha-
bía accedido, á empezar la discusión 
de los capítulos por el ültimo. 
Con esta aclaración, y de acuerdo el 
Consejo, se dá cuenta con el capitulo 
20 de los gastos, ó sea el de 150.035.35 
pesos destinados á la construcción de 
carreteras. 
Los señores Chaple, Rosas, y Hoyos, 
piden que se suprima dicho capítulo, 
por estar hecho hoy día cargo de esa 
atención el Estado; pero se oponen á 
ello los señores Portuoudo, Ayala, Te-
llechea y Casado, y después de un de-
bate de más de treinta minutos, se 
acordó quedase consignada para dicha 
atención la cantidad de $100.000, se-
gún enmienda presentada por el señor 
Osorio. 
L a consignación do 5.000 señalada 
por la Comisión, para calamidades y 
socorros en desgracias públicas, quedó 
rebajada á 2.500, según proposición 
hecha por el señor Osorio, y que la 
Comisión aceptó como suya. 
La suma de $30.000 designada eu el 
proyecto de presupuesto presentad • | 
por la Ponencia, de los señores Telle-
chea y Ariza, ít.ó suprimida por la 
Comisión. 
Quedó reducida á $5.000 la cantidad 
de $15.000, quo para premio.̂  á los 
PnP̂ lÜCTON :—El Jíibón Snlfuroso d» 
Gieuo (el boleo "oríglaal") e« incomptu-ahle 
y mamvlllosc eo BUSefcctoacuratiros Noto 
alngiiu otro. Véudeaoen las drofl 
M e l l i n ' s 
F o o d 
Al imento M e l l i n 
S e a d a p t a á l a s n e c e s i d a -
d e s d e t o d a s l a s e d a d e s . 
Pídasenos una mwstra gratis a'el mismo 
y el librito titulado "Los Bebés 
del Alimento Mellin." 
Mellin's Food Co., Boston, Mass., E.U. A. 
^ 3 
agricultores, se señalaba en el presu-
puesto. 
Los $5.000 para organizar una Ex* 
posición agrícola, quedó aprobado. 
E l capítulo para establecimiento de 
una red telefónica, y para el cual se 
designaban $10.000, fué suprimido por 
la Comisión. 
También fué retirada por la expresa-
da Comisión la suma de $2.800 para las 
atenciones del personal de una Junta 
de Agricultura. 
Después de un animado debate en 
que hicieron uso de la palabra los se-
ñores Chaple, Rosas, y Hoyos, se acuer-
da que los $70.000 consignados para 
una Escuela de Agricultura Provincial, 
quedase reducido á $40.000, según pro-
posición del señor Portuoudo. 
Por último se dió cuenta con el ca-
pítulo sobre la asignación para la Es-
cuela de Artes. 
L a djisciusión de este Capítulo fu4 
muy interesante y animada y en e lU 
hicieron gala de sus dotes oratorias los 
Sres. Port aondo, Osorio, Rosas y Cha-
ple quienes con argumentos más ó me-
nos sólidos, trataron de llevar al áni-
mo de los Consejeros, á los puntos qu« 
cada uno defendía. 
Los Sres. Osorio y Portuoudo, con-
sumieron los turnos en pró, y en con-
tra los otros señores. 
A l ponensc á votación la consigna-
ción del capítulo, resultó empatada. 
Se repetirá hoy, según reglamento. 
Siendo las seis, hora reglamentaria, 
se suspendió Ja sesión. 
» » » » » a i 
para los Anuncios Franceses son los 
S m M A Y E N C E FAVREJC" 
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E l fresco y delicioso ambiente que en sus parques y Jardines se respira, 
y las comodidades de todas clases que brinda á siu huéspedes esto Hotel» re-
presentan un colmo de bienestar que no se siente cu otra parte; y de ahí la 
prelerencia con que lo distinguen las persona* de buen de gusto. 
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El M I É fel A p l a i i s i 
J CONCLUYE) 
Balxuia 2 i de Junio de 1903 
Señor Alcalde Municipal de la Habana 
Señor: 
Visto el presupuesto de ese Aynnta-
mieuto para el próximo año fiscal que 
eu copia ha sido remitido á esta Secre-
taria á los efectos de lo dispuesto en el 
artículo 99 de la Orden número 112-
líj(»2 y 29 de la 145-1901, y 
Resultando del mismo que el Ayun-
tamiento consigna en la relación núme-
ro 23 de gastos para atender al pago de 
la deuda atrasada que tiene asegurada 
con hipoteca Ja suma de «124.206.01. 
Resultando de la relación remitida 
por el Alcalde Municipal en 12 del co-
rriente á instancia de esta Secretaria 
que la deuda del Municipio de la Ha-
bana por obligaciones hiputecanas e 
intereses vencidos asciende á $222.910. 
Considerando que en el reparo núme-
ro 25 de los formulados al presupuesto 
del Ayuntamiento de la Habana para 
el año fiscal en curso y con motivo de 
J)ago do deudas que se veía obligado á 
realizar dicha Corporación por senten-
cia Judicial recomendó esta Secretaria 
que en la primera oportunidad se pa-
garan todas las obligaciones hipoteca-
rias á fia de evitar al Municipio los 
perjuicios matermlcs consiguientes y el 
quebranto de su crédito. 
Considerando que el Ayuntamiento 
de la Habana tiene en la actualidad 
• interpuestos un número considerable 
de demandas judiciales de sus acredo-
res por créditos hipotecarios y que esta 
situación por los perjuicios materiales 
y morales no puede ser tolerada. 
Esta Secretaría de Hacienda en uso 
de las atribuciones especiales que le 
están conferidas en materia de presu-
puestos, resuelve: 
19 Ordenar al Ayuntamiento de la 
Habana que consigne en su presupues-
to para el próximo año fiscal la suma 
que sea necesaria para atender al 
pago de la totalidad de las obligacio-
nes vencidas que estén aseguradas con 
hipoteca de sus bienes y que son por 
tanto exigibles por los procedimientos 
de apremio incluyendo no solamente la 
«leuda por obligaciones que han resill-
ó l o amortizadas y cupones vencidos 
é e los empréstitos^ sino también cuan-
fc>s créditos líquidos de carácter hipo-
tecario tengan vencidos y puedan serle 
exigidos judicialmente. 
Lo que se comunica á Vd. para su 
cumplimiento simultaneo con los de-
más reparos que en. pliego y resolucio-
nes aparte se formulan al mismo pre-
supuesto sirviéndose dar cuent$ inme-
i.hitu al Ayuntamiento y acusar re-
cibo. 
De "Vd. atentamente. E l Subsecreta-
rio de Hacienda. 
Oscar Fonts. 
Habana 22 de Junio de 1903. 
Señor Alcalde Municipal de la Habana. 
Señor: 
Visto el expediente del presupuesto 
de ese Ayuntamiento para el próximo 
año fiscal, queeu copia ha sido remi-
tido á esta Secretaria á loa efecto de lo 
.dispuesto en el artículo 29 de la Orden 
número 145-1901 y 99 de la 112-1902 y 
Resultando del mismo que en sesión 
celebrada para la discusión de dicho 
presupuesto el día 22 do Mayo último, 
previo quonun legal que señala el ar-
tículo 79 de la Orden número 112-1902 
6 sea con la presencia de la mitad más 
uno dolos Conséjalos de que se compone 
el Ayuntamiento, se dió cuenta con 
una instancia suscrita por la señora 
Cecilia Alvarez de la Campa, propo-
niendo un arreglo ó transacción y fijan-
do la suma de $76,044.23 oro america-
no y $2,445 53 centavos oro español co-
mo la que en definitiva se conforma á 
recibir por el abandono de la reclama-
ción que tiene establecida ó entablará 
al Ayuntamiento por saneamiento de 
unos terrenos situados en la esquina de 
Prado y Neptuno, que le fueron Vendí- ' 
dos por la Corporación, según se dice, 
Sin títulos de propiedad bien definidos. 
Resultando que abierta la discusión 
sobre la referida instancia se dió cuen-
ta de lo informado por el señor Letra-
do Consultor del Ayuntamiento, señor 
Barruecos, el que hace consideraciones 
favorables á la petición de la señora 
Alraíez de la Campa y establece que 
^sería plausible un arreglo bajo la ba-
se de que se ratificasen por la peticio -
naria todas las concesiones que hace"; 
y asimismo se dió lectura al informe del 
Síndico, doctor Mesa, en el que, por el 
contrario, se éiton hechos y fundamen-
tos pocos favorables á la referida peti-
ción y se sostiene la improcedencia de 
la misma, afirmándose que el Ayunta-
miento vendió bien y legítimamente 
los terrenos en litigio parque le perte-
necían, á su entender con título feha-
ciente, afirmación ésta con la que se 
declaró conforme -uno do los presentes 
Concejales; habiéndose acordado por 
diez votos contra nueve, y después de 
emitir diversas opiniones algunos de 
los concurrentes—entre ellas las que 
debían tenerse en cuenta los antece-
dentes judiciales para comprobar la 
exactitud de la suma que se reclama— 
consignar crédito en presupuesto sin 
perjuicio de designar, como se designó, 
nua Comisión que hiciera la investiga-
ción, buscanno las mayores ventajas 
para el Ayuntamiento. 
Ivosultando que en la sesión del dia 
23 do Mayo de 1903, última de las cele-
bradas para tratar del presupuesto, la 
referida Comisión dió cuenta al Con-
sistorio de que no se había podido con-
seguir los antecedentes judiciales nece-
sarios para comprobar la ascendencia 
de la suma reclamada por la seSora 
Alvarez, el Ayuntamiento estimando 
indispensable llegar al pleno conoci-
miento del asunto antes de aceptar en 
de finitiva el arreglo propuesto acordó 
por once votos contra seis no incluir en 
presupuesto cantidad alguna puesto 
que se trata de obligación cuyo im-
porte líquido y definitivo, no le* es co-
nocido. 
Resultando que, según certificado 
que se adiciona al expedienito del pre-
supuesto, én sesión permanente de 19 
de Junio de 1903, celebrada con asis-
tencia de seis señores Concejales, pre-
sididos por el Tenience Alcalde cuarto 
señor Juan Llereua, se dió cuenta de 
una nueva instancia de la señora Ceci-
lia Alvarez de la Campa, insistiendo 
en que se incluya en presupuesto la su-
ma reclamada,, y hechas por los concu-
rrentes diversas consideraciones en pró 
y en contra de la nueva solicitud, se 
acordó por cinco votos contra dos con-
signar en el presupuesto para el año 
fiscal de 1903-1904 la suma reclamada 
por la señora Alvarez. 
Resultando que en la relación núme-
ro 23, subcoucepto de ''Obligaciones 
atrasadas", figura consignada una par-
tida ascendente á $7S,25ü.6S oro ame-
ricano para pago á la señora Cecilia 
Alvarez de la Campa. 
Considerando que el»presupuesto del 
Ayuntamiento de la Habana quedó en 
definitiva discutido por el Ayuntamien-
to en la sesión de 2G de Mayo de 1903, 
quinta de las que, sin interrupción, se 
celebraron con tal lin, y en la que se 
cumplió el requisito legal que establece 
en cuanto al quorum la Orden 112, 
1902, en su artículo séptimo de tal mo-
do que si el Ayuntamiento hubiera 
atendido exactamente las recomenda-
ciones contenidas en la Circular de es-
ta Secretaría de Hacienda, fecha 23 de 
Febrero último, el mismo día 26 de 
Mayo pudo haber remitido la copia del 
presupuesto para la revisión y aproba-
ción definitiva por este Centro. 
Considerando que el artículo séptimo 
de la Orden 112, 1902, señala como re-
quisito indispensable para que pueda 
deliberarse y acordarse sobre cualquier 
extremo que afecte al presupuesto Mu-
nicipal que en la sesión respectiva se 
hallen presentes la mitad más uno de 
los Concejales que componen el Ayun-
tamiento. 
Considerada que aunque no debiera 
considerarse terminada como de hecho 
lo estaba la discusión legal del presu-
puesto en la sesión del 26 de Mayo, re-
sultaría nulo y sin ningún valor ni 
efecto lo acordado en la sesión de 19 de 
Junio, puesto que sólo concurrieron á 
ella seis Concejales y el quorum legal 
para deliberar y acordar no puede ser 
menor de 16. 
Considerando que en el presupuesto 
sólo tienen cabida, según la Ley, los 
gastos que hayan de hacerse en el curso 
del año fiscal ó las cantidades líquidas 
y definitivas que el Ayuntamiento se 
vea obligado á pagar por resolución fir-
me de autoridad competente ó por con-
secuencia de contratos legalmente au-
torizados y finiquitados. 
Considerando que ninguna de las 
condiciones anteriores concurren en el 
crédito que se consigna á favor de la 
señora Alvarez, pues nô  consta que su 
ascendencia haya sido depurada y 
uoeptada, ni consta que se haya reali-
zado contrato alguno de transacción, 
si éste procedía con las formalidades 
de Ley. 
Considerando que dadas las circuns-
tancias especiales que concurren en 
este asunto y que se citan en esta re-
solución parece procedente que, sin 
perjuicio del derecho que pueda asistir 
á la reclamación, el Ayuntamiento ha-
ga uso de los recursos á su alcance en 
beneficio de los intereses que adminis-
tra, si como parece indicarlo su acuer-
do de 26 de Mayo último, estima que 
sería esto provechoso para sus inte-
reses. 
Esta Secretaría de Hacienda en uso 
de las atribuciones que le confieren el 
artículo noveno de la Orden 112, 1902, 
y el segundo de la 1 ir>, 1901, y tenien-
do en cuenta los fuiulamentos expre-
sados resuelve dar de baja el crédito 
de $78.251.68 que para pago de la se-
ñora Cecilia Alvarez de la Campa se 
incluye en la relación de gastos núme-
ro 23 del presupuesto del Ayuntamien-
to de la Habana para 1903-1904 sin 
perjuicio de los derechos que con arre-
glo á las Leyes vigentes puedan asistir 
á la interesada. 
Lo que se comunica á usted para su 
cumplimiento 'simultáneo con los de-
más reparos formulados al mismo pre-
supuesto en pliegos y resoluciones apar-
te sirviéndose dar inmediata cuenta al 
Ayuntamieeto y acusar recibo de la 
presente. 
De V , atentamente. 
E l Subsecretario de Hacienda. 
Oscar Fonts. 
EL TIEMPO Y LAS COSECHAS 
Del Boletín de la Estación Central 
Meteorológica, Climatológica y de Co-
sechas, correspondiente á la' semana 
que terminó el 20 del actual, tomamos 
lo siguiente: 
Lluvias.—Han sido generales y abun-
dantes en casi todo el territorio de la 
República, con las excepciones del 
SO. de la provincia de Santa Clara 
(Colonia Guabairo), en donde fueron 
escasas, sin que hayan producido al 
terreno humedad necesaria para el de-
sarrollo de las plantas. En algunos 
puntos correspondientes á la -mitad oc-
cidental de la de Pinar del Río, mucha 
paite de la de la Habana, la de Matan-
zas, E . de la de Santa Clara, centro de 
la de Puerto Príncipe y SO. y NE. de 
la de Santiago de Cuba, han sido ex-
cesivas, causaudo crecientes de los ríos 
y arroyos en varios de esos puntos. 
La caida en esta Estación Cenb-al fué 
43.8 m]m. 
Temperatura.—A pesar dé las gran-
des lluvias y del escaso tanto p . § de 
horas de sol, ha sido elevada en la 
semana, si bien del SO. de la provin-
cia de Santa Clara informan que bajó 
por las noches. E n esta Estación Cen-
tral se observaron las medias de la se-
mana, máxima 2905, y mínima 
2309; C. 
Caña. —Su aspecto es bueno en gene-
ral, á beneficio de las lluvias caídas; y 
se han hecho algunas siembras en bue-
nas condiciones, excepto en el SO. de 
la provincia de Santa Clara, en donde 
se duda que broten. Por efecto del 
tiempo reinante han tenido que dar 
por terminada su zafra casi todos los 
Ingenios que continuaban aún mo-
liendo. 
Frutos menores.—Se han hecho algu-
nas siembras de ellos, y en todas par-
tes van bien, aunque en la porción oc-
cidental de la provincia de Pinar del 
Río han sufrido perjuicio los sembra-
dos en terrenos bajos y en las proximi-
dades délos ríos, enfermando por ex-
ceso de humedad, algunos de los que 
se encuentran en estado de recolección. 
Tabaco.—Se han termindo en todas 
partes las operaciones que preceden á 
la escojida, que se han generalizado ya; 
informando de Guanajay que su resul-
tado no es allí satisfactorio. 
Informes diversos.—El ganado pros-
pera en el NE. de la provincia de Pi-
nar del Río, si bien ha tenido en ella 
algunas pérdidas por las crecientes de 
los ríos. E n la de Santa Clara sigue 
causando algún daño \2L jyintadilla, en 
el de cerda, habiéndose declarado la 
epizodia. en el vacuno, en su región 
del N E . (Placetas) en donde falleció 
una señora por el contagio. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Dia 23 
Entradas.—Sres. D. Delfín Pérez, Jo-
sefa Cámara, D. Ch. Cámara, Joaquín E . 
Cámara, Miguel E . Cámara, D. Cámara, 
de Méjico; José Pidal, de España; Rafael 
Reynalds, de Cárdenas; Ramón Pelayo, 
del Aguacate. 
Dia 24 
Entradas.—Sres. D. W. Bacder, P. A. 
Reynalds, L . M. Moragúes, de los Esta-
dos Unidos. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Dia 25 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sr. D. Manuel A. García y familia. 
H O T E L P A S A J E 
Dia 24 
Entradas.—Sres. D. George A. Henri-
quez, de Nueva York;G. Maceo, de Nue-
va York; Albcrt Acha, de Matanzas; G. 
Cardona, de Cien fuegos. 
Dia 25 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
fiana: 
Sr. D. J . M. Golly, de N. York. 
Dia 25 
Salidas.—Sres. D. O. Holmes y señora, 
S. S. Lees, Mrs. Harshbuager. 
H O T E L F L O R I D A 
Dia 24 
Salidas.—Sr. D. Emilio J . Delgado, de 
N. York. 
L E S I O N E S G R A V E S 
A las cinco de la tarde de ayer un 
tranvía eléctrico arrolló al niño Faustino 
García, aprendiz de carpintero y vecino 
de Inquisidor 20, causándole lesiones 
graves. 
E l hecho ocurrió en Inquisidor esqui-
na á Santa Clara. 
ACUDA UD. A LA 
ó t i c a 
N. {( coinju a r sus medicinas i / pruebe tos saltrosos l íe/rescos de 
-ÍCIQNIJÁK B̂ES DE FRUTAS 
H A B A N A f E S C p r i N A A L A M P A R I L L A 
clOH no-6 
A s o c i i Beiica de Mentes y E i m e t t s 
Constituida bajo las leyes de Cuba 
( E S T A B L E C I D A 1903) 
OFICINAS-i'CLlí V 58-- H A B A N A 
C o s t o d e l s e g u r o P ó l i z a s d e 2 3 0 á 4 6 0 p e s o s 
d ^ 0 á 5 2 0 „ 
I n d e m n i z a c l o n s e m a n a l d e ( l p e í o á 2 p e s o s 5 0 c t s . 
Facilidades y ventajas para el asociado 
B e n e f i c i o s e n c a s o s d e a c c i d e n t e , e n f e r m e d a d v m u e r t e 
Reclamaciones pagadas al recibo de pruebas completas. 
78-23 My. C. mim. 890 P I D A N S E S O L I C I T U D E S . 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 






P i d a ! 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la Cnratiya, 7l£i)rizíyite y Eecoflstltüyeate 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
H W ü i LAS t l i W S DEL PECHO. D E L L . alt a y d 1 
R E A L F A B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
m m e n c i a " 
J . V A L E S Y C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de VUELTA ABAJO. 
LOS DE HEBRA SON UNA VERDADERA ESPECIALIDAD. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor 
de los cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, 
siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos de 
Enero á Enero. 
PIDANSE E N TODOS IOS DEPOSITOS DE LA H A D A N A ^ ^ 
^ ~ - Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
GALÍANO NUMERO 98.-HABANA.-APARTADO NUMERO 675. 
Duj-abl©» y Exac tos 
/ THE KEYSTONB 
. WATCM CASE CO, 
• EtíabUtldatr IBia 
Pblla¿elpbia, U.S.A. 
La Fabrica dt Ralojea 
la mas vieja 7 la msi 
grande en Anerlca. 
las principal** Relojerías . de la Iŝ a d« Cuba 
A LAS FAMILIAS 
Les ofrecemos para la salida do los 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
T E S , excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mautecados y soculen-
tes saudwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y escojidas fru-
ías del país y extranjeras. 
E L ANON DEL PRADO 
Prado 110, entre Virtudes y Neptuno 
TELEFONO 616 
C9S6 Un 
D r . A g u s t í n A n t ó n 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 12 á 2, todos los días.—Martes, 
y viernes, gratis para los pobres. Trocadero7l 
26-26 
La comadrona Socorro Sánctiez íe F r a É 
Íiarticipa á su numerosa clientela haber tras-ado su domicilio al Hotel Pasaje donde recibe 
órdenes a todas horas. 6105 4-23 
Dr. J. Sanios Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costadii.de Villanueva. 
C 1088 26-22 Jn 
D R . J O S E A . P K E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. c 1087 23 Jn 
D R . M A R I C H A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Kenresan-
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—Neptuno 62. 
c 1088 23 Jn 
D 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2, Lar 
guñas 68. Tel. 1312 cl089 23 Jn 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—Dé 11 3, 
c 1090 26-23 Jn 
M i g i i e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San José 48, altos, de 8 á ll.-Tel.l 412 
G E 
D r . M a n u e l D e l í i n , 
M E D I C O D E N I T Í O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
San Miguel —Teléf. 1262. G E 
D l i . A N G E L . P . PXEDl tA . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
niafro, hígado, bazo ó intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 6 3, en su domicilio. 
Inquisidor 37. c 1C91 23 Jn 
Virgilio de Zayas Bazan 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. 976. 
C 1092 23 Jn 
D R . R . G U i R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres fl al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 1050 26 14 Jn 
Farmacia ARNAUTÓ 
San Rafael 29, 
e n t r e C a S i a n o y Á g u i l a 
Drogas puras, patentes légífi-
mos y todos los articnlos de 
bot ica .«Éspccia l atención en el des-
pacho de recetas. Economía verda-
dera en los precios. 
Teléfono 1.510. 
5672 26-7 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n V a l d é s 
c 1074 
Médico Cirujano. 
GALIANO número 58. 26-18Jn 
PACUNAS. 
Para la enfermedad do los perros. 
Para el Carbunclo sintomático. 
Para el Carbunclo bacteridiano (gangrena). 
De venta en el Laboratorio Bacteriológico 
de la Crónica Médico-Quirúrgica.—Prado 105. 
C 1058 26-16 Jun. 
D R . L . O U V E R A . 
H O M E O P A T A . 
Tratamiento especial de las enfermedades 
de niños, señoras, estómago, urinarias, sífilis y 
nerviosas (por el hipnotismo) de Í2a 2. Teja-
dillo 11. 
Lunes, miércoles v viernes de S a 10 A. M., 
Maceo 89, Regla. Teléfono 566. 577tS 26jnl3 
Doctor Oscar Horstman 
MEDICO CIRCJANO 
Especialista en parto?, sífilis y venéreo. Con-
sultas de 9 á 11, Empedrado 75. Domicilio Pra.-
do 77. 5 65 26-13 Jn 
PELAYO GARCIA 
y 
O R E S T E S F E K K A K A 
ABOGADOS. 
Teléfono: 887. Empedrado 5. 
C96Q 1 Jn 
ANALISIS DE OEINA 
Laboratorio Bacteriolóarico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
Prado mmi. 105 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas « 
mentales. Aplicaciones eléctricas Lnnoí 
miércoles y viernes, de 2 4 4 de la tarde p ' ^ 
blecimiento hidroteríipico lieina 39 ' ^ 
c956 1 Jn 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM M 
OjM 1 Jn ^ 
CARLOS DE ARMAS 
De 12 á 4. 
C1001 
ABOGADO 
A guiar 19 
26-2 Jn 
D R . R O B E L I N 
Piel -Sífilis.-Venéreo.-Male3 de la sangre 
—Tratamiento rápido por los últimos sistemas! 
. JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 999 ^ _ 26-3 
r . L . F r a u 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en la Impotencia, Esperrnator-
rea y enfermedades del estómago, é intestinos 
por el sistema DOSIMETRICO, qiíe tantos SZ 
ros obtiene en toda Europa. 
CONSULTAS DE 12 A 3 DE LA TARDB 
Y DE 7 A 8 NOCHE. 
Villegas 123, cutre Sol y Muralla. 
C^Q 26-1JD 
Latealorío ürolóaco Jel Doctor Vllfeola 
Fundado en 1889 
Un análisis completo, microscópico v nul-
mico, dos pesos (|2). Calle de Compostela n 97. 
entre Muralla y Teniente Rey. 
5653 26-10 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús Maña Barraqué 
NOTARIOS. 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
C952 i j n 
Dr. Jorge L. Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas.-operaciones, elección do espojueloa. 
de 12 á 3. Industria núm. 71. ^ 
C 951 l Jn 
DR. FRANCISCO J . VELASCO. 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreoy Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y de 6 <l 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C 948 U n 
Francisco GL Garófalo 
Abogado y Notarlo. Asuntos Mercantiles 6 
industriales. Cuba núm. 25. 
0 945 U n 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CK11EUUO y de los NERVIOS 
De regreso de su viajo á Europa, reanuda sua 
consultas en Neptuno 64, de 12 á 2. 
C—1023 Jn-7 
Dr. Enrique Perdom 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 £3. C947 U n 
Dr. R. 
Tratamiento especial do Sífilis y Enfcrmed*' 
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 il 1. Teléfono 851. Egido núm. 2, altos. 
C 960 1 Jn 
D r . G . E . F i n l a v 
Especialista en enffermeilades <le loa 
ojos y <1« los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 160 
C937 U n 
Dr. Luis 
Cyd3 -1 Jn 
Diariamente consultas y operaciones de 1 4 
—San Ignacio 14.—OIDÓS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C94S 1 J" 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago ó Intestinos ex-
elusivamente. 
Diagnóstico per el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros do MASA-
JE, Electroterapia ó Hidroterapia sin percu-
sión (drap monillé) por un personal idóneo 
baio la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. c 1032 7jn 
D R J .RAFAEL BUENO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Director del Sanatonio "Quinta del 
Key". Consultas de 12 á 2. Prado 74, 
altos, por Troeadero. 
5534 2r>-2-J. 
DR. FELIPE GARCIA CAH1ZARES. 
F I E L , S I F I L I S , V I A S U R I N A R I A S , 
Consultas: Lunes, miércoles y viernes, de 13 
á 2. Neptuno 125. Tel. 1026. 5418 2l)-5 Jn 
Ramón J. Martínez 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 953 * 1 J'j 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A oú 
C 9S8 1 Jn 
Dr. Enrique Núñez 
Cirujía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis nura los Pobres Io« 
martes, Jueves y sábados. Neptuno, 48. ônr 
fono: 1212. 
C 7̂8 1- Jn 
Dr. i i r é s y CaDrera 
A B O G A D O , A i n í I M E X S O R , 
J ' E I I I T O CA L I G R A F O . 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133, Marianao. Empedrado SMIabaiM^ 
Dr. FRANCISCO ALVAREZ Y MIRANDA 
Especialidad en enfermedades de Sras. y 
"consultas de 1 a 4 de la tarde.-Manrique 56. 
Teléfono 120S. ggQ 
Dr. Gabriel Casuso 
Catedrático de Patología Qnirti^»J ^Iii _ no-taf Mercedes, 
loiopm con su v,jjiiica. uc. ,,,,,,, „, 
COKSULNAS DE 12 á 2. VIRTUDES 37. 
C959 1Jn ^ — 
De 12 á 4. 
4615 




Dr. Gonzalo Aróstegui 
de la C . ele Ronclioem ia y 3Iatc.MiM.art 
Especialista en las enfermedades de lo* m" ^ 
médicas y quirúrgicas. Consultas ue 
Aguiar 10S>á.—Teléfono S24. . , 
^ 949 t * ——• 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á^-Telifono . i j -
San Nicolás n. 3. CS90 
S.Caiicio Bello y Arando 
A B O U A DO. 
O 1049 
H A B A I T A 
18 Jn 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Junio 26 de 1903. 
HOflCIÁS JÜDICÍALES 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
T R I B U N A L S U P R E M O 
fíala de lo C i v i l 
liecurso de casación por infracción de 
iey en autos seguidos por D. Francisco 
E Silva, contra D. Ignacio Mujica, sobre 
desahucio. Ponente: señor Giberga. Fis -
Pdl señor Divif ió . Letrados: Ldos. L a m y 
y Warren. 
Recurso de casación por infracción de 
ley en autos aegmdos por D. Julio Mas-
eion contra D. Manuel Martínez y otro, 
gobre nulidad de un juicio ejecutivo. Po-
nente: señor Giberga. Fiscal: señor Di-
vifió. Letrados; Ldos, Cueto, Cerra y 
ponce de León. 
Secretario, Ldo. R i v a . 
Sala de lo C r i m i n a i : 
Recurso de queja interpuesto por don 
Felipa Rodríguez, en causa por violación-
Ponente: señor Morales. Fiscal: señor 
P i v i ñ ó . Letrado: Ldo. Castro. 
Secretario, Ldo . Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo C i v i l . 
Autos seguidos por D. Adolfo Morton 
contra D. Enrique Roig, en cobro de pe-
gos. Ponente: señor Hevia. Letrados: 
Ldos. Bravo y Rivas. Juzgado, del 
Oeste. 
Autos seguidos por D. Adolfo Cabello 
contra 1). Bernardo f^olana, en cobro de 
cKdito hipotecario. Ponente: señor Gis-
juit. Letrado: Ldo. Cabello. Juzgado, 
de Jaruco. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 2'* 
Contra El ig ió Carriás Sánchez, por ase-
üinato. Ponente: señor L a Torre. F i s -
cal: sefior Gálvez. Defensor: Ldo. Cal-
za» lilla. Juzgado, del Centro. 
Contra Ramón Justiz Mirabal y otro, 
por robo. Ponente: señor L a Torre. F i s -
cal: señor Sánchez Fuentes. Defensor: 
Ldo. Losad-a. Juzgado, del Este. 
Secretario: Ldo. Moré. 
G A C E T I L L A 
UN ESTRENO EN'AXEISU'.—Koche de 
moda y un estreno en el cartel. 
Doble aliciente que reúne hoy, para 
que el lleno sea completo, la función de 
Albisu. 
L a obra que se estrena es E l terrible 
JP/rez. 
Emilio Carreras, el notable actor del 
madrileño Apolo, fué quien estrenó E l 
terrible Pérez en la función que á su be-
neíicio se efectuó en dicho coliseo el d ía 
6 del pasado Mayo, 
L a obra—humorada tragi-cómico- l í -
rica, según rezan los p r o g r a m a s — e s t á 
escrita por Carlos Arniches y Enr ique 
García Alvarez, en colaboración musi-
cal con los maestros Valverde y Torre-
grosa. 
Su asunto se reduce á poner en r i -
dículo á un venenoso (|ue no deja á sol 
ni á sombra á una casadita á quien re-
quiebra de amores. 
E l marido le tiende una celada y el 
infeliz paga con la burla su atrevi-
miento. 
Eso es todo. 
U n per iódico de Madr id dec ía , á raíz 
del estreno de E l terrible Pérez, que el 
espectador no cesa de reírse desde que 
8c levanta hasta que cae el t e lón . 
L a empresa de Alb i su ha destinado 
la nueva obra á la segunda parte de l a 
función, estando á cargo del Sr . L a r r a , 
del s impát ico y a p l a u d i d í s i m o L a r r a , 
el papel de protagonista. 
Esperanza Ir i s y ios principales ar-
tistas de la C o m p a ñ í a — e x c e p c i ó n he-
cha de la Pastor y Matheu—toman par-
te en el d e s e m p e ñ o de E l terrible Pérez. 
A primera y ú l t ima hora se p o n d r á n 
en escena, respectivamente, Gigantes y 
Cabezudos y el segundo acto de Los so 
brinos del capitán Grant. 
Punc ión corrida. 
POSLAL.— 
Para la señorita Carmen del Castillo. 
Carmen es nombre para m í divino 
porque en su ritmo la memoria encierra 
de lo más dulce que encontré en la tierra 
$ adverso y cruel me arrebató el destino, 
memoria de una madre noble y pura, 
modelo de ternura 
como tñ la dol alma de paloma, 
cuyos labios son cármenes floridos 
«n donde hallaron nidos 
la música, las perlas y el aroma! 
Mercedes Matamoros, 
Junio, 1903.. 
LA VÍRGEN DE BEGOÑA.—Ya tiene 
acordadas la Junta Direct iva de l a 
Asociac ión de Beneficencia V a s c o - I í a -
^arra las fiestas religiosas que este año, 
como es tradicional costumbre, se ce-
lebrarán en honor de la patrona eúska-
fa, Nuestra Señora de Begoña , 
Se efectuarán en la iglesia del Cole-
gio de Belén m a ñ a n a y el domingo en 
la siguiente forma: 
Mañana, á las siete de la noche se 
cantarán á toda orquesta la grandiosa 
Salve del insigne maestro navarro H i 
lariou Es lava , la preciosa Letanía del 
maestro Cosme Benito y el brillante 
Himno á Nuestra Señora do B e g o ñ a del 
tulusiasta comprovinciano el maestro 
Srv i t i . 
E l domingo, á las ocho y media de 
la man ana, se celebrará una Solemne 
•Rs^ Mayor, teniendo á su cargo la 
oración sagrada, el elocuente y sabio 
Jcsnita Reverendo Padre Cándido A r -
¡JpV**» se ha prestado gustoso á di-
riP:r su inspirada palabra á sus conte-
'ráueos. 
La parte musical estará dirigida por 
*i maestro E r v i t i , y se c o m p o n d r á de 
ms brillantes K y r i e y Gloria, á toda 
0rriuesta, del maestro Cagliero, y del 
Sraudioso Credo, también á toda or-
^^sta , del maestro Mercadante. 
Se cantarán: en el Ofertorio, un A v e 
J w í a , y al final de la misa el Himno 
» Nuestra Señora de Begoña . 
Duinor, las gracias por la i n v i t a c i ó n 
Htte ñas hace para estas fiestas al entu-
lasta presidente de la A s o c i a c i ó n de 
enefv, ouciu Vasco-Navarra, don A u -
"mio v:u.{a Art íz , uu<*£ro antiguo y 
^ P e U b l e amiuo. 
NUESTRA ENHORABUENA.—En uno 
de los d ías de la anterior semana l l e v ó 
á cabo en nuestra Universidad los ejer-
cicios del grado de Doctoren Medicina 
y Cirujía el estudioso ó iteligente joven 
don Al ipio O. Portocarrero. 
E l tribunal otorgó al señor Portoca-
rrero, en justa recompensa á sus mér i -
tos y afanes, la primera de las califica-
ciones. 
E l nuevo doctor se embarcará m a ñ a -
na, á bordo del México, con rumbo á 
los Estados Unidos. 
Tiene por principal objeto su viaje 
visitar los hospitales y sanatorios más 
renombrados de aquella gran r e p ú b l i -
ca, acrecentando, sin duda alguna, sus 
y a vastos conocimientos científ icos. 
A su regreso se establecerá el doctor 
Portacarrero en esta ciudad. 
Reciba nuestra enhorabuena, lleve 
un viaje feliz y que su e x c u r s i ó n cien-
tífica le sea lo m á s provechosa posible. 
TRIUNFOS DE LA PINO .—La Compa-
ñ í a del teatro de la Comedia, de Ma-
drid, es tá trabajando en Montevideo 
con é x i t o extraordinario. 
Los per iódicos llegados recientemen-
te de aquella repúbl ica lo coulirman. 
' ' E n esa troupe admirable, escribe el 
cr í t ico de L a Razón, cada cual es e l 
mejor en cierto momento dado, porque 
todos son grandes artista." 
Y luego añade: 
" E s t a c o m p a ñ í a es la m á s comple-
ta y excelente que haya venido j a m á s 
al R í o de la P l a t a . " 
S e g ú n E l Nacional, "la verdadera, la 
l e g í t i m a escena españo la no se m o v i ó 
de E s p a ñ a hasta que vino á A m é r i c a 
con Rosario Pino ." 
L a Prensa hace de E l nido ajeno, de 
su autor y de sus idtérpretes , caluroso 
y no interrumpido elogio. 
E l Progreso Español, alabando T J O S 
galeotes, dice que la interpretación fué 
colosal. 
E l Triunfo va m á s lejos aún é inclu-
ye á la P ina entre las m á s grandes ar-
tistas europeas, citando á la Réjane y 
á la Duse. 
Para esta Compañía ha sido contra-
tado como director y primer actor don 
J u a n Balaguer, el notable artista que 
tantas s i m p a t í a s ha dejado en nuestro 
públ i co . 
L a Pino y Balaguer se proponen v i -
sitar la Habana en octubre del próx i -
mo año. 
LOS POEMAS DE NÚÑEZ DE ARCE.— 
Grifos del Combate 
Su musa heróica de viri l acento, 
¡oh bardo amante de la excelsa lumbre! 
plantó su tienda en elevada cumbre, 
donde cesó, para escucharla, el viento. 
Y cuando pudo recoger aliento 
ó increpar á la torpe mansedumbre, 
temblaron, cual pigmea muchedumbre, 
las almas ruines que secó el lamento. 
Y hasta en las aves agitó las plumas 
el son de tu clarín, como en los mares 
la tempestad remueve las espumas. 
¡Pues como el trueno al estallar sombrío , 
tu lira de los épicos cantares 
con voz vibrante ensordeció al vacío! . j 
Diwaldo Salom. 
(De Pluma y Lápiz . ) 
LICEO DE REGLA.—Baile m a ñ a n a 
el Liceo de la ultramarina vi l la. , i 
L o ha organizado el grupo de ¿famas 
que componen la Asoc iac ión de Señoras 
y Señori tas protectoras del s i m p á t i c o 
instituto v de cuya iniciativa es dable 
esperar mucho y muy bueno en favor 
de la prosperidad del Liceo de Regla. 
Acusamos recibo del billete de en-
trada que se nos remite para el baile. 
Por tal galanter ía , muchas gracias. 
LIMPIEZA DE CALZADO.—El salón E l . 
Aseo, de O'Rei l ly n ú m e r o 104, está 
causando una verdadera revo luc ión en 
esa humilde, pero indispensable indus-
tria de la limpieza del calzado. 
E l precio de un real, que se ha veni-
do cobrando generalmente por esa ne 
cesaría operación, era excesivo, bajo 
todos conceptos. E l Aseo, compren-
diéndolo así, lo ha rebajado á seis cen-
tavos como m á x i m u m , pudiendo aún 
obtenerse mayor rebaja tomando un 
abono de 1 peso al mes, que da dere-
cho á una limpieza diaria. 
A d e m á s , en el Salón de O' Re i l ly n ú -
mero 104 hay á la d i spos ic ión del p ú -
blico un cómodo lavabo y los per iód i -
cos del d ía , as í como un gabinete espe-
cial para señoras, mejora con que has-
ta hoy no contaba la Habana. 
Por tal motivo acude el p ú b l i c o al 
Sa lón E l Aseo, situado en l a primera 
cuadra de O'Rei l ly inmediata á la pla-
zuela de Albear. 
DELICIOSO!—¡Quién pudiera dor-
mir en ella! 
—¿En qué ellat — E n una cama her-
m o s í s i m a que acaba de inventar cierto 
artista francés. 
Debajo del iergón tiene magní f i ca 
caja de m ú s i c a , que al caer el cuerpo 
en el lecho, por una c o m b i n a c i ó n , deja 
oír por espacio de quince minutos de-
licadas piezas musicales, que hacen 
dormir a l m á s grave enfermo de in-
somnio. 
E n la cabecera de la cama hay colo-
cado un reloj, cuya aguja se coloca vo-
luntariamente en la hora á que con-
venga despertarse. 
Llegada esa hora suena l a caja mu-
sical, tocando un estrepitoso pasodo-
ble yanqui, capaz de despertar hasta 
las piedras. 
RETRETA.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda E s p a ñ a en l a 
retreta de esta noche eji el Parque 
Central: 
M a z u r c a T e r p s í c o r e , H -Mar ín . 
S in fon ía de la ópera S e m í r a m i s , Ro-
ssini. 
D ú o de tiple y tenor del tercer acto 
de la ópera Aida , Verd i . 
Potpourri de Aires E s p a ñ o l e s , Sa l -
daña. 
Tanda de valses Mirtos de Oro, N . 
Piésodoble Minuto, Ortega. 
E l Director. 
M . Ortega. 
LA NOTA FINAL.— 
E c o n o m í a domést ica . 
A los postres se acerca la criada á la 
d u e ñ a de la casa y le pregunta a l o í d o : 
—¿Cuántos van á tomar cafó! 
L a señora cuenta por lo bajo e l nú-
mero de los convidados. 
—Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 
siete. 
Y contesta. 
—Siete... Pon agua p a r a d o s tazas. 
Secii is I iWs Personal 
Casi Espail fle la Hataa 
SECRETARIA 
De conformidad con lo preceptuado en el 
artículo 8 del Reglamento social, el domingo 
23 del corriente se efectuará Junta General or-
dinaria, para presentar á los señores socios las 
cuentas y estados de Caja y de movimiento de 
socios correspondientes al último semestre. 
La Junta se reunirá á la una en punto del 
día. 
Lo que de orden del Sr, Presidente de la So-
ciedad, se hace público para general conoci-
miento, 
Habana 20 de Junio de 1903. 
L-ucfo Solis, 
: o I IKT Z E I I F L O 
SOBRE 
A L H A J A S Y V A L O K E S 
INTERES MODICO 
EN LA NUEVA MINA 
8 , I B o m s t s E S t , 8 
Manue l Torrente y Cp. 
C—1059 alt P 12Jnl7 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 2G D E J U X I O 
Este mes está consagrado al Sacratí-
sima Corazón de Jesús . 
E l Circular está en San Nicolás . 
Santos Salvio, Pelayo, Juan y Pablo, 
mártires, David, ermitaño y Santa Perse-
veranda, virgen. 
San Salvio, obispo y mártir. E l bien-
aventurado San Salvio, fu6 francés, na-
tural de la provincia de Albernia. Ocu-
póse tanto en las letras, y dióse de tal 
suerte á la virtud, que vacando el obispa-
do, lo eligieron por su prelado. Teniendo 
la dignidad de pontífice hizo vida santí-
sima y de grande ejemplo. Quiso la bon-
dad de Dios mostrarla con grandes y 
asombrosos milagros, porque daba la vis-
ta á los ciegos, oido á los sordos, en fin, 
socorría y remediaba á n o d o s . Pero en 
lo que más se ¡iikjlhMprtúftl santo obispo 
Salvio era en el celo pof í«Jfbniíl ^ ffioria 
de Dio*. Pura extei^ierla par>ÍQdas,K,aii-, 
tes predicaba constan tendea te l;tó.vt*jtó-.-|^flin 
des eternas. " «?r»a'̂  a a g 
Por fin se fijó en Angulema, cuya igle-
sia dirigió por algunos años con notable 
aprovechamiento de los fieles de la dió-
cesisi Un dia iba el santo á visitar un 
monasterio vecino, dedicado en honor de 
la Virgen María, y sal iéndole al*encuen-
tro Vinegardo, hijo del r e / Genardo, le 
insultó; y mandando íl sus guardias que 
le prendiesen, lo llevaron á la-oá/cei».don-
de estuvo algunas dias, hasta que fué ase-
sinado de noche, en la minina prisión; y 
de este modo logró la corona de mártir 
el día 26 de Junio del siglo V I I I . 
Su santo cuerpo fué recogido secreta-
mente por los fieles.'- Mas queriendo el 
Señor manifestar la gloría de su siervo 
enf dispuso fupse deácutóit'rto y com^V^fcop 
la correspondiente v^ngración á la Igle-
sia de Martín de Afl^uteHia. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas solemnes.—En l» Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en l^s d e m á s iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 26--Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de los Dolores 
en Santa Catalina. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L . 
E l próximo domingo, á las 8^ <Je la mañana, 
se celebra en esta Iglesia la fiesta al Sagrado 
Corazón de Jesús, con sermón á cargo del R. 
Padre Paulino Alvarez, de la Orden de Predi-
c&dorc3> 
Invita el Párroco y la Camarera. 
6218 lt25—3m26 
Frmitl7a Real y my ntre. ArctiicoíMía 
DE 
I T S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. 8. el Papa 
León X I I I . ha sido declarado " Privilegiado" 
realtar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
oue se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo. NICANOR a TEONCOSO. 
C 991 V Jn 
COMUNICADOS. 
CENTRO GALLEGO 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
SECRETARÍA 
E l próximo domingo, 28 del actual, se cele-
brara en los salones de esta Sociedad un gran 
baile de sala amenizado por la orquesta del 
señor Felipe Valdós, al que podrán concurrir 
los señores so ios de esta Centro, prévia la 
presentación á la comisión de puerta, del reci-
bo de la cuota correspondiente al mes de la fe-
cha. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el baile 
comenzará á 1as nuevo eu punto de la noche. 
Lo qre por acuerdo de esta sección, compe-
tentemente autorizada por la Junta EMrectiva, 
se pubiíca para conocimiento de los señores 
Socios. 
Habana 24 de Junio de 1903. 
El Secretario, 
Manuel Remesar. 
NOTA.—Se advierte que las comisiones de 
orden están autorizadas para rechazar 6 hacer 
salir del local á las personas que crean conve-
niente, sin que por ello tengan que dar expli-
cación alguna. 




E L R E N O V A D O R 
de Antonio D i a z G ó m e z . 
Se prepara y vende en la calle de Agaacat 
n? 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana^ 
Remedio eficaz y positivo pa 
cuyos ataques cesan desde el prii 
Catarros rebeldes, vicios y nuevo , 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan les frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 6210 & 25 
L A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
CR.\.\ FABRICA DE TABACUS. flCARKOS j PAQIKTK8 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a . de 3 f a n t < « l C m n a r h o 
é 11 ¡Jo 
SANTA CLARA 7,-HABANA 
C1Ü36 26-d-10 4a 15 Ja 
E i \ S E M Z A S . 
S U E Ñ O S E N I N G L E S 
provocados científicamente por la 'GRAFO-
FONETICA", Acosta 17. Para soñar es preci-
so atender, ser obediente y serio. Si no, que 
no vengan-—A. Bolssié. 6450 26-Jn7 
(NOCTURNA) 
D E I N G L É S Y C O M E R C I O . 
A CARGO DE 
E . M E N E U D E Z B A N C I E L L A . 
E l cual es autor del METODO PROGRESI-
VO, para aprender el inglés; ha residido varioi 
años en Lóndres y en Francia y tanto en estos 
sitios, como en importantes ciudades de Espa-
ña y América, se ha dedicado, con buen éxito, 
durante largo tiempo, á la enseñanza mercan-
til y de idiomas, 6 na trabajado como jefe de 
contabilidad en muy variados negocios. 
La enseñanza de Teneduría de libros, pre-
vios breves apuntes del profesor, será absolu-
tamente práctica y adaptada al giro á que ca-
da alumno se consagre. 
Las clases empezarán el l". de Julio. 
AGUILA.espija á NEPTOKO. altos del Café. 
6165 8-24 
A c a d e m i a de I n g l é s . 
La conocida profesora, Mrs. James, que con 
tanto éxito ha dirigido la Academia de Idio-
mas, establecida en el "Hotel Diario", acaba 
de trasladar su domicilio á Prado 89, altos. 
Visible desde las 4 de la tarde hasta las 10. 
6193 26-28 My 
A C A D E M I A D E C O R T E 
P A R I S I E N " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
S r t a . l í a m o n q G i v a l y O l l e r 
Clases de l á 4 de la tarde. 
P R E C I O S : 
Por una hora de clase diarla, al mes | 5-30 
Por dos horas de clase diaria, al mes £10-50 
Por tres horas de clase diaria, al mes f 15-90 
En la misma se venden Patrones & medida ga-
rantizados sin retoque y se confeccionan trajes 
de gran Chic—Aguacate 69, altos, entre Mura-
lla y Sol. 5936 26-18 Jun 
C L A S E S D E P I A N O . 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, 6 en su casa calle 
de Obraoía n. 60. Precios módicos. G A18 
LIBROS É H Í P R E S 0 S 
A L 0 5 D U E Ñ O S D E C A S A S . 
TALONES DE RECIBOS para cobrar alqui-
leres de casas y habitaciones, con tablas de al-
quileres liquidados, a 20 cts. 
CARTAS DE FIANZA y recibos para mes de 
fondo, impresos con arreglo á derecho, papel 
superior, a 20 cta. docena. 
ROTULOS de 'se alquila" para casas y ha-
bitaciones a 20 cts. docena. Obispo 86, librería. 
Habana. 6161 4-24 
EL ECO DELA MODA 
Revista semanal para señoras. Este perió-
dico se publica, con 60 ó más grabados, en el 
texto, se enseña á cortar, confeccionar, tejer, 
bordar, cocinar, quitar manchas, medicina^ 
perfumería, etc. N 
En la sección recreativa, no^las^canciones, 
refranes, adivinanzas, e í ^ j Ccm cana número 
se reparte un patrón corraao para que l̂ s se-
ñoritas se hagan Iwa •vesti^Uwpíír si solas, 52 
jjúr gjoq-sA Q»^p.rten al ano pór el Inffho pre-
ft,lre-r«oíiten muestras gratis, pedi-
dlos 6' larjuisidor 23, apartado 723, Habana. 
«eT^ÍGira(ti rfjentes. 
feSas 26-10 Jun 
r l A I N D I A P A L M í f T A 
Muéstreme su mano y diró á V. lo que ha 
sido lo que Ós y lo que puede ser. Consaitae: 
|1 plata. De 9 a 12 y de í ar5. Ancha del Nofte 
n. 203A. .. . -.̂  ''5932 8-18 
; . S E H A C E N 
todatlaSe'de trabajos de imprenta pronto, bien 
qbyj-ato» Qb̂ ispo 86, M. Ricoy, B162 4-24 
- H O J A L A T E R I A D E J O S E PÜIG. 
Instalación Sé'éafi^i'ías áij'gas y agua. Cons-
trucción de canalesjde Xodas clases. OIO. EnJa 
misma hay depósitos par* basura, botijos y ja-
rros para lecherías. Industrlax^squina A Colín. 
c825 26-i'.L My ^ 
pEÍÑADORA.—Dolores Osorio acaba de r ^ -
* bir los últimos modelos de los peinados Hé 
última novedad, con especialidad para novias 
& cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantirando su trabajo. 
Teléfono 2S0. Animas n. 16, altos de la bodega, 
entrada por Consulado. 6034 26-1 Jn 
L A R E A L I D A D 
Nuevo taller de zapatería al por mayor y 
menor de A. HL, Monte 18. Se reciben órdenes 
para el campo. 
5723 26-11 Jn 
P A R A - R A Y O S 
E . Morem, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
ediñeios, polvorines, torres panteones y bu-
ques, garantizando sa instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismas, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para ma3 or ga 
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicos por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
6108 26-30 M 
A L A S S E Ñ O K A S 
L a peinadora m a d r i l e ñ a Cata l ina de 
J i m é n e z . 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre San 
Nicolás y Manrique. 5222 26-my30 
EotÉs y Eeiias. 
IOTEL WELLINGTON 
N E W Y O R K . 
7'? Areaida, entre las calles 35 y 56, 
Trea cuadras del Parque Ceutral. El sitio más desea-
do ^cja ciudad. Los carros de Broadway pasan por 
la puerta. Jíotd, moderno, áprxuba de fuego, con depar. 
tomentos de uno, dos ó tres cuartos, eou baño. Cuar-
tos ron baño 82,50 diarios. 
Tciyono A lar̂ ft disUncia cucada departamento. 
Itrstaurant á la carta. Música. 
A. W. Ea^er; Propietario. Juan Repto, conoci-
do en la Habana, tiene &. su carg-o el Departamento 
Espaflol y se liallar& á bordo de todos los vapores pa-
ra hacerse cargo del equipaje. 39my28 
COMPRAS. 
H i e r r o s viejos y rr^ííale^ 
Se compran bateyes y toda clase de hierros 
y metales en todas cantidades. Avisos Infanta 
50, teléfono 1490. 6212 4-26 
Se compra un carri to de dos ó cuatro 
ruedas que sea fuerte con caballo ó «in U. Ga-
liano 111 A todas horas. ^92 4.23 
PERDIDAS 
P é r d i d a . 
Pe Cuba y Obispo á Aguacate y O-Reilly, ae 
ha extraviado un retrato imperial. E l que lo 







rA unasreneral cocinera y repos-
na corta familia, que so» aseada 
Mad tejón y duerraa en el acornó-
tro 330 esquina á Manrique. 
4-26 
TINA SEÑORA INGLESA con gran esperien-
^ cía en la enseñanza de su idioma é Instruc-
ción en castellano se ofrece á dar clases á 
los niños que tengan vacante-» en el Vedado y 
la Habana. Tiene Inmejorables recomenda-
ciones. San Nicolás 207. 6 239 4-26 
TINA SEIsORA de respeto que disfruta de in-
^teligencla y tiene todas las referencias que 
se deseen desea una casa donde necesiten un 
ama de llaves ó conserje para el cuidado y ad-
ministración. Informan de 6 á 6 en Misión 25 
6240 4-28 
Desea colocarse 
un asiático cocinero, sabe cumplir con su obli-
gación, informan Kevillagigedo 35, esquina 
Apodaca, Carnicería. 
8230 4-26 
S E S O L I C I T A 
u n a cr iada de manos en C a m p a n a r i o 
n ú m e r o 9. 
6231 4-26 
S E S O L I C I T A 
nna criada blanca ó de color, en Rayo 124, que 
traiga referencias. 8232 4-23 
T)ESEA colocarse una criandera peninsular á 
leche entera ó á media se puede ver el niño, 
en la misma una joven peninsular que desea 
colocarse de manejadora 6 criada de manos, 
informan Universidad 23, á todas horas. 
6213 4-28 
U n a s e ñ o r a a m e r i c a n a 
oon buenas referencias, desea saber de alguna 
familia ó señora que se embarque para los Es -
tados Unidos en los primeros días de Julio, 
bien de manejadora 6 para acompañar alguna 
señora. Pueden dirigirse por correo ó perso-
nalmente í Paseo número 2, esquina & 5; Ve-
dada 61S7 4-25 
C E ofrece una persona competente para ad-
*̂  ministrar cobros ó dirijir algún estableci-
miento, de quincallería y joyería ó cooperar á 
sus trabajos 6 cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; par 
ra DI&B informe dirigirse al administrador del 
•'Diario de la Marina". O H-Jn 
Pasco 19, Vedado 
Se solicita como segunda criada, una mucha-
cha formal para manejar una nifiita y limpiar 
4 cuartos. Que tenga referencias. Sueldo para 
empezar |8 plata y ropa limpia. 6190 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular recien llegada. Infor-
man Soledad número 2. 
6133 4-24 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de cocinera, sabe muv bien su 
oñelo y cocina á la española y criolla, tiene 
buenas referencias. Infirman Zanja 66. 
6131 4-24 
TTNA SEÑORA PENINSULAR de 4 meses 
*- de parida desea colocarse de criandera á 
leche entera, que tiene buena y abundante y 
con personas que la garanticen, Informan Es -
peranza 113. 6214 4-26 
C ÎN pretensiones y con referencias un Indlví-
^duo de color de mediana edad, se ofrece para 
cuidar una habitación de un caballero, acom-
pañarle al campo 5 cosa análoga, es de buena 
conducta y de formalidad, Cárdenas2 A, en los 
bajos. 6233 4-26 
S E S O L I C I T A 
una señora blanca para el servicio de unas ha-
bitaciones y cuidar do un niño; se le dá buen 
trato, ropa limpia v f8 pesos de sueldo. Infor-
man Maloj a 42, 6224 4-26 
TTNA PENINSULAR desea colocarse de co-
*- ciñera en casa de corta familia ó de criada 
de manos. Sabe coser y tiene quien la reco-
miende; no duerme en lá colocación; también 
se hace cargo de cuidar un niño de alguna 
criandera. Amistad 15. 6208 4-26 
T]NA SEÑORA PENINSULAR desea colo-
^ carse de criandera á leche entera que tiene 
buena y abundante y con médicos que la ga-
ranticen v personas que la recomienden. Infor-
man SanJosé 130. 6217 4-26 
S e s o l i c i t a 
un buen portero limpio y con muy buenas re-
ferencias. Aguiar 45, de fi & 10 a. m. 
6216 4-26 
TNA SEÑORA PENINSULAR desea colo-
rearse de criandera: tiene tres semanas de 
parida y muy buena y abundante leche: se le 
puede ver su niño y está aclimatada en el país 
informan Neptuno 60, esquina á Galiano. 
6234 4-26 
U n a jo ven peninsnlar 
desea colocarse de criada de manos: sabe co-
ser y tiene muy buenas recomendaciones. In-
forman Campanario 106. 6228 4 26 
Se desea c a m b i a r lecciones 
de francés 6 Inglés contra español con señor 
de buena Instrucción. Dirigirse á A B. C. Ad-
ministración del Diario de la Marina. 
6226 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos,blanca, y de mediana 
edad. Lagunas 19.. • • 6223 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada* criado que traigan recomenrda-
ciones para el servicio de una casa en .{yaa 9 
6220 4-26 
S A N L A Z A R O 36 
se solicita una cocinera de mediana edad, que 
teíiga buenas referencias. 6202 4-25 
TTNA SEÑORA PENINSULAR de tres meses 
de parida y 009 buena, y abundante leche, 
desea colocarse de crianderá á leche entera, 
tiene personas-qué la recomienden é informan 
Vives 157 ó Monte 130. 6200 4-25 
T rNA SEÑORA PENINSULAR desea colocar-
*•1 so de criada dejnantosf «a^je su obligación y 
tiene referencias, desea ganar,de dos centenes 
en adelante v ropa límpU; 'informan Cerrada 
del Pa^qo y Salud,-bodega. , 6199 4-25 
Q!E DESEA COLOCAR de criado ó portero un 
^joven peninsular ftermal, tiene qmen lo reco-
miende y ha servido en buenas casas. Darán 
razón vidriera de tabacos de la 1° de Aguiar, 
C a f é . 6 1 9 7 - -7 . » -,.,.. 1-25 
i Desea colocarse 
una señora dê Aaediana edad para un matrimo-
nio: sabe cumplir con su obligación. Informan 
Peña Pobre 34, 6l:>0 6-24 
S e s o l í c i t a 
un dependiente en la Farmacia La Caridad, 
Tejadillo 3S. Es necesario que tenga buenas 
referencias. 6177 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de 4 meses de parida 
con su niño que se puede ver, á leche entera, 
tiene buena y abundante, y personas oue la re-
comiendan. Informan Neptuno 22l), entre 
Oquendo v Soledad, 6173 4-2S 
U; TNA SEÑORA PENINSULAR desea colocar se de criand3ra á leche entera, la que tiene 
buena y abundante y con personas que la reco-
mienden. Informan Habana 52, 
6175 4-25 
TTNA señora española desea eolocajeión de 
^ criada de manos ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabfc cumplir con su deber, tie-
ne quien la garantice, dan razón, S. Lázaro 271. 
61S4 4-25 
T^NA joven peninsular desea colocarse de 
^•criada de mano?, ó manejadora, os cariñosa 
cen los niños y sabe cumplir bien con su obli-
gación y tiene buenas recomendaciones. Infor-
man Escobar 142, entre Salud y Zanja. 
6179 4-25 
FNA SEÑORA peninsular desea colocación de manejadora, es cariñosa con ios niños y 
sabe su obligación, tiene buenas referencias.— 
Aguila 114 informan, 6193 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad en casa de un ma-
trimonio sin hijos. Informarán calle 2, núm. 11, 
4-25 Vedado. Q174 
C E K R O 4 1 8 
Quinta de San José, se solicita un maestro co-
cinero. Se piden referencias. 6178 4-25 
E n R e i n a 1 2 8 
ó Vedado Calzada 78, esquina áD. hay dos cria-
das ó manejadoras v un criado «accelentes, por 
ausentarse la ramOk 8132 4-25 
EE C I E N LLEGADA de Espafia desea colo-carse una criandera con buena y abundante 
leche. Informarán San Nicolás n. 4. 
6180 4-25 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de don José Cazal 6 do sns hijos. Dan razón ca-
lle de Aguiar n. 69, bodega. Habana. 
6198 4-25 
TTN PROFESOR CON TITULO DE LICEN-
ciado en Filosofía y Letras y con personas 
que garanticen su competencia y moralidad, se 
ofrece á los padres de familia y directores de 
planteles de educación para dar cía.' es de lí y 
& enseñanza y de aplicación al comercio. Diri-
girse por escrito á J. P. sección de nnunciós 
del "Diario de la Marina". G. 
E n Indio n. o 
se solicita una chiquita de color de 18 a 14 años 
para el servicio de una corta familia. Se le da-
rán cuatro pesos y ropa limpia. 6158 4-21 
T)ESEA COLOCARSE un joven peninsular de 
•^criado de mano ó otro cualquier trabajo y 
tiene quien lo garantice. En la misma una 
buena cocinera, darán razón Aguiar 48. altos. 
6151 4-24 
U n a seflora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
6 establecimiento; sabe con perfección su ofi-
cio y tiene las mejores referencias. Informan 
Teniente Rey 85 esquina á Bernaza, bodega. 
6157 4-24 
U n a s i á t i c o 
excelente cocinero, desea colocarse, en Dra-
gones CS informan. 6155 4-24 
TTN JOVEN CABALLERO desea colocarse de 
L' corresponsal de español, inglés, italiano y 
francés, en la Habana ó eu Santiago de Cuba. 
Dirigirse G. C. Prado 97, cuarto n. 24. 
6168 4-24 
TTNA SEÑORA PENINSULAR desea colo-
^ carse de criandera, de 4 meses deparída, á 
leche entera, que tiene buena y abundante y 
con personas que respondan por ella. Infor-
man Corrales 253. 6167 4-24 
TTN ASIATICO general cocinero desea colo-
L carse, sabe cocinar á la española y criolla y 
tiene buenas referencias. Calzada de Vives 116 
informarán. 6166 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de cuarenta dias de 
parida, tiene buena y abundante leche, tiene 
quien responda por su conducta, se puede ver 
su niña. Informan San Lázaro 402, 
6134 4-24 
T)ESEAN COLOCARSE dos jóvenes i -sninsu-
lares aclimatadas en el país, una de criada 
de manos y otra de manejadora: tienen quien 
responda por ellas. Corrales 73; en la misma se 
coloca un cochero ó portero. 6133 4-24 
S e s o l i c i t a 
una manejadora que sepa su obligación en In-
dustria n. 19. 6136 8-24 
TTNA joven peninsular desea colocarse de ma-
^ nejadora, es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir bien con su obligación, tiene personas 
que la garanticen. Informan calzada de Vives 
nám. 159. 6137 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada efe manos de color que entienda de 
eóstora;'Acosta nóm. 32 altos. 
6141 4-24 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obligación. Teniente 
Rey núm. 8. 6149 4-24 
TTNA SEÑORA PENINSULAR desea colocar-
M se de cocinera en casa particular de corta 
familia, sabe su oficio con perfección y tiena 
muy buenas referencias. Informan Calzada del 
Cerro 585. 6146 4-24 
TTN buen cocinero se ofrece á las familias de 
*•« gusto, siendo competente en su trabajo, no 
tiene inconveniente en pasar al campo, sea 
con alguna familia ó establecimiento, tiene 
recomendaciones, informan Obispo esquina 
Bernaga, café la Cebada. 6143 4-24 
E L CENTRO DE PARIS, QALIANO 74, 
-^se necesitan oficíalas chaqueteras de vesti-
dos, aprendidas adelantadas en sombreros. Se 
les paga sueldo. 
C 1096 8-24 
desea colocarse de dependiente, criado en ofi-
cinas,, casa de comercio, portero ó peón de 
j .̂rdinérof itiene personas que le garanticen: 
iulorman Aguiar :•>. librería. 6160 4-24 
C E . D E S E A UN SOCIO CAPITALISTA para 
0 explotar una industria nueva y segura y u» 
grande beneficio que se ha de patentizar, qu» 
pueda disponer de $1.003 en adelante. Rar.óa 
en el mismo Diario. 6158 4-24 
Desea colocarse 
un señor peninsular de criado de manos, por-
tero ó cualquier otro trabajo. Informa D. Car-
los Mazorra y D; Carolina Romero en Prado 
níim. 77. 6159 " 4-34 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera pere que sepa cumplir blea 
su obligación y presente referencias en San 
Lázaro 246. «56 4-24 
E n C a m p a n a r i o 6 8 
se solicita un criado de manos que tenga refe-
rencias. ' 6148 4̂ 24 
T j N joven que posée el Inglés f el Francés, 
^ desea colocarse en un escritorio ó carpeta. 
Tiene buena contabilidad y personas de res-
peto que garantizan su conducta. Para infor-
mes dirigirse á Bernaza 42, A. altos. 
6083 4-23 
U n a Joven peninsular 
de tres meses de parida y con buena y abun-
dante leche, desea colocarse de criandera i 
leche entera, tiene buenas referencias. Infor-
man calzada del Monte 221. 
6112 ; 4-23 
DESEA colocarse una criandera peninsular de tres meses da parida, la que tiene buena 
y abundante leche y su niña que se puede ver 
"está aclimatada en el país, tiene quien respon-
da por su conducta. Informan Prado número 
U café, ó Morro 22, altos. 6099 4-23 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos de color, que traiga re-
comendaciones. Prado 78. 
6101 4-23 
S E D E S E A 
saber el paradero de Manuel Beloso, lo busca 
su hermano José Beloso, para entregarle docu-
mentos de Interés, en Neptuno 257, Habana. 
6075 8-23 
S e s o l i c i t a 
un muchacho para criado, en Reina núm. 120 
6080 4-23 
S e s o l i c i t a 
una criada que sepa coser á mano y máquina 
y traiga informes de las casas donde haya ser-
1 vido, de 9 a 4. Prado 5. 
6119 4-23 
Desea colocarse 
nn joven peninsular de criado de manos, ha-
biendo estado en las mejores casas de la Haba-
na. Informan Aguair 55, zapatería. 
6205 4-25 
S E S O L I C I T A 
una manejadora joven para una niña de cua-
tro años en Jesús María 20 entre Cuba y San 
Ignacio. 6169 4-24 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
de 3 meses de parida desea colocarse á leche 
entera la qne tiene buena y abundante: lo mis-
mo para la Habana que para el campo: tiene 
quien responda por ella. Informan San Lázaro 
n. 269. 6172 4-25 
E n l a ca lzada P r i n c i p e Alfonso 3 2 2 , 
altos, se solicita una manejadora blanca ó de 
color qne sepa cumplir con su deber y tenga 
buenos informes, 6191 4-25 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de^ea colocarse de criada de manos: sabe cum-
í plir con su obligación y tiene buenas referen-
I cias. Dan razón Auistad núm. 66. 
G1SS 4-26 
TJNA persona honrada y formal, de mediana 
*- edad desea encentra una colocación de uor-
tero ó encargado de algrua casa de vecindad. 
Dirigirse á Acosta 61. cuarto Interior. Q 
T)OS crianderas peninsulares con buena y 
abundante jgehe, una de dos meses de pari-
da y otra de cuatro, reconocida por uno cK- los 
mejores médicos, tienen buenas recomenda-
ciones, no tienen Inconveniente en Ir al campo 
Informan. Cuba 16, á todas horas. 6118 4-23 
D e s e a c o l o c a r s e 
de criada de manos una señora peninsular en 
casa de moralidad. Informarán San Rafael 60. 
6123 4-23 ' 
B A R B E R O S 
se «tolicita un buen oficial, sueldo f40, en la 
misma hace falta un aprendiz, sueldo f4 y oo-
mida. Egido 21 6084 4-23 
U n a s e ñ o r a pe ti i ti so lar 
de dos meses de parida desea colocarsa de 
criandera á leche entera, que tiene buena y 
abundante y con buenas referencias. Informan 
C4rdenae 41. 6111 4-23 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de dos meses de parida, desea colocarse de 
criandera 6 leche .entera, que tiene buena y 
abundante y con su niño que se puede ver y 
gersonas que respondan por ella. Informan ondees 33. 6Ú&S 4-23 
D I A R I O D E I í A M A H Í . N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a , — J u n i o 2 6 f i f i 1 9 0 3 . 
N O V E L A S CORTAS. 
L A M A X O E X S A X G B E X T A D A . 
Allá cu la selva, detrás del inmenso 
cortinaje que forma la arboleda, se ele-
va im rumor mezclado con el ruido 
que producen las lanzas al chocar con-
tra los escudos, mientras una muche-
dumbre de tropas' se divisa á lo lejos, 
íívanáá y aparece por fiu en campo lla-
no. Los escoceces son numerosos, se 
lian coi; pregado muchos clanes ó tribus 
c redor de los dos jóvenes de talla g i -
gantesca que se desafían sólo con la mi-
rada. Sígnenles las mujeres y la mul-
titud ge irlandeses llevando en hombros 
sus barcas. # 
A l llegar á la orilla del rio las em-
barcaciones son botatlas al agua. 
Súbitamente, en lugar del abigarra-
do marmullo, sucede un silencio sepul-
i ral3 y Mac-Ñ'eil, uno de los dos caudi-
llos, hace señal de que quiere hablar, y 
dice así: ¡Oigannme todos los de mi 
clan y también todos los escoceses! Tam-
biéíi íiablo para vosotros, hijos de Dina-
n.arca, cuyos antepasados conquistaron 
i: a parte de este país y se establecieron 
en él para siempre. Sed vosotros jueces 
ahora. Adíen y yo, hallándonos un 
d¡a en alta mar, descubiimios una tie-
rra desconocida y á la que nadie jamás 
había llegado. Adíen reclama para él 
y para su tribu la posesión de esta tie-
rra, y yo afirmo que me asisten los mis-
mos derechos que él para poseerla. 
A l pir estas palabras, se oye muy d i -
versa gritería de parte de entrambas 
naciones. Los escoceses apruebanj los 
daneses dan muestras de furor. 
Entonces Adíen, sale de entre los su-
yss y dice: 
—He hallado un medio para decidir 
la contienda. El clan de Mac-Xeil y el 
mío se embarcarán ahora mismo, rema-
temos hacia esa tierra y que ella perte-
nezca al primero que. la toque con su 
mano.- ¿Lo halláis justo así! 
Kespondiéronle varias exclamaciones 
úr mtiisiasmo y los irlandeses •saltaron 
en las barcas con una agilidad mezclada 
de viva impaciencia. Pero Mac-Xeil, 
ana s de seguirles, se dirige á una.don-
cella vestida de blanco, de blonda ca-
bellera, á la que rodean muchas muje-
res principales. 
—Y ahora, Alfghive—díjole con una 
voz que contrastaba notablemente con 
el tono imperioso y brusco de antes— 
que partimos Adfen y yo, dinos y á 
cuál de los dos prefieres por esposo. Tu 
elección dará íüás Villoral favorecido. 
Alfghive levanta hácia 61' #Üs' ojos 
verdes como el Océano y dice coii adií-
mán de reina señalando al horizonte: 
—Perteneceré al más valiente de los 
dos; al que primero llegue á tocar esa 
tierra ambicionada. 
Mac-Nell entonces, blandiendo el ha-
cha de combate, salló á bordo de su 
embarcación con los ojos llenos de beli-
coso ardor. 
Adfen se reúne con sus compañeros 
que empuñaban ya los remos y se pone 
á su lado lanzando el antiguó grito de 
guerra de los escandinavos: ''¡Thor 
sude!" y tas barcas empujadas por ¡as 
olas y por los brazos cuya fuerza'pare-
ce centuplicarse, van alejándose y pa-
reciéndose á unos pequeños puntos ne-
gros que se confunden en la línea del 
horizonte. 
—¡Loor al más valiente — gñ tmes 
verles partir. Alfghive al 
La atmósfera SQ volvió pesada y bo-
chornosa, y en el cielo azul apareció 
una mancha negra cerca del disco del 
Bol; éste fué tomando un tono sangui-
nolento y muy pronto una multitud de 
nubes de color gris plomizo lo oscure-
cio por completo y se oy4 una especie 
de aullido lejano, horrible é indefi-
nido.-
El Océano se encrespó furiosamente, 
varias trombas se formaban en el espa-
cip, y el huracán rasgando las capas de 
la atmósfera pesada, se desencadenó 
con inaudita violencia. 
Las frágiles barcas se habían conver-
tido en jugúete del viento y del oleaje 
enorme sobre el que cabalgaban; los ir-
landeses, que habían quitado ya sus t i -
mones, se santiguan é imploran el so-
corro del Todopoderoso Hijo de María, 
mientras los daneses murmuraban el 
nombre de Odín. 
Las costas de Colensey, la isla redu-
cida, objeto de la contienda, estaban ya 
á la vista, pues la tempestad llevaba 
hácia ella las frágiles embarcaciones. 
Los dos rivales tomaron aliento para 
disputarse á ver quién primero se es-
trellaría en ella. A pesar del tiempo, 
usaron los remos. 
Una especie de embriaguez domina-
ba á esos hombres y los enloquecía. 
Luchaban como desesperados y no veían 
otra cosa más que llegar cuanto antes y 
tocar aquella tierra codiciada. 
Mac-Xeil y Afden, en la proa de sus 
navios, hacían un cuerpo con ellas; los 
daneses se aproximau ya gritando: 
"¡Thor aide! ¡Thor ai de!" y sus vo-
ces salvajes se coufundíau con los rugi-
dos de la tempestad. 
Entonces Mac-Neil, arrancando el 
remo de uno de sus compañeros que va-
cilaba, presta á los suyos el socorro de 
su brazo potente. Pero, ¡en vano! Los 
daneses ganan terreno, lo ganan siem-
pre. 
Mac-Neil los sigue con los ojos hen-
chidos de furor. 
—¿Por fin este maldito Afden posee-
rá esta tierra, poseerá á Alfghive, á 
quien amo hasta morir, y una vez más 
estos piratas se instalarán aquí como 
dueños, mientras los bravos escoceses 
seremos objeto de ludibrio? 
No, esto no puede ser. Mac-Neil 
parece comunicar su propio espíritu á 
la embarcación que corre, vuela y va 
al alcance de los daneses que, por su 
parte, redoblan sus esfuerzos y casi to-
can las costas. Afden se dispone ya 
para saltar. 
Entonces Mac-Neil oye de nuevo las 
mágicas palabras de Alfghive. 
— "Yo perteneceré á aquél que pri-
mero toque con su mano esa tierra am-
bicionada." 
Sus sienes van á estallar, la locura 
parece apoderarse de él y con' un brus-
co móvIuiieutjO toma su hacha, "pone su 
mano izquierda en la borda de la em-
barcación y de un solo golpe la cercena 
iiasta el puño. Tómala con la diestra, 
sangrienta aún, y blaudiéndola un ins-
tante sobre su cabeza. la arroja .con to-
das sus fuerzas contra las rocas de la 
costa. 
Grande estupor se apodera de esco-
ceses y daneses.. Se detienen y arreba-
tados por tamaño íiéroísmo todos, has-
ta el mismo Adíen, gritan á. porfía: 
—¡Loor al más valieiilc! ¡Loor á 
Mac-Neil, el campeón ilustre! 
De esta manera,Mac-Neil vino á ser 
señor de Colensey, después de haberse 
casado con su amada Alfghive. Allí 
mhrió muy anciano y njuy querido y 
respetado de todos. 
Más tarde, los descendientes de Eo-
ger de Montgomery, conde de la pro-! 
vincia de Shrof y todo el país que arre-
bató á los galos Guillermo el Conquis-
tador, se aliaron con los descendientes 
de Mac-Neil y tomaron su blasón, en 
el que hoy figura todavía una mano en-
sangrentada. 
J . G ü T C K A . 
' A L i SENTE DE GUSTO 
Se ofrece un excelente cocinero que ha tra-
bajado en las principales casas de la Habana, 
d in j e comidas de todas clases, especialmente 
fi la e s p a ñ o l a , francesa y c r i o l l a . I n f o r m a r á n 
Vives 70. 6124 10-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su o b l i g a c i ó n y 
t ra iga referencia en M o n t o 346. 6110 4-23 
JL>E.SEAX C O L O C A l t S K 
dos j ó v e n e s de color, una de criada de manos 
y otra de manejadora: son formales y saben su 
ob l igac ión : t ienen quien respouda por ellas. 
I n . c r i n a n J e sús Mar ia 45, altos. 6113 4- 23 
( 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada de ma-
nos, sabe bien su oficio y t iene buenas reco-
jnendaciones. Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y no 
baldea. In fo rman Vives 180. 6095 4-23 
N A J O V E N de color desea colocarse para la 
l impieza de habitaciones y coser; entiende 
de corte y prefiere famil ia dist inguida; no t ie-
ne inconveniente en salir de la ciudad. Acosta 
n ú m . 41. 6090 4-23 
T T N A J O V E N peninsular de 15 dias de p a r i -
y con buena y abundante leche con su n iño 
que se puede ver, desea colocarse de criande-
r a á leche entera, la que tiene buena y abun-
dante y muy buenas recomendaciones I n f o r -
man cuba accesoria C. entre Luz y Santa 
Clara. 6098 4-23 
Cocinero repostero 
desea colocarse, sabe c u m p l i r con lo que se le 
mande, tiene quien garantice su conducta, i n -
forman Prado 115, el portero. 6078 4-23 
S e s o l i c i t a 
una cocinera de color, sin pretensiones y con 
referencias. Industr ia n . 116. 6120 4-23 
U n a c r i a d a d e c e n t e 
y que presente buenas referencias, se solicita 
para corta fámil ia en Suá rez 123: se dará, buen 
sueldo si es muy buena. 6079 4-23 
A G E N T E S : 
se solicitan s e ñ o r a s y caballejos Iguala Pro-
tectora Nacional, Empedrado 67. 
6081 8-23 
S e s o l i c i t a 
una general lavandera y un cr iado de raanos, 
ambos con buenas referencias. Animas 89. 
6125 4-23 
Desea colocarse 
una señora peninsular de criandera A leche 
entera, la que tiene buena y abundante de tres 
meses de parida, c a r i ñ o s a para los n iños y con 
personas que la recomienden. Suspiro 14. 
6116 4-23 
Cfna sefióra peninsular 
r ec i én llegada, desea colocarse de cr iandera á 
leche entera, tiene quien responda por ella, 
darau razón Aguila 114, 2? piso numero 31. 
612S 4-23 
i • B4 flora peninsular 
dcsea coloc-arie de cocinera, criada de manos ó 
manejadora sabe coser y tiene quien responda 
Úc su conducta. I n f o r m a n Suspiro 16. 
6095 S-21 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
0 997 1 Jn 
N S E Ñ O R P E N I N S U L A R desea colocarse 
^ de portero ó sereno. Sabe d e s e m p e ñ a r bien 
cualquiera de los dos destinos y tiene quien lo 
recomiende. In forman Sol núii i . 8. 
O • 3 Mz 
Una criandera recién llegada 
de dos meses de par ida desea colocarse á leche 
entera que tiene buena y abundante y recono-
cida por los médicos . Tiene buenas referencias 
Dan razón Chavez n. 4. 6021 S-20 
T I N A PERSONA, Q U E P U E D E D A R B U E -
^ ñas referencias, que ha sido mayordomo de 
ingenio, conductor de ferrocarr i l , escribiente y 
que ha d e s e m p e ñ a d o otros empleos aná logos , 
ofrece sus servicios á quien pueda utilizarlos. 
D a r á n razón en Omoa, 1, accesoria. 
Q 23 En 
S e s o l i c i t a 
en Inquisidor n. 6, altos, una criada de manos aue tenga referencias y sepa c u m p l i r con su eber. 6012 8-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
on j ó v e n peninsular que conoce el ramo de Co-
misiones, Consignaciones y Agencia de Adua-
nas. A c e p t a r á cualquier o c u p a c i ó n que pueda 
d e s e m p e ñ a r tanto en la Habana como en el 
campo. Para informes dir igirse a l Sr. Adminis-
trador de esto DIARIO. G. 20 
TTN S R . P E N I N S U L A R DESEA E N C O N T R A R 
una co locac ión para un Ingenio de pesador 
de c a ñ a ó mayordomo, es p r á c t i c o en el pafs, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
t a m b i é n se compromete á faci l i tar jornaleros 
para ingenios ó hncas; i n f o r m a r á n en el "Dia-
tio de la Mar ina" ; a d e m á s se solicita una por-
re r í a , tiene buenas referencias. Aguacate 19. G 
A L C O M E R C I O 
U n joven e spaño l r e c i é n llegado de los Esta-
dos Unidos, que posée e l inglés , desea colocar-
se en a l g ú n escritorio de casa de comercio, a l -
m a c é n ó fábr ica donde pueda hacerse ú t i l . No 
tiene pretensiones y puede dar las mejores r e -
ferencias. Dirigirse por correo á F. R. apar-
tado 301. 5dSl 8-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
recien llesrada y de moral idad, desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora, tiene per-
sonas que respondan de su buena conducta, 
informan en Reina 39, á todas horas. 
5999 8-19 
T I N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A l ) 
^ que conoce la contabi l idad y corresponden-
cía comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
auier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio ó i n t é r p r e t e de notel . Habla y escri-
be el f rancés, p o r t u g u é s y castellano. Buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábr ica ó a l m a c é n para cualquier cargo de 
escritorio. En esta A d m i n i s t r a c i ó n in fo rmarán 
d i r i s i é n d o s e á M . O. G 
8 E A L Q U I L A N 
Í̂ QS" magn í f i cas tíkbítaciones con pisos de mar-
raolv^Cfc^munican: en ^íisa respetable, á caba-
l l e r o soia' ó ' fañi í l ia ' d i sdnguida . Teniente Rey 
n . 10o. . ,• 6194 :VA? 
Una criajidei'a poiiínsular 
de cuatro meses de parida desea colocarse á le -
che entera la que tiene buena y abundante y 
quien la recomiende. In forman Maloja 70, al-
tos. 5913 S-1S 
S E S O L I C I T A 
á los hijos ó nietos de don Francisco Correa, 
vecinos que fueron de Wajay para un asunto 
que les interesa. En A n t ó Recio 37, in forman. 
5914 15-17 
S E S O L I C I T A N 
4 6"6 ademadoras de sombreros nara señoras : 
i n lo rmau en L A P i U M A V E H A , Mura l la 49. 
6639 ltl5t—12nil6 
S E S O L I C I T A N 
agentes propagandistas p r á c t i c o s en esta clase 
de trabajos, se paga bien v se exijen referen-
cias de formalidad. E n E L F I G A R Q , Obispo 
n. 62. 5S20 15jnl4 
soiigiio mm mmmm 
5813 26-10 
] A A G E N C I A m á s ant igua de la Habana.— 
'^Roque Gallego.-Facil i to en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ro», porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas en alquiler , dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra, y venta de casas y 
fincas. Aguiar 84. Te ló fono 486. 
543S 28-Jri6 
ALQUILERES 
(.'asa en Caibaru'n. 
Se alqui la la casa n ú m . 15 de la ca l lé de Mar-
t í , de alto y bajo, esquina á la plaza.' Por su 
capacidad es propia para hoto!, cafe ó cual -
quiera establecimiento. T r a t a r á n de su ajuste, 
Marcel ino González y Comp., Barat i l lo 1, P la-
za de Armas. 
6229 15-26 
Juntas ó Séparadas 
A hombres solos ó mat r imonios sin n iños , 
h e r m o s í s i m a s habitaciones con suelo de mosai-
cos y ba l cón á Galiano. Se cambian referen-
cias, Dragones 44, altos. 6222 8-26 
S E A L Q U I L A 
en 5 centenes mensuales la casa de Vives n ú -
mero 108)^ con sala, saleta, 4 cuartos, agua y 
d e m á s servicios. La llave a l i ado . In fo rmanen 
C u b a n . 24. 6225 4-26 
Trocadoro .'$;5 
Se alqui la esta boni ta y c é n t r i c a casa, con 3 
cuartos bajos y uno al to, pisos de mosaico. I n -
forman Campanario 49. 6203 4-26 
ZÜLÜETA 36 
F R E N T E A L A N T I G U O " H O T E L 
B O M A . " 
E n esta acreditada casa de familias. Se al-
qui lan dos e s p l é n d i d a s habitaciones con toda 
asistencia. Es casa de respeto. 6219 8-26 
U N COMPOSTELA 49 entre Obispo y O-ReUly 
se alqui lan unos bonitos y c ó m o d o s altos, 
propios para corta fami l ia . De precio y con-
aiciones i n f o r m a r á n en la casa de Alfonso Pa-
ris. Obispo 96. T e l é f o n o 972. 6176 4-25 
^asa calzada de Vives n. 119. Se a lqui lan cuar-
^ t o s grandes, hermosos y ventilados, con to-
dos los servicios sanitarios y b a ñ o de ducha y 
d e m á s comodidades á 7 v 7J-3 pesos plata. I n -
forma el encargado en la misma ó en Habana 
n ú m . 210. 6203 4-25 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de Manrique 73, acabos de 
p in ta r con 6 habitaciones, 2 b a ñ o s , 2 inodoros, 
escalera de marmol , etc. Para informes en los 
b&jés. . _ 6186 4-25 
man en la Farmacia de los bajos. 
8-25 
Se alquila la casa Callo 5. 3 nilm. 45 
esquina á D. á una cuadra de fos ba-
ños; tiouo magnífico jardín, caballe-
riza, etc. ect. Informes Obispo n. 58 
y GO, Le Palais ivoyal. 
6195 l^in25 
S E A L Q U I L A 
en Perseverancia n ú m . 46, unos b.Q^to^jj^ajps 
compuesto de sala, comeclor, 3 O^iáVtos^ o p c í r ^ 
b a f i d é Inodoros. La llo v'e'áK l á ' m i s m a r - I m p o n -
d r á n Acosta 88. 6i85 _ 
Qe cede wn l o c a l ' , ¡ c a s H , ' ^ r í ' a para es tab lec í» 
ram\beScfi&lPSSó de los:hVgáres mas Cén t r i cos 
ide-ia<;iHdad y al.-niBínVo t i e m p o se venden en-
seres para s a s t í é f ía y c a m i s e r í a . Precios m ó d i 
cos^ j j v f o r m a r á n Someruelos 15. 6192 8-25 
Cffí 'XLQ.UILAN los altos de la casa Habana 
^ n . 101 entre Teniente Rey y Amargura , se 
componen de sala, saleta, 4 cuartos, pisos mo-
sá ico é ins t a l ac ión sani tar ia moderna. I n f o r -
mes z a p a t e r í a del frente n .1 120. 6204 4-25 
O F I C I O S OO 
se alqui la , la llave en la z a p a t e r í a del,lado, i n -
formes en Reina n. 78 de 4 a 5. 5966 4-25 
I^OS habitaciones m u y frescas juntas ó sepa-
•^das con ó sin muebles, pisos de marmol , bal-
cón á la calle, vista á ¡a b a h í a . P e ñ a Pobre 14, 
altos, casi esquina á Agu ia r , á una cuadra del 
Ma lecón . 6201 8-25 
E n 1 5 c e n t e n e s 
se alqui lan los altos de . Vi l legas 46, nuevos, 
frescos y con entrada independiente. 
6135 4-24 
la casa D r a g ó n e s 94, con sala, comedor, 3 cuar-
tos bajos y 3 altos, la llave en la bodega esqui-
á Campanario. Informes Campanario 33, oa-
jos. 6140 4-24 
Ü N CASA D E F A M I L I A ; se a lqu i lan dos ha-
bitaciones separadas á caballeros solos ó ma-
tr imonios sin n iños , una con b a l c ó n á la calle. 
Teniente Rey 69, frente a l Parque del Cristo, 
altos. 6142 4-24 
P O K 6 L U I S E S A L M E S 
se a lqui lan los bajos de la casa calle del P r í n -
cipe 35, A. Seis cuartos, sala, comedor, espa-
ciosa cocina é inodoro y ducha. La llave en el 
n ú m e r o 35, informes en A n c h a de l Norte 130. 
6139 4-24 
Se alquila 
una accesoria propia para Establecimiento, en 
Reina 6, á media cuadra de la Plaza, en la mis-
ma se a lqui lan cuartos. 
6132 8-24 
Oe alquilan los hermosos bajos de Obrapfa 55, 
^esquina a Compostela: con varios salones con 
buenos pisos y cubiertos de cristales, son fres-
cos, claros, propio para establecimiento ó ban-
cos etc. La llave en los altos, el d u e ñ o San Lá-
zaro 230 esquina a Manr ique . T e l é f o n o 1409. 
6163 4-24 
Ce a lqui lan en O b r a p í a 57 esquina a Gpmpos-
^ t e l a habitaciones frescas con balcónJS ca-
lle , con entrada independiente y l i a v í i v propia 
para personas de gusto, en la misma informan 
Te lé fono 1409. 6164 4-24 
C E A L Q U I L A (no a familias) la planta , baja 
^ d e la casa O'Rel l ly n . 25, donde estuvo la Ca-
j a de Ahorros , p rop ia para un Notar io , Casa 
de Banca ú otro establecimiento a n á l o g o por 
tener una magn í f i ca b ó v e d a . I n f o r m a r á n en 
Agu ia r 120. 6152 15-jn24 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados bajos de la casa Es-
t re l la n ú m . 70. In fo rman en O b r a p í a n ú m . 62. 
6154 4-24 
p E R S O N A p r á c t i c a en toda clase de contabi-
l idad se ofrece para l levar libros ú empleo 
aná logo . Lo mismo acepta plaza permanente 
como nace arreglos p a r a l levarlos en horas de-
socupadas, Obispo 125, c a m i s e r í a de Cabanas ó 
Dolore»» 19, en J e s ú s del Monte . 
Q 
S E A L Q U I L A N 
en Habana 95, pun to c é n t r i c o , dos hab i t ado -
res altas,^interiores, á s e ñ o r a sola ó ma t r imo-
nio sin n iños : su prec io |12.75 oro e s p a ñ o l ; E l 
por tero informa. 6147 4-24 
T?S NEGOCIO.—Se traspasa u n hermoso local 
de 37 varas de fondo por 7,de ancho y 3 ha -
bitaciones altas ventiladas, con una v idr ie ra al 
centro y el frente todo abierto, propio para 
v í v e r e s a l por mayor y menor, fonda, ó cual -
quier o t ro giro, pues es tá si tuado en el mejor 
Sunto de la calzada del Monte y paga 3 onzas e alquiler , informan Reina 15, p e l e t e r í a . 
6096 8-23 
C E A L Q U I L A N los hermosos al tos de la casa 
^ P r a d o 54, con entrada independiente, en la 
acera de la brisa, con todas las comodidades 
y condiciones h ig i én i ca s necesarias. De 2 a 4 
p. m. , pueden verse dichos altos. 
6102 4.23 
SE ALQUILAN 
los espaciosos, c ó m o d o s y ventilados altos de 
l a casa Obispo 30. frente á la farmacia del 
Dr. Johnson, informes y la llave en la acceso-
ría , z a p a t e r í a . - 6082 ^ : 
Olicios 04 ."Se alquila esta easa 
antigua p a n a d e r í a de Luz, con dos magní f icos 
hornos, muv espaciosa, ocupa media manzana 
In fo rmHa Aguia r 92. La llave en la esquina. 
o0i6 15-23 
H A B I T A C I O N E S 
y departamentos amueblados propios para la 
e s t ac ión por ser sumamente frescos. Galiano 
75 esquina á San Migue l . Se cambian referen-
cias. 6094 6-23 
Empedrado uúu i . 3 
Se a lqui lan tres habitaciones independien-
tes c o n b a l c ó n á la calle á mat r imonios sin n i -
ñ o ^ unaaccesoria._ 6100 4-23 
C E A L Q U I L A N — l o s ba jós de la casa Merced 
^n'.b, frente a la Alameda de Paula y acabada 
de p i n t a r y arreglar, t iene sala, comedor, tres 
cuartos, pat io, cocina, inodoro, agua, etc. Pre-
cio 6 centenes. In fo rman en Agu ia r n . 60. 
6130 'l-'23 
CASA D E F A M I L I A 
Neptuno 19.—A una cruudra de Parques y tea-
tro», se alquilan hermosas y ventiladas habitar 
clones con todo servicio ó sin él. Hay b a ñ o , 
ducha y entrada a todas horas. 6122 8-̂ 3 
C E A L Q U I L A la casa S. Ignacio n ú m e r o 13: 
Olos bajos preparados para a l m a c é n , y los al-
tos para famil ia . E n la misma i n f o r m a r á su 
d u e ñ a . 6127 8-23 
S E A L Q U I L A N 
los frescos altos de Amargura 16, acabados de 
pintUr, compuestos de sala, comedor, y cuatro 
hermosas habitaciones y d e m á s comodidades, 
en la misma i m p o n d r á n . 
6117 4-23 
S E A L Q U I L A N 
las casas M a r t í 15 y 21, en los Quemados de Ma-
rianao. Frescas y acabadas de arreglar. Las l la-
ves é informes General Lee 20 y en la Habana, 
Neptuno 40. 6047 1 8-21 
C H A L E T E N ÉL V E D A D O 
Calle H . esq. á 17, se alcmila, de moderna 
c o n s t r u c c i ó n , con sala, comedor, z a g u á n , gabi-
nete, 4 cuartos y local.en la bohardi l la para 
4 cuartos míis, agua, servicio sanitario c o m -
pleto, portales y j a r d í n . La l í nea se e s t á colo-
cando oor la caí le 17. 
6065 8-21 
Se alqui la la mas fresca h a b i t a c i ó n de la c i u -
dad, con dos balcones de los cuales, uno da al 
M a l e c ó n . San L á z a r o 240, altos. 
6020 8-20 
S E A L Q U I L A 
u n sa lón y habitaciones y un local con puer ta 
á la calle y una cocina con su local . O b r a p í a 
n ú m . 20, esq. á San Ignacio. 
G028 8-20 
R E I N A 95 
se a lqui la la parte baja de esta casa compues-
ta de todas las comodidades apetecibles, agua, 
b a ñ o , inodoro, etc., en el café de la esouina 
e s t á la llave é in forman. 0011 8-19 
S E A L Q U I L A 
l a magn í f i ca y regia casa Prado 99, a l lado del 
ho te l Pasaje. Tiene todo el confort que pue-
da apetecerse. E l por tero i n f o r m a r á . 
6010 8-19 
C E a lqui lan los bonitos y c ó m o d o s bajos de la 
^casa calle de San Migue l 73 y 78, esquina á 
San Nicolás , propios para cor ta famil ia y con 
todas laa instalaciones sanitarias, con cortero 
y luz e l é c t r i c a 6005 8-19 
SE A L Q U I L A N 
los e s p l é n d i d o s altos 'JPíW3cr 133, para familia 
de gusto: la llave^en el b a j o r í n f o r m a n en Mer-
cadeie^.^3 cl f i^AS.^ ,^ . 5967 8-18 
S e a l q u i l a n 
IOP bonitos altosTseptuno 114, l a l lave en los 
bajos. In fo rman Mercaderes 22 de 2 a 3. 
5968 8-18 
E S T R E L L A 10 
se alqui la esta ampl ia casa de a l to y bajo. La 
l lave é informes en Reina ú". 78 de 12 a 4. 
'5965 ' 8-1S 
O b i s p o 1 3 7 
Se alquila pria fresca y c ó m o d a h a b i t a c i ó n 
con vista á la calle. 5961 8 18 
Q E A L Q U I L A N — e n Habana n. 118 una babita-
^ c i ó n fresca, entrada independieudiente, pror 
pia para una corta famil ia , gran azotea d la 
calle y por |10-60 en oro. San Rafael n . 1 B. . 
habitaciones para hombres sólos, desde $8 a 
9-50 en oro. I n fo rman O-Reilly 104. 
OP.(0.995 • , U n 
á^E'alqu'i ta e l ' bá jc rde la casa Habana 42, es-
e q u i n a á CuartelesTl I f e ^ a v e en la bodega de 
la esquina, é ^ n f o r m a n en Bara t i l lo 1, plaza de 
A r m a s r M Í r i p e l ^ c j G o u z a l e z y Comp. 
5957 53 i-¿r^ 5;| e| r.tV? 15-18 
C E A L Q U I L A N e n ' C o t ó R í i ^ í í f a r i n a Jesús del 
^ M e n t e , aunacuadrade lotfcarros, casitas con 
sala, 2 cuartos, comedor, cocina, ducha, inodo-
ro y patio, casas de portales y azotea. En las 
mismas in fo iman y en Obispo 84. 
5954 8-18 
C E alqui la la l i n d a casa Leal tad 122, entre 
^ R e i n a y Salud.—Es grande y hermosa, los p i -
sos de marmol y mosaico, pat io con arboleda. 
La l lave en el Cetro de Oro p a n a d e r í a , en Rei-
na. In forman Mura l l a 44; Díaz . 
5935 15-18 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos altos de la casa calle 
de Amistad n ú m . 90. E n la misma informan. 
5940 8-18 
Lagrimas núm, <»2 
sala con dos ventanas, z a c u á n , seis_cuartos, co-
medor, dos fregaderos, cocina, b a ñ o , inodoro, 
agua corriente: la llave en la bodega. Su d u e ñ o 
Merced 48. 5942 8-1S 
C E A L Q U I L A N habitaciones altas y bajas á 
^hombres solos, con b a ñ o s gratis, entrada á 
todas horas. Compostela 113 entre Sol y M u r a -
l la , por amoas esquiras les pasan los t r a n v í a s 
de toda la Ciudad, las tenemos desde f4-25 á 
8-50. 5877 15-10 J l 
SE A L Q U I L A 
Indust r ia 129, al lado de Vi l lanueva un local 
p rop io para establecer cualquier industria y 
sobre todo para a l m a c é n de tabaco por estar 
preparado para esto y con capacidad para 4000 
tercios. o717 26-12 
N E P T U N O 2 A. , F R E N T E A L P A R Q U E CEN-
T R A L . — E n es tá magn í f i ca casa, fresca, con 
baño."», entrada á todas horas y d e m á s comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo d é l a s habitaciones. Neptuno 2 A. 
5622 26-10 Jn 
T E N I E N T E I I E Y 14 
Se alquila esta casa, p rop ia para a l m a c é n 6 
establecimiento impor tan te . I n f o r m a r á n en la 
n o t a r í a del Sr. An ton io Q. Solar, Aguacate 128 
de 1 á 8 de la tarde. 5524 26-Jn7 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alqnilan varias habitaciones con 
balcón Á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Informará el por-
tero á todas horas. 
C 953 }.Jn 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C. y D . 
varias accesorias y cuartos acabados de p in ta r , 
con agua de Vento, á precios m ó d i c o s . Frente 
á la pr imera iglesia. I n f o r m a r á n en la misma. 
5272 26-jn2 
S E A K K I E N D A 
una ñ n c a de 9 ^ c a b a l l e r í a , en calzada y j u n t o 
a l pueblo, con á rbo le s frutales, palmares, co-
cales y r io caudaloso, terreno propio para pina 
y tabaco. Para informes Reina 116. 
C 935 26-31 M y . 
Dinero é Hipotecas. 
Dinero barato en hipotecas 
A l 7 y 8 por ciento en sitios cén t r i cos ; en ba-
; r r ios y Vedado, convencional. J o a q u í n Espe-
! j o , Aguiar 75letra C , Re lo je r í a , 
i 5970 8-19 
la casa de c o n s t r u c c i ó n moderna, Suá rez 52; 
dos ventanas, sala, dos saletas, 5 cuartos, buen 
patio, b a ñ o , inodoros, pisos ü a o s y muy fresca, 
Suarez 26 y 28 informan. 6106 8-23 
S E V E N D E 
nna antigua agencia de mudadas, su precio es 
mAdi ro y *»"tá en baena"» cor .¿!c!one5 para tra-
bajarla: vista bace ié. i n f o r m a n Lealtad 51, de 
7 & 10 de la m a ñ a n a . 6236 26-26 J a 
POR AUSENTARSE Sü DÜEÑO 
Se vendo el establo Perseverancia 10; tiene 
11 vacas. 6215 4-26 
libres para el vendedor, se vende, por marchar 
su d u e ñ o á E s p a ñ a , una de las mejores h. 
rús t i cas de la p rov inc ia de la Habana; de ; • 
c a b a l l e r í a s con varias casas, entre eilas una 
m a g n í ú c a de m a m o o s t e r í a . cercada de piedras 
y alambres, varios pozos y una gran represa 
inagotable de agua corr iente, g r an arboleda 
fruta l á un k i l ó m e t r o del paradero de V i l l a -
nueva. I n f o r m a r á n de 4 a (5 ae la tarde, en V i r -
tudes 151. 6207 4-25 
Cruz Verde 13, Gnanabacoa 
Se vende una casa esquina de mamposterfa 
á la moderna: se dá barata por embarcar su 
d u e ñ o . Porvenir 10. 61Í8 8-25 
Q E VEND.E en veinte centenes el grande y 
- btet í surt ido kiosco de Teniente Rey y Mer-
caderes, hab i éndose cerrado hoy por haber pa-
sado el d u e ñ o á la Quinta . Para informes C u-
ba 58, altos, de 2 á 5 de la tarde. 6145 4-24 
P E L E T E R I A 
Se vende una, situada en el mejor punto de 
la calzada del Monte , hay necesidad de vender, 
informan a l m a c é n de p e l e t e r í a La Regenta. 
Cuba 104. . 6097 8-23 
Se vende 6 se admite un socio. In fo rman eh 
Galiano y Zanja " L a V a j i l l a . " 
15-23 
Se vende, de poco capi ta l , l inda esquina, po-
co alqui ler , comodidad para familia por au-
sentarse. R a z ó n Reina n ú m , 8. 
6074 8-23 
O E A D M I T E N proposiciones por las existen-
^c i a s y armatostes, se cede el local y t a m b i é n 
se venden los armatostes solos y una vidr iera 
grande para la puerta do la calle, Vil legas n ú -
mero 113, a l m a c é n de Sede r í a . 
C 1031 00m-10 
E n $3.509 
Se vende una casa en la baile de Suarez con 
sala, comedor, 3 cuartos, l ib re do gravamen, 
buenos pisos, agua, b a ñ o , inodores, etc. Infor-
ma Jorge J. Posee, San Ignacio 50, de 12 á 4 
60S3 4-23 
S E V E N D E 
un solar en la calle de Neptuno; tiene de fren-
te 11 metros y 62 cents, por 30 metros y 62 cen-
t í m e t r o s de fondo. En $3.500; gana 10 centenes 
de alquiler. In forman A r a m b u r o 30. 
6104 4-23 
T MPRENTA.—Se vende una de pe r iód i co , l i s -
•Lta para trabajar b i én a mano ó con su motor 
y cajas, mesas, chivaletes etc. Informes en el 
Cerro 743, Habana; ó Independencia 59, Ma-
tanzas. 6128 4-28 
B A R B E R I A * 
se vende por desgracia do famil ia . Sntradas al 
mes27C$, gastos 140, se d a r á a plazos y a prue-
ba. O b r a p í a 85, t a p i c e r í a . 6129 " S-2-". 
Ganga. E n ífíl.(>()() oro español 
se vende la boni ta nueva casa calle de Con-
desa n. 26. E s t á l ib re de todo gravamen: su 
d u e ñ o Neptuno 1 0 1 ^ 6023 8-20 
B U E N N E G O C I O . 
E n el cercano pueblo del R i n c ó n se vende 
muy en p r o p o r c i ó n un gran establecimiento de 
Calé , Fonda y Posada, situado al p i é de la Cal-
zada que va á San A n t o n i o de los Baños y de 
los Paraderos del Fe r roca r r i l del Oeste y del 
de Vi l l anuev i—Dirigirse á su d u e ñ o Heal n . 18 
R i n c ó n . No s;- t r a t a sino directamente. 
C—944 * Jn3 
Se vende casi regalada con todos sus enseres 
Informa Carneadp en su bazar E l Mundo, Ga-
l i a n o y Acimas. C037 8-20 
"HOSfCASASse venden una en R e v i ü a g i g e d o , 
gana |26-50, o t ra en Glor ia , gana $-17 pesos 
oro, e s tán con arreglo á lo que exije la Sanidad 
sin i n t e r v e n c i ó n de corredor, informes A m a r -
gura esquina á Cuba, (bodega,) de 7 á 8 a. 111. 
{lé,2il5.a..mJ, 5974 16-19 
TÍOR tener que marcharse á E s p a ñ a su d u e ñ o , 
se vende una v a q u e r í a compuesta de 23 va-
cas, un magn í f i co toro de buen í l raza, tres ca-
ballos, con veinte pesos de despacho á d o m i -
ci l ¡o , . s i tuada en un establo en la calle C , es-
quina 15, Vedado, donde informan á codas 
horas. 5946 10-18 
S E V E N D E X 
sin i n t e r v e n c i ó n d é corredores, en punto cén-
t r ico: dos ca?y¡tg.s situadas en Blanco S y 10. En 
razgn la d u e ñ a . las mismas dai 
5829 15-14 
lie mmm 
E n módico precio se vende 
un cochecito de seis asientos con arreos para 
un caballo, todo en buen estado, propio para 
niños . Puede verse de 8 á 12 a. m. Cerro 514. 
6227 10-20 
V E D A D O 
Se vende muy barato un cochecito de n i ñ o s 
y un chivo maestro, in forman calzada del V e -
dado esq. D. n ú m . 78. 6183 4-25 r 
S E V E N D E N 
un fae tón francés de uso. con magnfgcas barras 
y un t i l b u r y . L a m p a r i l l a 21, de 8 a 12. 
6115 , 4 - 2 3 
S e v e n d e 
un coche m i l o r d , con zuncho de goma—que no 
ha rodado d e s p u é s de ser vestido y pintado. Se 
dá en p r o p o r c i ó n Teniente Rey 62. 6114 4-23 
C E V E N D E una duquesa con 3 caballos crio-
Ollos, Paseo de T a c ó n ó Carlos I I I 267, tren de 
coches, en la misma se coloca u n muchacho 
peninsular de 13 a ñ o s para el comercio, de 7 á 
10 y de 4 á 5. 59D5 3-19 
C A R R U i 
E N V E N T A O O A M B I O. 
E l qne desee comprar carruajes, de-
be venir A esta casa, donde encontra-
rá 1111 surtido completo. 
Hay Duquesas, Milords, Vis-a-vis, 
Coupés, Faetones, Familiares, Tí lbu-
ris, Jardineras, Cabrioléis , etc. 
Los bay nuevos y usados y se toman 
en cambio otros carruajes. Salín! ;j , 17 
5997 8-19 
S E V E N D E N 
dos milores, una duquesa, un vls-a-vis, un fae-
tón , un t i l bu ry y un famil iar de 6 asientos, t o -
dos en perfect-o estado y de los mejores f a b r i -
cantes. Pueden verse á todas horas. Empedra-
do 5. esquina á Mercaderes. 5249 26-2 J n 
oe mmm 
• G R A M O F O N O S Y DISCOS 
V E N D E N 
C i i s t t n t/ C o m p . * - H a b a n a 94. 
SE A L Q U I L A N P I A N O S 
P I A N O S Y A R M O N I U M S 
N U E V O S Y USADOS 
vrnden Custin y Comp.-Habana 94, 
S E A L Q U I L A N PIANOS 
15-20 
E N E L V E D A D O , 
c : • 5! n ú m e r o 32, altos de la Fama, se venden 
ta s los muebles de la casa y un magní f ico 
piano, Boisselot fils Marsella. 
4-26 
Se venden dos vidrieras m e t á l i c a s muy b a -
ratas con sus armatostes, de gavetas: en la 
misma se solici ta una mujer para cocinar y 
ayudar en los que haceren de la casa. Habana 
42-, esq. á Cuarteles, altos. 6237 4-23 
¡ A r r i b a C a t a l á n ! 
El bonito d a n z ó n el t ip le cubano, se vendo 
á 10 cts. plata. San Rafael 14. se alqui lan pianos 
6107 8-23 
MECEDORES GRANDES T CHICOS 
Se venden varios pares á precios de ganga. 
Mura l l a 8S, altos, entrada por Cristo. 
6109 15-23 
B m r ó s á p l a z o s 
Se alquilan pianos. S A N 11AFAEL n. 14. 
5958 
So alquilan de los fabricantes Pleyel, Boisse-
IOÍ, Estela, Chass.tigne, Gaveau y otros fabr i -
cantes á precios m u y económicos . Bernaza 16. 
5994 S-19 
V E K D A D E R A OA NGA 
M U E B L E S , M U E B L E S . 
E n la misma fábr ica Virtudes 93, se l iqu idan 
todos los muebles, hay juegos de cuarto de No-
gal y Sedro, de Meple gris y Majagua, lo mis-
mo de Comedor ó piezas sueltas, todo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin n i n g ú n compromiso n i 
g a r a n t í a hasta estar el marchante satisfecho, 
pasar á verlos á Vir tudes 93, E b a n i s t e r í a . 
5895 13-16 
E e a l i z a u n g r a n sur t ido 
de ropas de todas clases, muebles, &c 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, etc., acuda á 
donde por poco dinero sa ld rá provisto de todo 
lo que desee. Parr prusba vaya una muestra. 
m ú íe casiiir a 3 , 4 ? 5 y S 1 0 
En ropa para la e s t ac ión hay completo surti-
do de fluses de holanda y d r i l que so dan í pre-
cios de ganga. 
Para ropa de s e ñ o r a s , barata y buena, L A 
ZILIÁ, S u á r e z 45. 13-24 Jn 
IPEBLES. JOYAST ROPAS. 
Hay un gran surt ido de muebles, camas, l á m -
paras de cristal , relojes, juegos de sala, come-
dor y Cuarto v todo lo concerniente a l j i r o do 
P r é s t a m o s y M u e b l e r í a que realizamos al cos-
to para desocupar e l local, porque tenemos que 
hacer reformas. L A P E R L A , Animas 84. Te-
léfono 1405. Hay agencia de mudadas y se va 
~ i — ™ „ ^ 6473 al campo. 28jn6 
A T A Q U I N A para cortar ' papel (gui l lo t ina) , se 
1 1 vende una sistema francés , labncanto 
"Shermi te" tiene escuadra y dos cuchillas, una 
de repuesto, su e s t enc ión de corte de 48 cen-
t í m e t r o s , Estrel la 110, Habana. 
6087 8-23 
Una prensa s i s t e m a T a y l o r , 
doble c i l i i i d t ó , y 1;»mano Goce* 
ta , se vende m u y barata por ne-
cesitarse el local q u é ocupa. 
Puede verse á todas lioras en 
l a A d m i n i s t r a c i ó n del D I A I U O 
D E L A M A R I N A 
(COME P I E D R A ) 
Desincrustante. Ante - Incrus tan t i . Ante-Gal-
ván ico . Para l i m p i a r las calderas d© vapor 
Declarado el mejor desincrustante y a"" -1"^ 
crustantede todos hasta e l d í a conocidos Ĵ * 
I N F A L I B L E . E n venta en el a l m a c é n de ma 
quinar ia de Francisco P. A m a t , Cuba 60. Ha-
bana. 929 a l t Myffl -
1 A Y PEE? 
S e v e n d e 
una yunta de bueyes cr iol los de 4 años , los me-
jores que se conocen en el Par t ido de Bataba-
n ó , e l que desée comprar los puede dir igirse 
F a c t o r í a 38, para t r a t a r con su d u e ñ o . • 
6103 4-23 | 
una yegua de m é r i t o , sana y maestra de coche | 
p rop ia para una persona de gusto. San M i g u e l : 




G A N A D O 
Se venden vacas y novil las en p e q u e ñ a s y 
grandes partidas. Di r ig i r se á Ignacio Serra l -
t a .—Güines . c 1072 19 Jn 
CALVARIO 
Finca Aguacate se venden vacas p r ó x i m a s y 
resentinas, criollas y extranjeras, aclimatadas. 
Se venden t a m b i é n 3 yeguas de monta y cone-
jos de gran t a m a ñ o , precios m ó d i c o s . 
J 6121 10-23 
DE MUEBLES Y P R E N D A S . 
O C A S I O N ' 
Por ausentarle del pais se venden todos los 
los muebles, estado de nuevo, de la casa l í n e a 
97, Vedado. 6221 10-26 
p i A N O . — S e vende uno de medio uso en diez 
centenes: t iene muy buena.* VOCÍS y de ma-
dera 'efractana al c o m e j é n . Puede verse k t o -
das b e s a en Salud y Rayo, altos de le bodtgft. 
En t rada por Rayo. 6211 •-2Í 
D E L D R . T A Ü U E C H E L 
Se emplea con gran é x i t o en el trata-
miento de la Anemia, lUqu i t i smo . DcDi 
l idad general, Gastritis, G a s t r a l g i a . , ^ 
pepsias. Clorosis, Afecciones c a r d i a ^ 
t o n v a l ¿ s c e n c i a , Enfermedades nerwo 
5-ns. etc. 
DEPOSITO: 
i M c i i I DROGUERIA DEL 5 
D r . T a q u e c l i e l . 
OBISPO 27. HABANAj 
v^E venden tanc 
n ú m e r o 16. 6L1" RVFXDO, 
l í A Ñ O S RESERVADOS DE CAK- -M0¿ 
^Vedado.—Tengo variaa h O r a W * j ^orulAo 
y pueden b a ñ a r a hasta 12 P « " f ^ 1U 
ÍU " E l Mundo" , ü a h a u o y A u i m ^ ^ . -g 
5094 
